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L A P E R F E C T 
C A S A D A 
f O R 3 L M \ J Z S T R O 
Fray Luys de León, 
Con priuilcgío. 
E n cafa de l u á n Fernandez. 
M . D . L X X X I I L 
/por orden de losferlores del Conjejo de fu SKÍdge-
ftad^ellihrodeUgérfeBa Cafada ^que compufl el 
muy Heuerendo y doBífsimo Padre M a e jiro Fray 
Luys de León ¡de la orden defanBo ^ugujltn^y mefa 
rece jUe] no tiene cofa contra la fe ¡ni contra las hienas 
cofumhres fno muchay muy huend^doBrind fara los 
cafados-y afsi es digno que fe imprima fara que todosgo 
zen del.Fecha en nueñro colegio de la com^ania de le-
ÑsenJ^adrid^ayeynte ¿e ^ h r i l y x 5 8 3» 
Francifco Por-
to Carrero. 
D E L M A E S T R O 
F R A Y L V Y S D E L E O N 
La perfeóla Caíada. 
Várela Oforio, 
S T E Nueuo eftado enq 
Dios hapueftoav.m. fub« 
jetacl ola a las leyes del fan-
€10 matrimonio aunque 
és como camino real mas 
abierto 3 y menos trabajo-
ío que otros, pero no carc 
ce d e fu s diffícultades y m a 
los paflbsry es camino adonde fe eílropieca tam-
bié^y fe peligra y yerra ^y que tiene necefsidad de 
guia como los demás.Por que el fcruir al marido, 
y el gouernar la familia^y la crianza de los hijos, y 
la cuenta que juntamente con ello fedeueál ce 
m or d eD ios y á la guarda y! i ni p ie za de 1 a c o n íc é 
cia^todo lo qual pertenece al eítado y officio de la 
m u gcr cafada, obras fo n, q u e cada v n a p o r fi p id e 
mucho cuydado,y quetodaselias jutas nofepue-
a 2. ^(klen 
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dendampliríinfauorparticulardelcielo . En lo 
qual íe engañan muchas mugercs, porque pien-
í an que el cafarfe no es mas , que dexando la cafa 
del padre^y paflandofe a la del marido,falir de fer 
uidumbrey venir a libertad y regalo. Y piéfan q 
con parir vn hijo de quando en quando, y con 
arroj arle luego de í¡ en los bracos de vna ama fon 
tan cabales mugeres} quepingunales haze venta 
jaxomo a la verdad la condición de fucilado , y 
las obligaciones de fu officio fean muy differen-
tes. Y dado que el buen juyzio de v.m.y la inclina 
cion a coda vircud^de que Dios la doto,me aflegu 
ran 3 para no temer que lera como alguna deftas 
quedigo^odaviael entrañable amor^qüe léten-
go^yeldeíTeo de fubien3quearde enmi,medef-
piertan para que laprouea de algún auifo, y para 
que lebufque y encienda alguna luz, que fin enga 
no nierror alumbre, y enderece fus paílbs porto 
os los malos paíTos deílc camino,y por todas las 
uekas y rodeos del. Y como fuelenlosquehan 
hechoalguna larga nauegacio, o los que han pete 
grinado por lugareseftraños,que a fus amigos 
los que quieren emprender la mifma nauegacio 
y caminOjantesquelo comience, y antes que par-
tan de fus cafas con diligencia y cuydadolesdizé 
menudamenteioslugarespor donde han depaf-
íar 
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far^ y las cofas de que fe han de guardar, y los aper 
ciben de codo aquello que entienden les fera ne-
ceílarioiafsi yo en efta jornada que tiene v.m. co-
mentada le enfeñare^no lo que me enfeno a mi la 
experiécia paílada,por que'esagena de mi profef-
íion, fino lo que he aprendido en las fagradas le-
tralqueesenfeñan^adel efpiritu fanólo. Enlas 
quales como en vna tienda comú, y como envn 
mercado publico y general, para el vfo y proue-
cho general de todos los hobres^p one la piedad y 
fabiduriadiuina copiofamente todoaquello que 
es neceíTario , y conuiene a] cada vn eftado: y feña 
ladamente eneíledelas cafadas fe reuee, y defeié-
de tanto a lo particular del, que llega hafta,entran 
dofe por fus cafas, ponerles la aguja en la mano y 
ceñirles la rueca,, y menearles el hufo entre los de 
dos. Porque a la verdad 3 aunque el cftado del ma-
trimonio en grado y perfección es menor que el 
de los continentes,© vÍTgines,pero por la nece| 
dad que ay del en el mundo para que fe conferu! 
los hombresjy para que falgandellos los que na-
cen para fer hijos de Dios , y para honrar la tierra 
y alegrar el cielo con glori^fue fiempre muy hon 
radoy priuilegiadopor el efpiritu fando en las 
letras fagradas . Porque dellas fabemos,queefte 
eftadoes elprimeroy mas antiguo de todos los 
a 5 efta-
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cñadosiy fabemos que esbiuienda no inuentada 
deípucs que nueílra naturaleza fe corrompió por 
el peccado^y fue condenada a la muerte j íiíío or-
denada luego en el principio quando eftauan ios 
hombres cnccrosy bienaüencuradamcnte perfe-
d:os en el parayfo.Ellas mifmas nos enfeñan que 
Dios por fu perfona concertó el primer cafamié-
to que vup^y que les juntólas mañosa losdospri 
meros cafados y losbendixo,y íuejuntaméte>cO'-
inoíi dixeííemos, elcafamentero y, elíacerdote. 
A l l i venios quela primera verdad, que en ellas fe 
efcriue auer dicho Dios para nueílroenfeñamien 
to,Y la doócrina primera que 1 al i o de fu boca fue 
laaprouaciondeik ayuntamientodiziendo. N o 
es bueno que el hombre efte folo . Y no folo en 
los libros del viejo ceilamento^adonde el fer eílc-
rií era maldicion,íino también en los del nueuo, 
en losquales fe aconíeja^comoapregonagene 
ralmentc^y como a ion de trompeta la contmen 
ciay virginidad , al matrimonio le fon hechos 
nueuos fauores , Chriíto nueílro bien con fer la 
flor de la virginidad y amador fumm o de la virgi 
nidady limpieza ,es combidadoavnasbodas^y 
fe bal!a prefente a ellas^y come en ellas 3 y lasfan-
¿ t ó t a n o lolamentecon la mageíladdefu preícn 
cía Jiooconvnodeíl isprimeros y íeñalados mi-
La-
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Aagros.Elmifinoauiendo fe enflaquecido la ley 
conj ugalj y como affloxad o Te en cien a manera el 
eílrecho ñudo del matrimonio, y auiendo dado 
entrada los hobres a muchas coías agenasy eílra-
ñas mucho de la limpieza^ firmezajy vnidad que 
ay en elrafiiqueauiendofe hecho el tomar vnhó-
bre miígcr 5 poco mas que recebir vna mopde 
feriado a foldada por el tiempo que bien le eílu-
uieííe 3 el mifmo Chriílo entre las principales 
parxesdeíu doétrinay éntrelas cofas para cuyo 
remedio auiaíidoembíado de fu padre pufo tam 
bien el reparo deíle vinculo fand'o: y afsi le refti-
tuy oenel grado antiguo y primero. Y lo que fo-
bretodoes/hizodel cafamientoque traíanlos 
hombres entre íí3í¡goificacion y facramentó fan-
¿lifsimo dellazo de amor con que el fe ayunta a 
las almas:y qu i foque la ley matrimonial del hom 
brecon lamuger foéíle como retrato y imagen 
biua de la vnidad dulcifsirna^y eftrechiísima que 
ay entreely ídygleíia: y afsi ennobleció el matri 
monio conriquiisimos dones de íu gracia, y de 
otros bienes del cielo . De arte que el eítado de 
los caldos es eíbdo noble y lando y muy precia 
dodc Diosry ellos ion aüiiadcs muy en particu-
lar y muy por menudo de loque les conuiene c n 
las íagiadas letras por elelpiritu ianóloxl qual 
por 
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por fu infinita bondad no fedefdcña de poner los 
ojos en nueftras baxezas, ni tiene por vil o menú 
da ninguna cofa de las que hazen a nueftro proue 
cho.Pues entre otros muchos lugares de los diui 
nos libros 3 que trata defta razon^el lugar mas pro 
prio y adodc eftacomo recapitulado^otodo^o lo 
mas que a efte negocio en particular pertenece, 
es el vltimo capitulo d^los prouerbios, adonde 
Dios por boca de Salomo Rey y prophetafuyo, 
y3comodebaxo delaperfona devna muger ma-
dre del mifmo Salomó 3 cuyas*palabías el pone, y 
refiere^có gran hermofura de razones, pinta aca-
badamentevnavirtuofa cafada con todas fus co-
lores y partes.Para que las que lo pretenden fer,y 
deuen lo prentender todas las que fe cafan, fe mi-
ren en ella, como en vn efpejo clarifsimo:y fe aui 
feo, mirad o fe alli, de aquello que les conuienepa 
rahazerloquedeuen.Yafsi, conforme aloque 
fuelcn hazer los que Caben de pincura,y mueftran 
algunas imagines de excellente labor a los que no 
entienden tato del arte, que les feñalan los lexos, 
y lo que efta pintado como cercano, y les declara 
las luzesy las fombrasy la fuerza de 1 efeorgado, y 
con la deftreza de las palabras hazen que lo que en 
la tabla parecia eílar muerto biua ya,y caíibulla,y 
fe mene^^nlos oj o socios que lo miran: ni mas ni 
menos 
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menos mi officio en eftoqueefcriuofcraprefen-
tár a v.mxfta imagen^ue he dicho , labrada por 
Dios', y ponerfcladelátela|viñay feñalarlecolas 
palabraSjComo coneldedo , quantoenmi fuere 
íiis hermofas figuras con todas Tus perfecciones 
yhazerlequevea claro, loque con grandifsimo 
artificio el faber y mano de Dios pufo en ella en-
cubierto.Pero antes que venga a c ñ o , que es de-
clarar las leyes y condiciones que tiene fobrefi la 
cafada por razón de fu eftado/era bien que entié-
da v.nula eílrecha obligacio que tiene a emplear-. 
fe en el cumplimiento dellas,aplicandoa ellas to 
da fu voluntad con ardiente deífeo. Porque co« 
mo en qualquier otro negocio y officio que fe 
pretende,para falir bien có el /on ne'ceílarias dos 
cofas:la vna el faber lo que es y las condiciones q 
tiene,yaquello en que principalmente coní¡fie,y 
la otra el tenerle verdadera affíeion:afsi en eño, q 
vamos agora tratando , prim ero que hablemos 
concl entendimiéto y le defcubramos loque eñe 
officio esjeo todas fus qualidades y partes^conué-
dra que melinemos y afíícionemos la voluntad a 
que deíTee y ame el faberlas,y á que fabidas fe quie 
ra aplicar acllas.Enloqualnopienfo gaftar mu-
chas p^labras^i para con v.m. que es de fu natu-
ral incliQada a todo lo bueno feran^m 
b que 
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qu e al e t e m e a D i os p a ra cju e deíTee affici o n a-
daaientey para que procure fatisfazer aíu efta-
do^baftale íaber que Dios fe lo manda, y que lo 
proprio y particular que pide a cada vno cs_, que 
refpondaalasobligacionesdcfuofficio3cumplié 
do con el cargo y íuef te que le ha cabido, y que fi 
en efto falta aunque en otras colas fe adelante y fe 
fiale le offende. Porque como en la guerra el íoí-
da do que defamparafu pueílo no cumple con fu 
cap i tan au n qu e en o tras cofas le fir ua: y e o m o e n 
la comedia íduan y bur lan los miradores al que es 
malo en la perfonaquereprefenta , aunque en la 
fuy a íea muy bueno:aísi ios hombres que fe def-
cuydan de fus officios aunque en otras virtudes 
fean cuydadofos no coptencan a Dios . Tendria 
v.m.porfu cozincroy darialefufalario al que no 
fupieífefalar vna olla^y tocaífebienvndifcanteí 
pues afsi no quiere Dios en fu cafa al que no hazc 
elofficio en quele pone. Dize Chrifto en el Euan 
gelio que cada vno tome fu cruztno dize que to-
me la agena,íino mada que cada vno fecargue de 
la fuy a propria.No quiere q i^e la religiofa fe olui 
de de lo qiiedeue alfcr religiofa y fe carguede los 
cuydados déla cafada: ni le plaze qúe-la cafada fe 
oluide del ofhcio de fu cafa^y fe tornebionja * E l 
cafado agrada a Dios en fer buen cafado, y en fer 
buen 
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buen religioío el frayle: y el mercader en hazer 
¿euidamente luoffido : y aun el Toldado íirire a 
Dios en moñrar en los tiempos deuidos íuef-
fuer^o^y en contentarfe con fu íueldocomo lo di 
zeSant luán. Y lacruzq cada vnoha delleuary ioan.i~ 
por donde ha de llegar a juntarfe con Ghrifío pro 
priamente es la obligació,y la carga que cada vno 
tiene por razón del eftado en quebiue. Y quien 
cumple con ella^cüple conDios^y fale con fu inte 
to^y queda horado ,e illufirejyjComo por el tra-
bajo de la cruz, alcanca el defeanfo merecido, 
Masalreuesquienno cumple conefto , aunque 
trabaje mucho en cumplir con los officios^ue el 
fetomapor fu voluntad^pierde el trabajo 3 y las 
gracias. Mases la ceguedad de los hombres ta mi 
ferabley tan grade ,queconnoauerdudaen efla 
verdad^como fí fuera al reues,y como C nos fuera 
vedado el fatisfazer a nueftros officios , y elfer 
aquellos mifmos que profeíIamosfcr3afsi tene-
mos enemiftad có cílos^y huy mos dellos^y mece-
mostodas las velas de nueftráinduftria y cuy da-
do en hazer losagenos.Porque vera v.m.algunas 
perfonasdeprofefsió religioías que como íi fuef-
fen cafadaSjtodo fu cuydado esgouernar las cafas 
defusdeudos^odeotrasperfonasque ellasporfu 
voluntad han tomado a íu cargo:y que í¡ fe recibe 
b z q fe 
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o fe defpide el criado ha defer por fu mano dellas: 
y íi fe cuélgala cafa en inuiernolo mádan prime-
ro ellas. Y por el contrario en las cafadas ay otras 
que como íi fus cafas fueífen de fus vezinas 3afsi 
íe dcfcuydan dellas^y toda fu vida es el oracorio^y 
el dcuocíonario y el calentar elfuelo delaygleíia 
tardey m anana :y pierdefe entretanto la moca^y 
cobra malos íinisflros la hija,y la hazienda fe hun 
de,y bueluc fe demonio el marido . Y íi a los vnos 
y alos otros elfeguir lo que no fonlescoñaíTeme 
nos trabajo^que el cumplir co aquello que deuen 
fer^tendrian alguna color de difeulpa : oíiauien-
dofe defuelado mucho en aquello que efeogen 
por fu querer/alieflen perfectamente co ello,cra 
confuelo en alguna manera^ pero es alreues^qni 
elreligiofo aunq mas fe trabaje ordenara3o gouer 
nara co mo fe deue la vida del hombre cafado 3 ni 
jamas el cafado llegara a aquello q es fer religio-
fo.Porqueafsi como la vida del mon^fteno y las 
leyes y obferuancias y todo el trato y afsiéto de la 
vidamonafticafauorecey ayuda al biuir religio-
fo,para cuyo fin todo ello fe prd^na^afsi al que fie 
do fray le fe oluida del fraylc y fe oceupa en lo 
que es el cafado todo ello le es eíloruo y embara* 
^o muy graue:y como fus intentos ypenfamien^ 
tosyeíblancoadonde feendere^annoes mona-
fterio 
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fterio^afsieftropie^ay ofFende en todo lo que es 
monaílerio en la porteria^en el clauftro^en el che 
ro^y íilencioj en laafpereza3y humildad de la v i -
da. Porloqualleconuiene, odefiflir de fu porfía 
locado romper por medio de vn eíquadró de du-
ras difficultades y íubir^como dizen, el agua por 
vna torre.Por la mifma manera el orden y el efti-
lo de biuir de la muger cafada como la combida y 
la alienta a que fe oceupe en íu cafa aísi por mil 
partes la retrae de lo que es fqr monja o religiofa. 
Y afsi los vnos y los otros por no querer hazer lo 
quepropriamentelestoca,y porquererfefeñalar 
enloquenolcsatáñe,faltan aloque deuen y no 
alcanzan lo que prctenden ^y trabajanfe incom-
parablemente mas de lo que fuera fi trabajaran en 
hazerfeperfeótoscada vno en fu officio^y queda 
fu trabajo finfruto^y fin luz. Y como en la natura 
lezalos monftruos que nacen con partes y miem 
bros de animales differentes no fe conferuan ni 
biuen^afsiefta monílruofidadde differentes eíla-
dos en vn compueílo^el vno en la profefsion^y el 
otro en las óbraselos que la íigue no fe. logran en 
fus intentos. Ycomo la naturaleza aborrece los 
monftruos3afsiDios huye deftos y los abomina:y 
por eño dezia en la ley viejajque ni en el campo fe 
pufieífen femillas diíícr entes^ni en la tela fueffe la 
b 5 trama 
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tramadevnoy laeftábredeotro, ni menos fe le 
offrecieíTe en facrifício el animal q hizicíTe biuien 
da en agua y en tierra.Pues afsiéte v.m. en fu cora 
^on con entera firmeza^que el fer amiga de Dios 
csferbien cafada^y queelbiendefu alma eflaen 
fcrperfedlaenfueftadoj y que el trabajar en ello 
y el defuelarfe^es offrecer a Dios vn facriíicio acc 
pti ísimodeíímifma. Y no digo yo^imepafla 
porpenfamientOjque ni el cafado, ni algún otro 
genero de gentes ha de carecer de cració3ííno di-
go la difFerécia que ha de aucr entrelasbuenas, re 
ligiofa y cafada. Porq en aquella clorares todo 
fu officiojen efta ha de fer medio el orar para q me 
jor cumpla fu officio.Aquella no quifo el marido 
y negó el mundo y defpidiofe detodos paracon-
uerfarfiemprey defembara^adamente co Chri-
llo-.efia ha de tratar con C hriílo para alcanzar del 
gracia y fauor con que acierte acriar el hijo^y a go 
uer nar bien la cafa^y a feruir como es razón al ma 
rido. Aquella ha de biuir para orar cótinuaméte, 
efta hade orar parabiuir comodeue. Aqlla apla-
zea Dios regalandofe con el: efta le ha deferuir 
trabajando en el gouierno de fu cafa por el . Mas 
confidere v.mxomo reluze afsi en efto,corao en 
todo lo de mas, la grandezadela diuina bondad, 
queponea fu cuenta y fe tienepor feruido de no 
fotros 
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{otros con aquello mifmo que es prouecho nue-
ftro.Porque ala verdad^quado no ouiera otraco-
fa que inclinara a la cafada a hazer eldeuer/ino es 
la paz y fofsiego y el gran bien q en eñayida facan 
y intereíTan las buenas de ferí o, efto folo baftaua. 
Porque fabida cofa es que quado la muger afsifte 
a fu ofiicio el marido la ama, ylafamilia andácn 
concierto , y aprenden virtud los hijos, y la paz 
rey na^y la hazienda crece. Y como la luna lle^a 
en las noches ferenas fe goza rojeada y como 
acompañada de clarifsimas lumbres3las quaÍes to 
das parece que auiuan fus luzes en ella y que la re-
miran y reuerencian: afsi labuena en fu cafa rey-
na, y rcfplandecc^y conuierte a fi juntamente los 
oj os y los corazones d e todos.El defeanfo y la fe-
guridad la acompaña adonde quiera que endere-
za fus paíTosry aqualquiera parte que mira encuen 
tra con el alegria y con el gozo,Porque fi p one en 
el marido los ojos defeanfa enfu amor , íí los 
buelueafus hijosalegrafeconíu virtud, halla en 
loscriados bueno y fiel feruicio, y en la hazienda 
prouecho y acrecentamiento ,7 todo le esgufto-
fo y alegre: como al cótrario 4la que es malacaíe 
ra todo íe le conuierte en amargura ^ convoí? ^ 
puede ver por infinitos cxemplos. Pero noquíe- . 
rp detenerme en cofa^parnueftros peccados^tan 
cía-
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clara, ni quicrofacarav.m.defu mifmo lugar^ 
Buelua los ojos "por fus vezinos, y naturales 3 y 
rebuelua en fu memoria lo que de otras cafas ha 
oydo.De quanras mugcres fabe que por no tener 
cuenta có fu eftado y tenerla con fus antojos eña 
qonfus maridos en perpetua lid y defgraciaíQua 
tas ha vifto laftimadas y áffeadas con los defcócier 
tos de fus hijos y hijas con quien no quifieron te-
ner cuenta í quantas lazeran en eftrema pobreza 
porque no atendieron ala guarda de fus hazien-
das^opor mejordezir porque fueró laperdicion 
y la p olilla dellasí Ello es afsi que ño ay cofa mas 
rica ni mas feliz que la buena muger, nipeor 3 ni 
masdefaftrada que lacafada que no lo es: y lo vno 
Ecclef.zC. y ¡o otro nos enfeña el fpiritu fanóto. Delabue 
« na dizeafsi . E l marido de la muger buena esdi-
>í chofo y biuira doblados dias;y la muger de valor 
5> pone en fu marido defeanfo y cerrara los años dé 
» fu vida có paz. La muger buena es fuerte buena^y 
Écchft» como premió de los que temen a Dios la dará 
Dios al hombre por fus buenas obras. E l bien de 
3> la muger diligente deleytara á fu marido y hin-
3} chira de groflura fus hueífos . Do grande de Dios 
„ "ts él trato bueno fuy o^bien fóbrebien y hermófu 
3 , ra fobre hermofuraes vna muger que es fanda y 
faoaetta.Gomo elfolqucnacepaíece en lasaltu 
ras 
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ras del cielo^afsi el roflro de la buena adorna y he1* 
mofea fu cafa. Y de la mala dize por contraria ma 
ñera.La zclofacsdolorde coraron y llanto conti-
no y el tratar con la mala es tratar con los efeor-
piones.Cafa que fe Uueue es la muger rézillofa, y 'pméf.t$ 
lo que turba la vida es cafarfe con vna aborreci-
blc:y por eíla forma otras muchas razones. Y acó 
tece en eílo vna cofa marauillofa^ que íicndo las 
mugeres de fu cofecha gente de gran pundonor, 
y appetitofasdcfer preciadas y honradas3como 
lo fon todos los de ammo flaco, y guftando de fe-
ñalarfc y vencerfe entre í¡ vnasa otras^aun en co-
fas menudas y de niñeria^no fe precia, antes fe de 
ícuydá y oluidan, de lo que es íu propria virtud y 
loa.Guftavnamuger de parecer mas hermofa, q 
orra/y aun íí fu vezinaticne.mejorvafquiña,o ii 
[)oruenturalaca mejor inuencion de tocado,no oponeapacienciaiy í¡ en el fer muger de facaía 
le hazc ventaja no fe acuyta, ni fe duele, antes ha-
ze cafo de honra,y tiene puto fobre qualquier m e 
nudencia^y folo aqueño noeíl ima.Como fea afsi 
que elfer vencida en aquello no le daña, y el no 
vencer en cfto la deílruye: y con fer aísi queaque 
lio no es fú culpa, y ac[uefto deílruye todo el bien 
fuyoydefucafa; y cófer afsi que el loor que por 
aquello fe alcanza es ligero y vano loor, y loor .q 
c antes 
v 
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a nt es qu e nazca p e rec e t al^qu e fi habla moscón 
v crdadjíio merece fer llamado loor,y por elcon-
trariolaalabanpquepor eñofe configuees ala-
banza maciga^y que tiene verdaderas rayzes, y q 
florece por las bocas de los buenos juyzios, y que 
no fe acaba co la edad,ni con el tiempo fe galb,an 
tes con lo&anos crece 3 y la vejez larcnueua , y el 
tiempo la esfuer^y la eternidad fe efpeja en ella, 
y la embia masbiua ííempre y mas frefea por mil 
buclcasdefiglos. Porque alabuenamuger fu fa-
milia la reuer encia^y fus hijos la aman, y fu mari • 
dolaadora^y losvezinoslabédizen,ylosprefen-
tes y los venideros la alaban y enfaldan. Ya la ver-
dad, fia.ydebaxo de la luna cofa que merezca fer 
eftimada y preciada es la muger buena: y en com-
paración della el fol mifmo no luze,y fon efeuras 
las cílrellas:y no fe yo j oyade valor ni de loor que 
anfi leñante y hermofcecon claridad y refplan-
dor a los hombres, como es aquel theforo de ira 
mortales bienes de honeñidad3dedulgura,defe_, 
de verdad,dé amolde piedad y r ega ló l e gozo^y 
de paz que encierra y cótiene en íivna buena mu 
ger, quado fe la da por cópañera fu buena dicha. 
Que íí Euripides, eferitor fabio parece qa bul-
to dize de todas mal, y dize, quefí alguno de los 
paíTados dixo maldellas, y délos prefentes lo di-
ze. 
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zCjO filo dixeren los que vinieren defpues, to-
do lo que dixeronjy dizerij y dirán el folo lo qiye 
re dezir y dize. Afsi que íi eíto dize no lo dize en 
fu perfona^y la que lo dize cieñe jufta defculp^en 
auer fido Medea la ocafion de que lo dixeíle.Mas 
•y a que auemos llegado aqui razón es que callen 
mis palabras,,y que comiencen a fonar las del efpi 
ri tu fando: el qual en la dodrina de las bu en as mu 
geres^que pone en losprouerbios , y yo offrezco 
agora aqui av. m.comienga deflos mifmosloo-
res^en que yo agora acabo, y dize en pocas razo -
nes Jo q ninguna lengua mor cal pudiera dezir en 
muchas: y dizedefta manera. 
Q V 1 E N hallara muger de yalor 3 raro y efire-* 
mado es fu precio. 
PE R O antes q comécemos nos conuienc prc 
fuponer queen eílecapiculó.elefpiritu fanóloaí-
fi es verdad que pinta vna buena caíada^declaran-
do las obligaciones que ciene^ue también dize y 
lignifica, y como encubre debaxo defta pintura 
cofas mayores y demás alto fentido, que percene 
cen a toda la y glefia. Porque íe ha de entéder que 
lafagradafcriptura qes habla de Dios,escomo 
vna imagen de la condición y naturaleza deDios: 
y afsi como ladiuinidad es juntamente vna perfe 
d ion fola y muchas perfedionesdiuerfas^vna en 
c i fen 
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fen2illez,y muchas en valor y eminencia , afsi Ta 
fanda feriptura por vnas mifmas palabras dizc 
muchasy differétesrazoncs^yjComo lo enfeñá los 
fandes^en la fenzillcz de vna mifma fentencia en 
cierra grá preñez de fentidos» Y como en Dios to 
do lo q ay esbueno^afsi en fu eferiptura todos los 
fentidosqpufoenellael efpintufando fon ver-
daderos. Por manera cj el feguir el vn fentido no 
es defechar el orro:ni menos el q en eftas fagradas 
letras entre mucho? y verdaderos entédimientos 
qtiené^defcubre el vno dellos y le declara no por 
eíTo ha de fer tenido por hombre que defecha los 
otros entendimientos.Pues digo^q en efte capitu 
lo Dios por laboca de Salomón por vnas miímas 
palabras haze dos cofas. Lo vno inftruyey orde-
na las coíhimbresdo otro prophetiza mifterios fe 
cretos. Las coílübres que ordena fon de la cafada, 
los mifterios qprophetiza, fon elingenio y las ca 
diciones q auiade poner en fu yglcíia5dc quic ha-
bla como en figura de vna muger de fu cafa. En 
efto poftr ero da luz a lo q fe ha de creer ^cn lo pri-
mero enfeñalo que fe hade obrar. Y porque aque 
flofolo es lo que hazcagora a nueftro propofito^ 
por cíTo hablaremos delio aqui fo la mete,y procu 
raremos quato nos foere pofsible facar a luz ypo-
11er corno delantedc los ojos todo lo qay en eíls 
ima-
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imagédc virtud que Dios aqui pínca. Dkepues. 
M V G B ' R de valer, juien U hallar a frarey eftre 
madoesfaf recio. 
P R O P O N E luego al principio aquello de cj 
hadedczir,qes ladódrina de vna mugerdeva-
lor^efto es^e vna perfeíbi cafada^y loa lo q propó 
ne^o por mejor dezir propone loandolo3para def 
pertar defde luego y encéder en ellas aquefte def-
íeohoneftoy virtuofo. Yporque tuuicffe mayor 
fuerza clencarecimientoponelo por via de pre-
gunta diziendo. Muger ievalor quien lahalUra t Y 
en preguntarlo ydezirlo afsi dize que es difficul-
tofo el hallarla ^ y que fon pocaslas tales. Y afsila 
{trímera loa que da a la buena muger^es dezir de-la que es coía tarasque es lo mifmo que llamarla 
preciofay excellcntecofaydignade íer muy efti 
mada.Jporque todo lo raro espreciofo . Y que fea 
aquefle fu intento, por lo que luego añade fe vee. 
^dlexadoy ejlremadoyáize 3 es faprecie,O como d i -
ze el original encl mifmo fentido.^f^j allende y 
muy dlexado fphre lóspedras freciofaselfrecio Juyo, 
Demanera que el hombre que acertare con vna 
muger de valor fcpuededefde luego tener por r i -
coydichofo , entendiendo que ha halladovna 
perla orientado vndiamante finifsimo, o vnaef-
iTieralda,ootraalgunapiedrapreciofa de inefti-
x 3 jna-
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mable valor. Afsiqucefla csla ptimera alabanca 
de la buena miiger^dezir que es ¿ifficukofa de ha-
llar.Lo qualafsi es alabanca de las buenas 3 que es 
auifo para conocer generalmente Ja flaqueza de 
cedas : porque no íeria mucho.fer vna buena íi 
vuieffe muchas buenas:o í¡ en general nofueííen 
muchos fus íínieñros malos. Los quales fon tan-
tosa la verdad3y tan extraordinarios^ y differen-
tes entrefi^que con fer vri linage y efp ecie, parece 
de diuerfas efpecies. Que como burlando en efta 
materia^ofue Phocilideso fueSimonides el que 
lo folia dezir ^ en ellas folas fe veen el ingenio 5 y 
las mañas de todas las fuertes de cofas, como íi 
fu eran de fu linage. Quevnas ay cerriles y libres 
comocauallos : y otras refabidas como rapofas: 
otras ladradoras^otras mudables a todos colores: 
otras pefadas como hechas de ticrra,y por eílo la 
que entre tantas difFerencias de mal acierta a fer 
buena merece fer alabada mucho. Mas veamos 
porquecaufaclefpiritu fandoa la buena muger 
la llama muger de valor^ydefpues veremos con 
quanta propriedad la compara y antepone a las 
piedraspreciofas.Loqueaquidezimos^muger de 
valor^y pudiéramos dezir muger varonil, como 
Sócrates, acerca de Xencphon llama a las cafa-
das per fedas^aísi que efio que dezimos varorál o 
va 1er 
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valor en el onginal es Tna palabra de grbicle figni 
fijGácionyfoer^aj y tal que apenas con muchas 
nüeíkas íe alcanza todo lo que fignifica. Quiere 
dezir virtud de animo,y fortaleza de corajon) l a 
duíkia3y ricjuczas,y poder, y aucntajamiento y ü 
nalniente vn íer perfeftOjy cabalen aquellas co-
fas a quien efta palabra íe aplica: y codo efto athe-
íbraen íi la que es buena muger^y no lo es fino lo 
athefora. Yparaqueenccndamosqne es efto ver-
dad Ja nombro el efpirkufanótoco efte nombre 
que encierra enfí tanta variedad de thcforo. Por-
que como fea la muger de fu natural flaca y delez 
nable mas que ninguno otro animal y de fu coñü 
bre y ingenio vna cofa quebradiza^ melindrofa, 
y como la vidacafada fea vida fujeta a muchos pe 
íigros^y donde feoffirecen cada dia traba jos y diffi 
culcades muy grandes, y vida ocafionada a conti-
nuos deirabrimiétos y enojos yy comodize Sant 
Pablo rvidaadonde andael animo y el coragodi-
uidido y como enagenado de íi^acudiendo agora 
a los hijos3agora al marido^agora a lafamilia,y ha 
zienda^para que tanta flaqueza falga con vidoria 
de contienda tan diflícultofa y tan lato-a mene-
iter es^que la que ha de fer buena cafada eñe cerca 
da de vn tan noble y tan grande efquadron de vir 
mdes^como ion las- virtudes que auemos dicho, 
y las 
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y las quela propriedad de aquel nobrie en íl abra 
^a . Porquclo que es hartos paraque vn hombre 
falga bien con el negocio que emprcnde^no esba 
Jftanteparaquevnamugerrefponda como deue 
a fu officio: y quanto el fujeco es mas fiaco/anto 
paraarribar con vna carga pcfada tiene aeccfsi-
dad de mayor ayuda y fauor .Ycomo quando en 
vna materia dura, y que no fe rinde al hierro ni al 
arte^vemos vna figura perfcdamente cfculpida^ 
deziraosy conocemos que era perfe£l:o y éñrc-
nudo en íü ofíicio el artífice que la hizo ^  y que co 
la ventaja de fu artificio venció la dureza no do-
mable del fubje&o duro: afsij y por la mifma ma-
nera el moftrarfe vna muger la que deue entre ta-
cas ocafiones y dificultades de vida^fiedo de fuyo 
ta flaca^s feñalclara de vn caudal de virtud rarif-
fima y caíi heroyea. Y es arguméto euidentc, que 
quanto en la naturaleza es masflaca, tanto fe ade-
lanta y auentaja mas en el valor del animo l Y 
efta mifma es la caufa también pordonde , como 
lo vemospor la experiencia, y como la hiíloria 
nos lo eníeñaen no pocos exemplof^ quando al-
guna muger acierta a fenalarfeen algo de lo quc 
es de loor^vencey fobrepuja en elloa muchosho 
bres^e los que fe dan a lomifmo . Porque cofa 
decanpoco fer^como cs cfta que llamamos mu-
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ger, nunca ni emprende, ni alcanza cofa de va-
lor ni de fer, fino es porque la inclina y defpierta 
a ello^y la alienta alguna fuerza de incrcyblc vir-
tud que^o el cielo ha pueílo en fu alma o algü don 
deDios fingular.Quepues vence fu natural^ fa-
le de madre como rio,deuemos de entender nc-
ceílariamente que tiene grandes acogidas de bié 
y decxcellencia dentro de í¡ mifma. Por manera 
que con grandifsima verdady'fignificacion de 
loor, el efpiritu fandlo a la muger buena no la^lla-
mo como quiera bucna3nidixo o pregunto quié 
hallara vna buena mugeríííno llamo la mügcr de 
valor,y vfo en ello de vna palabra tan rica y tan 
íignificantecomo es la original que diximos. Pa-
ra dczirnos,que la muger buena es masque bue-
na,y que efto que nombramos bueno,es vna me-
dianía de hablar , que no abraca ni allega a aque-
llo excellcnte que ha detencry tiene enfi la buena 
nuigcr. Yqueparaquevn hombre fea bueno le 
bafta vnbien mediano, masen la muger hade fer 
negocio de muchos y muyfubidos quilatesrporq 
nocsobradequalquier official,ni lance ordina-
r io , ni bien que fe halla a do quiera fino artificio 
primo, y bien incomparable, o por mejor dezir 
vn amontonamiéto de ríquifsimos bienes. Y cfte 
es clprimer loor que le da el efpiritufanólo, y co 
d eñe 
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efte viene como nacido el fegundo, que es com-
pararla a las piedraspreeioías.En lo qual, corno 
en vna palabra, acaba de dezir cabalmente cedo 
lo que en eftoyie que vamos hablándo, fe encieiv 
ra.Porque afsi como el valor de la piedra precio-
fa es de (libido y extraordinario valor:afsi elbicn 
de vnabuenacicne íubidos quilates de virtud. Y 
comolapiedrapreciofa en fies poca cofa/y por 
la grandeza de la virtud fecreta cobra precio: afsi 
lo que en el fubjeto flaco de la muger pone eftinia 
de bien es grandey raro bien. Y como en las pie-
dras.preciofaslaquenoesmuyfina no es buena: 
afsien lasmugeresnoay mediania ni es buena la 
que no es muy buena. Y de la miíma manera que 
esrico vn hombre que tiene vna preciofa efme^ 
raída o vn rico diamante aunque no tenga otra 
cofa , yelpoífeer eftas piedras no es poffeervna 
piedra fino poífeer en eilavn theforoabreuiado: 
afsi vna buena muger no es vna muger , fino vn 
montón de riquezas5y quien la poííee es rico con 
ellafola^y folaellapucdehazcrlcbienauétur'ado 
ydichofp. Y del modo que la piedra preciofa fe 
tracen los dedos, y fe pone de lante los ojos, y fe 
afsieta fobre la cabera para bermofura y honra de 
lla^y el dueño tienealli juntamente arreo en la ale 
gria,y focorro cnla necefsidad;ni mas ni menos a 
la 
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la buena muger el marido la ha de querer mas q a 
fus ojos y la ha de traer fobrc fu cabera. Yel mejor 
lugar del coracon del ha de fcr fuyo, o por mej or 
dezir todo fu coraron y fu alma:y hade entender 
que en tenerla tiene vn theforo general para to-
das lasdiíFerencias de tiempos, y que es varilla de 
virtud^como dizen^que en toda fazon y coyuntu 
ra refpondcrarcó fu gufto, y le hinchira fu deffeo: 
y que en la alegría tiene en ella compañia dulce, 
con quien acrecentara fu gozo comunicadolo^y 
en la crifteza amorofo coníueio, y en las dudas co 
fejo fic^y en los trabajos regalo, y en las faltas fo-
corro,y medicina en las enfermedades,acrecen-
tamiento para fu hazienda^guarda de fu cafa>mae 
flra de fus hijos,prouifora de fus exceílbs, y final-
mente en las veras^y burlas: en lo profpero, y ad-
ueirforen la edad florida^y en la v cj ez can fada^y de 
la vida por todo el proceífo dulce amor y y paz, y 
defeanfo. Haílaaqui llegan las alabanzas queda 
Dios aaqueíta muger, veamos agora lo que deí-
puesdeñofefigue. 
Q O 1 ^ en ella el coraron defu marido ¡no le 
harán mengua los deJfo]os, 
D E S P V E S que hapropucílo elfubjedo 
de fu razón, y nos ha afficionado ael alabando-
lo^omien^aaefpecificar las buenas partesdel y 
d i aque-
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aquello de que fecoponcyperficiona. Paraquc 
afientando los píes las mugerescn aqucftas pifa-
das y figuiendo eftos paffos llegué a lo que es vna 
cafada perfe£hi. Y porque la pcrfeítion del hom-
bre en qualquier eftado o negocio de aquellos 
aquien fe.aplica^coníiíle principalmente en elbie 
obrar,por eflb el efpirituíando no pone aquipor 
partesdeftaperfedliondequehablajfinofolamé-
telasobtas loables a que cfta obligada la cafada q 
pretende ícr buena. Y la primera es que hade en-
gendrar en el coragonde fu marido vna gran con 
íianca.Pero esdeverqualfcay deq eílaconfian 
ca que dize.Porque pcnfaranalgunos que es la co 
fianza que ha de tener el marido de fu muger que 
es honefta. Yaunque es verdad que con fu bon-
dad la muger ha de merecer y alcancar cofu mar i 
do eftabuena opinion^peroa miparecer el efpiri-
tu fando no trata aqui dello^y la razón porque no 
lo trata es juftifsima. Lo primero porque fu inten 
to cscomponernosaqui vna cafada perfeda, y el 
íer honefta vna muger no fe cuenta ni dcue con-
tar entre las partes de que eftaperfedionfe com-
poneiíino antes cscomoelfubjedo fobreclqual 
todo cfte edificio fe fonda ^  y para dezirlo entera-
mente en vna palabra,^ como el fer y la fubftan-
ciade lacarada:porqueímo tiene eño no es ya mu 
crcr 
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ger fino aleuofa ramcra/y vilifsimo cieno^y vaflü 
xa la mas hedionda de todas,y la masdefpreciada. 
Y como en el hombre, fer dotado de entendimie 
to!y razon^noponeenel loa^porque tenerlo es fu 
propria naturaleza^mas í¡ a cafo le falta^cl falcarle 
pone en el mengua grandiísima:afsila mu ger no 
es tan loable por fer honeíla quáto es torpe y abo 
minable fino lo es.Demanera que el efpiritu fan-
d o en eñe lugar nodizea la muger que feá honc-
fia, fino prefupone q ya Jo es ,y a la que afsi cs3 en 
íeñale lo que le falta,y lo que ha de. añadir para íer 
acabada y perfecta. Porq, como arriba diximos, 
cílo todo que aqui fe refierc,es com o liazcr vn re-
trato o pintura adonde el pintor no hazela tabla, 
finocnlatablaquelc oífrecen y dan, pone el los 
perfiles,y induze defpues los colores, y leuantan-
do en fus lugares las luzes,y abaxádo las fornbras 
adonde conuiene,trae a deuida perfecion fu figu-
ra.Ypor la mifma manera Dios en la honeftidad 
de la muger que es como la tablada qual prefupo 
ne por hecha y derecha,añadc ricas colores de vir 
tud,todas aquellas q para acabar vna ranhermoía 
pintura fon neceííárias. Y feaeftolo primero. Lo 
fegundo^porqueno habla aqui Dios de! o qnc to-
ca a efta fe es3porqucquiere que eíle negocio de 
honeflidad y limpieza lo ténganlas mugeres taa 
d 3 aílen-
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^íTcntado en fu pecho que ni aun picfen que pue-
de ferio contrario. Ycomodizen de Solón , el q 
dio leyes a los AthenienfeSjque feñaládo para ca-
da maleficio fus penas,no pufo caftigo para el que 
dieííc muerte a fu padre } ni hizo memoria deílc 
deliótojporquedixo^quenoconucniaque cuuief 
fen por pofsiblelos hombres ni por acontecede-
ro vn mal femejante:afsi por la mifma razón no 
trata aquí Dios con la cafada que fea honefta y fiel 
porque no quiere que le paííé aun por la imagina-
ción que es pofsible fer mala. Porque íi va a dezir 
la verdad^ramo de deshoneftidad es en la muger 
cada el penfar que puede no ferio, o que en no fer-
io haze algo que le deua fer agradecido. Que co-
mo a las aucs les es naturaleza el bolar, afsi las cafa 
das hade tener por dote natural en que no puede 
auerquiebra, elfer buenasy honeflas: y hande 
eílar perfuadidas que lo contrario es fuceíTo abor 
recible,y defuencurado>y hecho monílruofo,o 
pot mejor dezir3 no han de imaginar q puede fu-
ceder lo contrario,mas que fer el fuego frió, o la 
nieuccaliente.Entendiendo que el quebrar la mu 
ger la fea fu marido es perder las ertrcllasfu Iuz,y 
caerfe los cielosy quebrantar fus ley esla naturaíe 
zay voluerfe todo a aquella confufion antigua y 
primera. N i tapocohade fercñocomo algunas 
lo 
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lopicnfan^cjue con guardar el cuerpo entero al 
marido para lo q tocaa las platicas ,y a otros ade-
manes y obrczillas menudas fe tienen por libres. 
Porque noeshoneñala q no lo es y lo parece. Y 
quato cfta lexos del mal, tato de laimage o femé 
ja del ha de eftar apartada. Porq^comodixo bien 
vn poe'ta Latino. Aquella íbla es cafta en quié ni la 
fama mintiendo ofa poner mala nota. Y cierto co 
moalqfeponecnel camino deSandiago,aun-
que alia nollegue,ya le llamamos romero: afsi íín 
duda es principiada rameralaquc fetoma licen-
cia para tratar deftas cofas que fon el camino. Pe-
ro íino es efto que confianza es la de que Dios ha-
bla en eílelugar^En lo queluegodizefe entiende, 
porque anade. 'No le harán mengua los desojof. Lla-
ma defpojoslo que en Efpanolllamamos alhajas 
y aderezo de cafa^ como algunos entienden, o co 
mo tengo por mas cierto llama defpoj os las gana 
cias que fe adquieren por via de mercancías. Por-
que fe hade entender que los hombres hazen ré-
jca^ y fe fuftentan y biu en^odela labranza del cam-
po ,0 del t ra tó lo contratación con otros hom-
bres. La primera manera de renta es ganancia in-
noecnte^y faníla ganancia, porque es puramen-
te naturabafsi porque en ella el hombre come de 
fu trabajo,fin que dane,ni injurie ni traygaacofta 
orne-
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o mcnofcabo a otro ninguno , como también 
porq cn la manera como a las madres es natural 
mantener con leche a los niños que cngendran^y 
aunaellosmifmos 3 guiados por íü inclinación, 
les es tambie natural el acudir luego a los pechos: 
afsinueftra naturaleza nos Ucua e inclina a facar 
de la ticrra,cjuces madrey cngendradora nueñra 
comun^lo qucconuieneparanueftrofuftento.La 
otra ganancia y manera de adquirir que faca fru-
to , y fe enriquece delashaziendasagenas,o con 
voluntad de fus dueños, como hazen los merca-
deres y los maeftros , yartifices de otros officios 
que venden fus obras, o por fuerza y fin voluntad 
como acontece en la guerra, es ganancia poco na 
tural^y adonde las mas vezes interuiene alguna 
partedcinjufticiay de fuerza, y ordmariamenté 
dan con defgufto y deífabrimicnto aquello q dan 
las períonascon quien fe grangea. Por lo qual to-
do lo que en cfta manera fe gana, es en efte lugar 
llamadodefpojospor conueniente razón. Porq 
délo que el mercader hinche fu cafa, el otro que 
contrata con el queda vazio y defpojado , y aunq 
no por via de guerra, pero como en guerra, y no 
ílemprc muy juila. Pues dize agora el efpiritu fan 
£bo, que la primera parte y la primera obra con q 
la muger cafada fe perficiona, escon hazera fu 
mari-
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marido confiado y feguro^ que teniendo la a ella 
para tener fu cafa aballada y tica no tiene necef-
íidad <dc correr la mar} nideyrala guerra, ni de 
dar fu dinero a logro ni de enredarle en tratos vi -
les e injuftos, fino que con labrar elfus hereda-
des cogiendo fufrudo , y con tenerla a ella por 
guarda y por beneficiadora délo cogido, tiene 
riqueza bailante y íufficiente. Y que pertenez-
ca al ofHcio de la cafada, y que fea parte de fu pcr-
ic d io n aquefta guarda e induftriademás de que 
el efpiritu fando lo enfena, también lo de mué-
ftra la razón. Porque cierto es que la naturale-
za ordeno^que fe cafaífen los hombres 3 no folo 
para fin que fe perpetuaílc en los hijos el linaje y 
nombredellos,fino también a propofito deque 
ellos mifmos en fi'y en fus perfonas fe confer-
uaífen: loqualno les era pofsibie ni al hombre 
folopor fi,niala mugerfin el hombre. Porque 
parabiuir no baila ganar hazienda, fi lo que fe ga-
na no fe guarda; que filo que fe adquiere fe pier-
de 3 es como fino le adquirieífe. Y el hombre que 
tiene fuerzas para desboluer la tierra, y para rom-
per el campo,y para difeurrir por el mundo, y co 
tratar con los hombres negociando fu hazienda, 
no puede afsiílir a fu cafa a la guarda della , ni lo 
lleuafu condicionry al reues la muger que por fer 
c de 
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de natural flaco y frió es inclinada al fofsiegoy a 
la efcaffezj y es buena para guardar, por la mifma 
caufano es buena para el fudor y trabajo del ad-
quirir. Y afsi la naturaleza en todo proueydalos 
ayunto^para que preftado cada vno dellos al otro 
fu condición fe conferuaflen juntos los que no fe 
pudiera conferuar aparrados. Y de inclinaciones 
tan differentes con arte marauillofa, y como fe ha 
ze en la muíica3c6 diuerfas cuerdas, hizo vna pro 
uechofay dulce armonia:para quequando el ma-
rido efluuiere en el campo, la muger afsifla á la ca 
fa, y conferuc y endure el vno, lo que el otro co-
giere.Por donde dizebien vn poeta, que los fun-
damétos de la cafji fon la muger y el buey .El buey 
para que are,y la muger para que guarde. Por ma 
ñera que fu mifma naturaleza haze que fea déla 
muger efte officio,y la obligaa efta virtud,y parte 
de fu perfeótion, como a parte principal y de im-
portada.Lo qual fe conocepor los buenosy mu-
chos effe&os que hazerde los quales es vno el que 
pone aquí Salomón, quando dize que. Confia en 
ella el coraron de fu marido 3y que no le harán mengua 
losde^o'jos.Qup esdezir, que con ella íé contenta 
con la hazienda que heredo defus padres^y con la 
labranza y frudos della,y que ni fe adeuda, ni me 
nos fe enlaza con el peligro y defaflbfsiego de-
otras 
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otras grangerias y tratos, que por doquiera que 
fe mire es grandifsimo bien. Porque ü vamos a 
la confeiencia, biuirvnodcfu patrimonio es vi -
da innocete y fin peccado, y los demás tratos por 
;marauilla carecen del.Si al fofsiego, el vnodefcá 
fa en fu cafa, el otro lo mas déla vida biue en los 
mefonesy en los caminos. La riqueza del vno no 
oftende a nadie j a del otro es murmurada y abor-
recida de todos. Elvnocomedclaticrra, que ja-
mas fe canfa, ni enoja de comunicarnos fus bic-
nes^alotro defamanle eífos mifmosquele enri-
quecen. Pues íi miramos la honra, cierto es q no 
ay cofa ni mas vil ni mas indigna delhombrc que 
el engañar y el mentir, y cierto es que por maraui 
lia ay trato deftos que carezca de engaño. Que di 
redelamñituciondelos hijos , y déla ordende 
la familia,y de la buena difpoíicion del cuerpo y 
del animOjfino que toda va p orla mifma manera? 
Porque ncceíTaria cofa es3que quien anda aufente 
dcfucafa^hallcen ella muchosdcfconciertos que 
naceny crecen y toman fuerzas con la aufencia 
del dueñoryfor^ofoes a quien trata de engañar 
que le engañen: y que a quien contrata y fe comu 
nica con gentes de ingenio y de coftumbr es diuer 
fas,fe le apeguen muchas malas coflumbres, co-
mo al reues la vida del campo, y el labrar vnofus 
e 2 here-
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heredades fea vnacomocfcuelade innocencia y 
verdad. Porque cada vno aprende de aquellos 
con quien negocia y conuerfa. Y como la tierra 
en lo que fe le encomienda es f k l , y en el no mu-
darfe es eftable 3 y clara 3 y abierta en brotar a fue-
ra y facar a luz fus riquezas, y para bien hazer l i -
beral y baftcci4a : afsi parece que engendra e im-
prime en lospechos de los que la labran vnabon-
dad particular, y vña manera de condición fenzi-
11a y vn trato verdadero y fiel y lleno de entereza 
y de buenas y .antiguas coíiumbres, qual fe halla 
con dificultad en las demás fuertes de hombres. 
Allende de que los cria fanos y valientes, y ale-
ares y difpueños para qualquier linage de bien. 
Y de todos eílos grouechoslarayz de donde na-
cen y en que fe fuñentan, es la buena guarda ein-
duftria déla muger que dezimos. Mas es de ver 
en que coníiíle ella guarda? Confifte en dos co-
fas. En que ño fea coítofa, y en que fea hazendo-
fa. Y digamos de cada vna por fi. N o h a d e í e r c o -
flofani gaftadora la pcrfe&a cafada, porque no 
tiene para que lo fea.Porque todos los gaftos que 
hazemosfon paraproueer, o a la neceísidad, o al 
deleyce : para remediar las falcas naturales con 
que nacemos de hambre, y defnudez: o paraba-
ílecer a los particulares antojos^ y fabores que no 
íotros 
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fotrosnoshazcmospornucftro vicio. Pues alas 
mugeres en lo vno la naturaleza les pufo muy 
grande taíTa , y en lo otro las obligo a que ellas 
miímas fe la puíieflen. Que fí dezimos vcrdad) y 
miramos lo natural, las faltas y necefsidadesde 
las mngcrcs fon .mucho menores que las de los 
hombres. Porque lo que toca al cq mer es poco lo 
cjue Ies baña por razón de tenérmenos calor na-
tural. Y afsi es en ellas muy feo fer golofasa o co-
medoras. Y ni mas ni menos quanto toca al veftir 
la naturaleza las hizo por vnaparte ociofaspara 
que rompieíTen poco, y por otraaífeadas, paraq 
lo poco lesluzieífc mucho. Y las que pienfan que 
a fuerza de poíluras y vellidos han de hazerfeher-
mofaSjbiuen muy engañadas, porque la que lo es 
rebuclta lo es, y la que no , de ninguna manera lo 
cs,ni lo pai?ece,y quando mas fe atauia es masfea. 
Mayormente que la buena cafada , de quien va-
mos tratádo,qualquiera que ella fea, fea,o hermo 
fa,no ha de querer parecer otra délo que cs,como 
fe dirá en fu lugar. Afsi que quanto a lo neceíTano 
la naturaleza libro de mucha coftaa las mugeres: 
y quamo al deley te y antojo las ato con muy eltrc 
chas obligaciones pata que no fueífen coftofas. Y 
vna dcllas es el encogimiento y m od eñia y tép la n 
^a qdcuen a fu natural. Que aunque eldefordé y 
c j demafia 
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demafia y el dar larga rienda al vano y no ncceíTa-
riodcffeoes vituperable en todo linaje degétes, 
en el delasmugeres que nacieron para íubjcólio 
y hümildad^es mucho mas viciofo y vituperable. 
Y con fer cfto afsi^no fe en que manera acontece, 
quequantoíbn mas obligadas a tener eíle freno, 
tanto quando le rompen fe defenfrenan mas que 
los hombres/y paíían la raya mucho mas, y no tie 
netaíTa ni fin fu apetito. Yafsi fea eílalafegunda 
caufaquelas obligaa fermuy tépladas en los ga-
llos de fus antojos^porquejíí comienzan a deftem 
plarfe, fedeftemplan fin termino; y fon como vn 
pozo fin fuelo^que nada les bafta:y como vnacar-
coma que de contino roe: y como vna llama en-
cubierta que fe enciende fin fentir por la cafay 
por la hazienda,hafta que la confume. Porque no 
es gafto de vn dia el fuy o,fino de cada dia: ni cofta 
que fe haze vna vez en la vida; fino que dura por 
toda ella;ni fon como fuelé dczir muchos pocos, 
fino muchos y muchos. Porqfi dañen golofear 
toda la vida es el almuerzo y la meriéda, y la huer-
ta, y la comadre 3 y el diabueno: yfidan en galas 
paíí a el negocio de pafsion y llega a incr eyble de-
latino y locura, porque oy vn veñido, y mañana 
otro^y cada ficíla con el fuy o: y lo que oy hazé ma 
nana lo dcshazen, y quanto ven tanto fe Ies anco-
ja:y 
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ja-.y aun páfla mas adelante el furor, porque fe ha-
zen maeftras e inuentoras de nueuas inuenciones 
y trajes,y hazen honra de facar a luz lo que nunca 
fue viílo^y como todoslos macílros guften de te-
ner difcipulos que losimiten^ellas fon tan perdi-
das, que en viendo en otra alguna fus inuencio-
nes las aborrecen^y eíludiany fedefuelan por ha-
zer otrasry crece la freneíia mas, y ya nales plaze 
tant6 lo galano y hermofo^omo lo coftofo y pre 
ciado:y ha de venir la tela de no fe donde,y el bro-
cado de mas altos. y el ámbar que bañe el suante 
y la cuera y aü hafta el £apato , el qual ha de r eluzir 
en oro también como el tocado: y el mateo ha de 
fer mas bordado,que la vafquiña: y rodo nucuOjy 
todo reziente, y todo hecho de ayer para veílirlo 
oy,y arrojarlo mañana. Y como loscauallos def-
bocados quando toman elfreno^quanto mas cor 
ren^tanto van mas defapoderados: y como la pie-
dra que cae de lo alto, que quanto mas defeiende 
tanto mas fe apreífura: afsila fed deftas crece en 
ellas con el beber, y vn gradefatino y exceífo que 
hazen^les es principio de otro mayor, y quanto 
mas gaftan tanto Ies aplaze masel gallar. Y aun ay 
en ello otro daño muy grande, que los hombres 
fi les acontece fer gaíladores las mas vezes fon en 
cofas aunq no neceíTarias, pero duraderas^o hon-
rofas 
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rofas^ que tienen alguna parte ác vtilidad o pro-
uecho^omo los que edifican íumptuofamcnce^y 
los q mantienen grande familia, o como los que 
guñan de tener muchos cauallos: mas el gafto de 
las mugeres es todo en el ayre:el gaílo muy gran-
dc^y aquello en que fe gaña ni vale niluze. En vo-
lantes^ en guantes:y enpebetes^yca^oletas^yaza 
uachcsy vidrios^y mufaranas^y en otras cofillas 
de la tienda que ni fe pueden ver fin afeo, ni h e -
near fin hedor . Y muchas vezes no gafta tanto va 
letrado en fus librosjcomo alguna dama en enru-
uiar los cabellos. Dios nos libre de tan gran perdi 
clon. Y no quiero ponerlo todo a fu culpa, qno 
foy tan injuík^que gran parte de aquello nace de 
la maía paciencia de fus maridos. Y paífaray o ago 
ra la plu ma a dezir algo dellos 3 fino me detuuicra 
lacompafsionque les he. Porque fi tienen culpa 
paganla pena della con las fetenas. Pues no fea la 
petfeóta cafada coftofa, ni ponga la honra en ga-
llar mas que fu vezina,fino tenga fu cafa mas bien 
aballada que ella^y mas reparada^y haga con'fu ali 
noy aífeo, que el vellido antiguo eíle como nue-
uo^y que con la limpieza qualquiera cofaquefe 
puílere le parezca muy bien, y el traje vfadoyco-
mü, cobre de fu aífeo della no vfadonicomunpa 
rcccr.Porque el gallar en la muger es ageno de fu 
officio 
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officio, y contrario y demafiadoparafu necefsi-
dad, y páralos antojos viciofo y muy torpe ¿y ne 
godo infinito que aííuela lascaíaSjy empobrece a 
los moradores^y los enlaza en mil trampas, y los 
abate y enuilece por differentes maneras. Y a efte 
mifmopropofitoesypencneccloquefe figue. 
f ^ A G O L B cofrhien3y no con tnaltodos los dita 
de futida. 
Q V E es dezir que ha de eñudiarlamuger, 
no en empeñar a fu marido, y meterle en enoj os 
y cuydadoSjíino en librarle dellos^ y en fer le per-
petua caufade alegriaydefeanfo. Porque, q vida 
es la de aquel que vceconfumir fu patrimonio en 
los antojos de fu muger ? Y que fus trabajos todos 
fe los licúa el r io , o por mejor dezir el albañar i5 Y 
que tomandoeadadia iiueuos cenfos, y crecien-
do de contino fus deudas viue v i l , efclauo aberro 
jado del joyero,y del mereader>Dios quando qui (J^.Í; 
fo calar al hombre, dando le muger dixo. Ha2a-
mos le vn ayudador fu femejantc^de donde fe en-
tiede que el officio natural de lamuger3y el fin pa-
ra que Dios lacrio, es para que fueííe ayudadora 
del marido, y no (u calamidad y defuentura^ay u-
dadora, y no deftruydora. Para que le aliuiaífe de 
los trabajos que traeconfigola vida cafada, y no 
paraqucleañadiefle nueuas cargas. Para repartir 
f entre 
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entre í¡ los cuydado9 y tomar ella íu parte^y no pa 
ra dexarlos todos al miferablG , mayores y mas 
acrecentados. Y finalmente no las crio Diospara 
que fucilen rocas donde quebraflen los maridos, 
y hizieíTen naufragio de las haziendas y vidas, fi-
no para puertos deffeados y ícgiiros^en que vinié 
do a fus cafas repofaíTen y fe rehizieílen de las tor 
mentas de negocios pefadifsimos, que corre fue-
ra dellas. Y aísicomo feria cofa laftimera^fi acon-
tecieííe, a vn mercader que defpues deauer pade-
cido nauegando grandes fortunas, y defpues de 
auer dotílado muchas puntas3y vencido muchas 
corriéfes,y nauegado por muchos lugares no na-
uegadosy peligrofos^auiendoleDios librado de 
todos^y viniendo ya con fu ñaue entera y rica, y 
el gozofo y alegre para defcáfár en el puerto que-
braífe en el,y feanegaífe: afsi es lamentable mife-
rialadc los hombres que braccany forcejan to-
dos los dias contra las corrientes de los trabajos 
y fortunas defta vida, y fe vadean en ellas, y en el 
puerto de fus cafas perecen: y les es la guarda, dc-
ftruyeion: y el aliuio,mayor cuydado: y el fofsie-
go, olas detépefl:ad:y el íeguro, y el abrigo Scylla 
y Charybdisypeñaícoafpero y duro. Pues no ha 
defer afsi, fino muy alcótrario.Porquc es jufto y 
natural, que cada vnofea aqllo mifmo para que 
es: y 
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cs:y que la guarda fea guarda: y el defeanfo paz :y 
el puerto fcgundad:yla muger dulce y perpetuo 
refrigerio, y alegría de coraron, y como vn hala-
go blando, que continuamente efte trayendo la 
mano^y enmolleciendo el pecho de fu marido, y 
borrando loscuydados del:y como dize Salomó. 
Halede fagarhieny no mal rodos los dias de fu Vida, 
Y dize no íín myfterio, que le ha de pagar bien pa 
ra que fe entiéda^q no es gracia ^  liberalidad eftc 
negocio fino jufliciay deuda, que la muger al rru 
rido deue,y q fu naturaleza cargo fobre ella crian 
dola para efte officio,que es agradar y feruir y ale 
gra^y ayudar en los trabajos de la vida^y en lacó-
feruacion de la hazienda a aquel con quien fe 
defpofa. Y que cómo el hombre efta obligado al 
trabajo del adquirir,afsi la muger ti^ne obligacio 
alconferuar y guardar: y que aquefta guarda es co 
mopagay íalariojque de derecho fe deuc aaquel 
feruicio y fudor. Y demás defto dezir Salomón q 
la buena cafada paga bien y no mal a fu maridóles 
auifarle ael, que pues hade fer paga lo merezca el 
primero, tratando la honrada y amorofamente. 
Porque aunque es verdad^que la naturaleza y efta 
doponcobligacionenlacafadajComo dezimos, 
de mirar por fu cafa, y de alegrar y defeuy dar con 
tinuamentc a fu marido, de la qual ninguna mala 
i i con-
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condición dei la defobliga: pero no porcí lbhau 
de peoíar ellos que tienen licencia para feries leo 
nes,y para hazerlas efclauas: antes como en todo 
lo demás es hcabeca el hombre^afsi todo elle tra-
to amorofo y honrofo hade tener principio del 
marido: porque ha de entender que escompa-
£eraíuya,o por mejor dezir, parte de fu cuerpo, 
y parte flaca y tierna y y aquien por el mifmo cafo 
i ,0.13. fe elcue particular cuydado y regalo.Y ello S. Pa» 
^ 0 , 0 en Sant Pablo lefu Chriftolo mandaafsi, y 
vfa mandando lo de aquella mifmarazón dizien-
do.Vofotros los maridos amada vueftras muge-
res, y como a vafo mas flaco poned mas parrede 
vuefiro cuydado en honrarlas y tratarlas bié. Por 
que afsi como a vn vafo rico y bien labrado í¡ es 
de vidrio le rodeamos de vafera: y como en el 
cuerpo vemos, que a los miembros mas tiernos 
y mas ocaíionados para recebir daño la naturale-
za los doto de mayores defenfas^fsi en la cafa a la 
muger,como a parte mas flaca, fe le deue mejor 
tratamiento: demás de que el hombre que es la 
cordura,y el valor, y el fefo, y el maeílro j y todo 
el buen exeniplode fu cafa y familia ha deauerfe 
con fu mu ge i* como quiere que ella fe aya con el, 
y cnfeñarle con fu exemplo, loque quiere que 
ella haga con el mifmo :haziendo quede fu bue-
na 
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na manera del, y de fu amor aprenda ella a defue-
larfe en agradarle. Que fi el que tiene mas iefo y 
coraron mas esforzado^ y fabecondefeender en 
vnas cofas y llenar con paciencia algunas otras, 
en codo con razo y fin ella quiere fer impaciente y 
furiofo y que marattilla ^ s que la flaqueza y el po-
co faber, y el menudo animo déla muger de en 
fer defgraciado y penofo. Y aun ay en efto otro ia 
conuenience mayor, quecomo ion puíilanimes 
las mugeres de fu cofecha y poco inclinadas a las 
cofas que fon de valor ííno las alientan a eüas; 
quando fon maltratadas y tenidas en poco de fus 
maridos pierden el animo mas,y defeaenfe les las 
alas del coraron., y no pueden poner ni las manos 
niclpenfámientoencofa que buena fea: de don-
de vienen a cobrar íinieftros vilifsimos. Y déla 
manera que el agricultor fabio alas plantas que 
miran y íe inclinan al fuelo 3 y que íi las dexaffea 
fe tenderian raílrando por el3 no las dexa caer s íi 
ño con horquillas y cftacas que les arrima, las en-
dereza y leu anta, para que crezcan al ciclo : ni 
mas ni menos el marido cuerdo no hade oppri-
mir ni enuilefeer con malas obras y palabras el 
coraron de la muger que es caedizo y apoca Jo 
dc fuyo^íinoalreuesconamor y con honra la h i 
de leuantary animar 3 para que íüempre conciba 
£ 3 * p e í i ^ 
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penfamicntoshonrofos.Ypues la mugcr, como 
arriba diximos/c dio al hombre para aliuio defus 
trabajos,ypara repofo^ dul^ura^yregalo^Ia mif-
ma razón y naturaleza pide ^ que fea tratada del 
dulce y regaladamente: porque a do fe confíente 
quedcfprecie ninguno a fu aliuio: ni que enoje a 
fu defcanfo:ni que trayga guerra perpetua y fan-
gricnta con lo que tiene nombre y officio de paz? 
O en que razón fe permitequeefte ella obligada 
a pagarle feruicio y contento^ y que el fe defobli-
gue de merecerfelo r'Pues adeude lo cl^y pague lo 
ella por que fe lo deue: y aunque no lo deualo pa-
gue. Porque quandoel no lo Cupiere adeudar, fu 
officio dclla^y fu condicion^y lo quedeuea Dios, 
y a í¡ mifma pone fobre ella efta deuda de agra-
dar ííemprc a fu marido guardando fu perfonay 
fu cafa^y no fiendole como arriba efta dicho coito 
faygaftadora^uecs la primera délas doscofaSi 
en quecomodiximos confííle cíla guarda. Y con 
tentándonos con lo que dcllaaucrnos eíci i to, Ve 
gamos agora a la fegunda q es el fer hazendofa 3 a 
lo qual pertenece lo q Salomón añade diziendo. 
ÍBV S C 0 lana xy lino^y ohroemelfaherde fus 
manos. 
N O dizcqucel marido le compro lino para 
que ella labraflc, fino que ella lo bufeo. Para mo-
ílrar 
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firarqiielaprimerapartcdefef hazendofaesquc 
feaaprouechada,y quedelosfaluadosdcfu cafaj 
y de las cofas cjue (obran y que parecen perdidas, 
y deaquellp de que no haze cuenca el marido ha-
ga precio ella para proueerfe de lino y de lana jy 
de las demás coías quéfon como eftas.Las quales 
fon como las armas y el campo adonde deicubre 
fu virtud labuena muger. Porqajuncando a eílo 
ella fu artificio 5 y ayudando lo con la velaeindu-
firia fuya y de fus cnadas5fin hazer nueua coila 3 y 
como fin fentir, quando menos penfare hallara 
abaftada y llena de riquezas fu cafa. Pero dirá, por 
ventura las feñoras delicadas de agora , queefta 
pintura es gtoífera^y que aquella cafada es muger 
de algún labrador , que hila y texe, y muger de 
eíladodiíFarentédel(uyoyj queafsino hablacon 
ellas eíl a razón. A lo qual refpondemos, queella 
cafada es elperfeólodechadode todas las cafadas, 
y la medida con quicn^afsi las de mayores, como 
las de menores eñados fe han deajuílarquantoa 
cada vna le fuerepofsible: y es como el pa dronde 
íla vircud^alqual laque mas fe aüezinajCS mas per 
feóta. Y que eílo fea afsi> bailante prueuaesqueel 
Spiritu fan£to que nos hizo y nos conoce3q uirié-
do enfeñar a la cafada fu eílado, la pinta deila ma-
nera.Mas porque quede mas entédido tomemos 
el 
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el aguadc fu principio, y digamcsafsi. Tres ma-
neras de vidas fon en las que fe reparten y a las 
que fe reduzen todas las maneras de biuiendas 
que ay entre los que biuen cafados. Porque , o 
labran la tierra 3 o fe mantienen de algún traí 
t o , ^ officio , o arriendan fushaziendas a otros 
ybiuenociofos^deífrucodellas. Yafsivnama-
nera de vida es la de los que labran^y llamemos 
la vidadeiabrangi. Yotraladelos que tratan . y 
Ha memos la vida de concratac ion. Y la tercera d e 
los que com en de fus cierras, pero labradas con el 
íudor dé los otrosvy tenga por nombre vida def-
caolada-A la vidadelalabran^a pertenece nofo-
lo el labrador queeon vn par de bueyes labra íu 
pcgiijar^lno cambien los quecon muchas juntas 
y con copióla y grucíla familia rompen los cam-
pos y apacientan grandes ganados. La otra vida 
que diximos de contratación abraca al tratiante 
pobre y al mercader grueílb , :y aloflicial meca-
nico^y al artifice,y al foldado^finalmente a qual 
quiera que véndelo fu trabajoso íu artejo fu in^c 
nio.La tercera vida ociofa ^ el vfo la ha hecho pro 
pria^agoráde loá qu e felfa man nobles, y caualle-
ros ,y íeñores^Gs que tienen, o rent^ros^o vaíía-
Uos de donde facan fusrentas. Y í¡ algunonos pre 
gútáre qualde eftas tres vidas fea la mas perfeóta 
y me-
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y mej or vida tenga fe por dicho^que la de la labra 
5a es la primera y la verdadera: y qlas demás dos 
Eor la parte que fe auezinan con ella, y en quanco aparecen fon buenas^y fegun qucdclla fe defuia 
fon peligrofas. Porque fe hade entender que en 
cfta vida primera que dezimos de labranza ay dos 
cofas ocupación y ganancia; la ganancia es inno-
cente y natural como arriba diximos, y fin agrá-
uio^o defguflo agerio, la ocupación es loable y ne 
ceflaria y maeftra de toda virtud. La fegunda vida 
de contratación fecomunica con efta en lo pri* 
mcro,po»rque cstambié vida ocupada como ella, 
yefto es lo bueno que tiene^pero differenciafe en 
lofegundoquecs lagananGia, porque la recoge 
délas haziendas agenas, y las mas vezes con def-
guflo de los.dueños dellas, y pocas vezes íin algu-
na mezcla de engaño. Y aísi quanto a erto tiene 
algo de peligro y de menos reputaeio. En laterce 
ray vltimavidajíi miramos a la ganancia quaíí es 
lo mifnio que la primera, alómenos nacen am-
bas adosdcvna mifma fuente^que es la labor déla 
ticrra^dado quequandollegaalos déla vida, que 
llamamosociofaporpartcdelosmmerospordo 
de paila cobra algunas vezes algún malcolor, del 
arrendaraiento,ydclrcnccro,ydcladeíiguaIdad 
que eneftoáiele aucrpero al fin por la mayor 
g parte 
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partc,y quafi íiemprc es ganancia y renta fegura, 
y honrada^ por efta parte aquella tercera vida es 
buena vida: pero fiatendemos ala ocupaciones 
del todo difterentc de la primera 3 porque aquella 
es muy ocupada^ efta es muy ociofa, y por la mif 
ma cau fa muy ocaíionada a daños y males grauif-
fimos^de manera que lo perfedo y lo natural en 
eftode que varaos hablando es el trato déla labra 
^a. Y pudiera y o aqui agora eftender la pluma ala-
bandola, mas dexarelo por no oluidar mi propo-
fito^y porque es negocio fentenciado ya por los 
fabios antiguos, y que ha paflado en cofa juzgada 
fu fentencia,y también porque a los que fabemos 
queDiospuío al hombreen efta vida y no en otra 
quando lecrio^y antes que vuieífc peccado,y qua 
do mas le regalaua y queria, bafta nos efto parafa-
ber, qdetodas lasmanerasdebiuir fobredichas 
esaqueftala mas natural y mejor. Eucs dexado 
aquefto por cofa aíTentada, añadimos profiguicn 
do adelante, que en todas las cofas quefonde vn 
mifmo linage,y que comunican envnamifma ra 
zon,fi acontece que entre ellas aya grados de per-
feítion diíFerentes, y que aquello mifmo que to-
das tienen efte en vnas mas entero y en otras me-
noría razón pide que la masauentajada y perfe-
cta fea como regla y dechado de las demas^ que es 
dezir 
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dczi^quc todas han de mirar a la mas auentajada, 
y auczinarfc mas a ella qüanco lcs fuere pofsiblejy 
que la que mas fe allegare librara muy mej or. Cía 
ro exemplo tenemos deílo en las eftrellas y en el 
íbl-.los qualcs todos fon cuerpos llenos de luz ^ y 
el fol tiene mas que ninguno deilos^ y es el mas lu 
zidoy refpkndecicnte^y afsies el que tiene lapre 
íidenciaen la luzjy a quien todas las cofas luzidas 
miran y figuen, y de quien cogen fusluzes tanto 
mas cada vnaquanto fe le acerca mas. Pues digo 
agora, quecomo entre todas las fuertes de biuir 
de los hombres cafados tenga el mas alto y perfe-
£to grado defeguridad y bien la labranza, y fea3co 
mocftaconcluydo , la medida ellay lareglaque 
handefeguir^y el dechado que han de imitar ,y el 
blancoadondehandemirar ^ y a quien fe han de 
hazervczinasyquanto pudieren * las demás fucr-
tesinoconuenia en ninguna manera, que el efpiri 
tufanfto y quepretende poner aqui vnaquefea 
como perfefto dechado de las cafadas, puíieflcjO 
vnamercadera muger de los quebiuen de contra 
tacio^ o vna feñora regalada y cafada con vn ocio-
fo cauallero.Porq la vna y la otra fuene íbn fuer-
tes imperfeótasjy menos buenas, y por la mifma 
caufainutilcsparaferpueftas por exemplo gene-
ral y por dechado:fino efeogie la mejor fuerce, y 
2 i hizo 
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hizo vna pintura de perfe^ ba muger en ella, y pu-
fo li como delante de ios ojos a todas las muge-
jrcSjafsi a las que tienenaq uclla condición de vida 
como a las de eftados y condiciones difFcrentcs, 
paraqucatodasfueffe cornuadechadoy exéplo: 
a las del miímo eftado^ para que fe ajuñaflen del co 
do con el^ y a las de otra manera j para que fe ac er-
caíTcn y hizieíren ícmejantes a el quanto les fuef-
fepofsible. Porqueaunqueno feade todas el lino 
y la lana^ y el hufo,y la tela^ y el velar fobre fus cria 
das,y el repartirles las tareas, y las raciones : pero 
en todasay otras cofas que fe parece a eflas, y que 
tienen parentefeo con ellas,y en que han de velar 
y fe han de remirar las buenas cafadas con el mif-
ntocuydado queaqui fedize. Yatodas^finque 
aya en ello excepcionjes efia bien, y les pertene-
ce a cada vna en fu manera el no f^ r perdidas y ga 
ñadoras2y elferhazendofas y acreceótadoras de 
fus haziendas, Y íi el regalo y.el mal vio de agora* 
ha perfuadido q^ue el defcuydo, y el ocio es parte 
de noblcz?. y grandeza, y fi las que fe llaman feno-
rashazen ella do de no hazer nada^ y dedefcuydar 
íe de todo, y íi creen que la grangeria y la labran-
za es negocio vil 3 y contrario de lo que es feño-
rio,esbicii que fe defens-añen con la verdad. Por-
que fiboiuemoslos ojos atrás, y tendemos la vi-
fia 
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fta porlos tiempospaí?rados hal!aremosíque íleni 
pré que reyno la vircud la labranca y el reyiio an-
duuieron hcrmanadosy juntos. Y que el biuir de 
la grangeria de fu hazienda era vida vfada, y que 
les acarreaua reputacion'a los principes y gran-
des feñores. Abraham hobre riquiísimo y padre 
de coda la verdadera nobleza rompió los cam-
pos. Y Dauid rey inüencible y gloriofo no folo 
anees d el rey no apacen to' las ouej as3 p er o de fp u es 
de rey los pechos de que fe raantenia eran íus la-
bráncasy fusganados. Yde los Romanos feno-
les del mundo fabemos , que del arado yuaa al 
confulado^que es dezir 3 al mando y gouierno de 
toda la tierra : y boluiaa del confuiado ai ara-* 
do. Y fino fuera efta vida de nobles, y no folo 
vfada y tratada por ellos : ííno también dcuiday 
conuenientea los mífmos , nunca el poeta Ho-
mero en fu poefia, que fueimagen biuadeloque 
a cada vna perfona y eftado conuino, incredu-
xera a Helena Reyna noble > que quando íalio 
a ver a Telemacho aííentada en fu eadira, vna 
donzella fuya le pone al laclo en vn rico canaíü-
llo copos de lana ya pueílos apuñeo para hilar ^  
y bufadas ya hiladas vy la ruéea puraque h í l a l a 
fe. Ni en el palacio de Alcinóo principe de fu 
pueblo riquifamo , de cien damas que tema 
g 3 enít* 
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en fu feruicio hixicraiComohaze, hilanderas a las 
cincuenta. Ylá celado Penelopeprincefa de Itaca, 
y fu texcr y deftexer no laüngiera el juy2Í0 de vn 
tan grande poeta (¡la tela y el vrdir fuera ageno 
de las mugeres principales. Y Plutarcho eferiuc 
que en Roma a todas ¡as mugeres por mas princi 
pales quefueffenjquando íecafauan y quando las 
lleuaua el marido a fu cafa, a la primera entrada 
della , ycomo enel vmbralles tenian como por 
ceremonia neceíTaria puefta vna rucca^ , para que 
lo que primero vieflen al entrar de fu cafa les fuef 
fe auifo de aquello en que fe auian de emplear en 
ella fiempre. Pero que es menefter traer cxéplos 
tan paíl'adosy antiguos ^ y poner delante los ojos 
lo que de muy apartado caíí fe pierde de vifta ? fin 
falirde nueftras cafas détroen Efpaóay cafienla 
edad de nueftros abuelos hallamos claros exem-
plos de efta virtud. Y íi lasque fe.tíené agora por 
tales y fcllaman duquefas y rey nas, no fe perília-
den bien por razón, hagan experiencia dello por 
algu n tiempo brcue 3 y tomen la rueca y arm e los 
dedos con laagujay dedal, y cercadas de fus da-
mas y^ en medio dellas hagan labores ricas con 
t i lasengañen algo de la nochecon eftc excrci-
cio, y hurtenfeal viciofofneñopara entender en 
el^ y ocupen los penfamientos mQv2os de fus don-
zellas 
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zellas en cftas haziendas, y hagan que animadas 
con el exemplo de la fenora contiendan codas en 
tre fi procurando deauentajarfe en el fer hazendo 
fas. Yquandopara el aderezo o prouifion de fus 
perfonas y cafas no les fuere neceíTaria aqueña la-
bor (aunque ninguna cafa ay tan grande ni ta real 
adonde femejantes obras no trayga honra y pro 
uecho)pero quando no para fi, hagan lo para re-
medio y abrigo de cien pobrezas, y de mil necef-
fidades age ñas. A fsi que tratcnlasduqueías y las 
rey ñas el lino, y labren fedasy den tarea a fus 
damas^ yprueuen fe con ellas en ellos officios, y 
pongan en eftado y honra aquefta virtud 3 que y o 
me hago valiente de alcanzar del mundo quelas 
loe,y de fus maridos los duques y reyes q las pre-
cien por ello,y que las eílimen: y aun acabare con 
ellos^ que en pago deftc cuy dado las abfu eluan de 
otros mil impormnosy memorables trabajosco 
que atormentan fus cuerpos yroílros: y que las 
efeufen y libren de\ leer calos libros decaualle-
riaSjy del traer el foneto y la canción en elfeno,y 
delvillere^ydeldonayredelosrecaudos^ydcltcr 
rcro y del íerao^y de otras cié cofas deftc jaezvaon 
que nu nca las hagan. Por manera que la buena ca 
íada en efte articulo de que vamos hablando, de 
fer hazendofa y cafera^ ha de fer o labradora en la 
forma 
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íbfmanqueauemosdiciio, o íemejantt á labrado 
ra coHo quáco pudiere. Y porque del fer hazendo 
fá dcziamos q era la primera parte fer aprouecha-
da5y que por ella caufa Salomón no dixo que el 
marido le conipraua lino a efta muger > fino que 
fclia fcs buícaua y compraua 3 es de aduerririo que 
cnefto acoiitecc no'pocas vezes, que algunas ya 
qucíe difponcnafer hazendofas por faltarles efta 
parte deaprouechadas^ fonmas caras y mas cofto 
fas kbrando^que antes eraqderaprouechadas hol 
gando.PorquequantO'hazeny labran hade falir 
y venir todo de caía del joyero^y del mercader^  o 
fodo o comprado a mayores precios, y quiere la 
^¿aaira dcfpttf í que auiendo venido mucho del 
« o y n^ ucha de la feda y aljofar^ para todo el arci-
ficío y trabajo en vn arañuelo depaxaros ¿o en 
Otracofa íemejantede ayrc.Pues a eñas tale^ s man 
$f ©rterfus maridos que defeanfeny huelguen 3 o 
lo harán fin que íc lo manden, porque muy 
rnéno^malas fon para el fueno que para el traba-
je y lá vela*, quelo cafero y lohazendofo de vna 
buena muger gra parte dello confíHe en quenin*-
gunacofade:íucaía quededefaprouechada,fino 
que todo cobre valor, y crezca en íüs manos y^ 
que como íin faber de que fe haga rica y faque the 
foí 0,3 manera de dezir,de entre lasbarreduras de 
fu 
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foíeafa. Y , fi él defcenderacofas menudas no fue 
ira hazer particular eftadoftrina cjel cfpiritu fan-
¿to quifoquefueíTe general y común j yo truxera 
agora a y . m. por toda fu cafa y en cada vno de los 
rincones delladixeraloqueay deprouecho: mas 
v. m. lo (abe bien^ y lo haze mejor^ y las que íe apli 
cari a efta virtud de fi mifmas lo entienden.xomo 
alreues las que fon perdidas y defaprouechadas 
por mas que felesdíga nunca lo aprenden. Pero 
veanbos lo que defpues de aquefio fe figue. 
F V & como muio de mercader de luene tme 
fufan, • 
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llóíque pertenece y ayuda a la prouifion de nue-
fira vida. Pues comparaa eflaíu cafada Salomón 
avn nauio de mercader baftecido y rico. En lo 
qual hermofa y cfficazmentedaa entéder la obra 
y ql prouecho deñoque tratamos y llamamos ca-
jfcrojy hazendofoiehlamu.geréLa nao,!© y nocot 
reía mar por diuérfas partes^ pafla muchos fenos, 
toca en differentes tierras y prouincias,y en cada 
vnadeilascogeloque en ellas ay bueno,y barato, 
y coníolo tomarlo en 11 y paílarlo aíu tierra le da 
may or precio y dobla y tr eídobla la ganancia. De 
mas deíto la riqueza que cabe en vna nao,y la mer 
caderia que abar ca no estíque^la que baila avn 
h feom-
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hombre foleto a vn genero de gente particular ,0 
no es proiiifion entera para vnaeiudad^y para to-
das las diiferencias de gentes que ayenella, trac 
liceos, y fedas,y brocados^ piedras ricas, y obras 
deofficiaieshermofasjydetoéogenero debafti-
mentos, y de codo gran copla* Pues eflo mifmo 
acontece a la áiugcf cafera^u eco mola ñaue cor 
re por diuerfas tierras bufeando ganancia?afsi ella 
ha de rodearde íii cafa todos los rinconesí,y reco-
ger todo lo que pareciereeítár perdido en ellos y 
co nuertirlo en vtilidad y prouechoíy tentar la di-
ligencia de fu induftria, y como hazer prueua de-
lla^ afsi en lo menudo c^omo en lo granado^  Y co-
mo elque nauega a las Indias de las agujas: que He-» 
ua y de bsalfileres, ydeotras cofas dea^ñb jaez 
qu e áca valen poco, y los Indios las efttoien mu 
cho, trae rico oro y piedras preciofas: afsi efta na* 
ue,que vamospintandoyha de conuettií enrique 
xa lo que pareciere mas defethado, y conuef tir 
lo fia parecer que haze algo en ello, lino con to-
marlo en la manoy tocárlo,comóhaze la ñaue, q 
fin parecer que fe menea nunca defeanfa : y quan^ 
do los otrosduermen nauega clk,yacreeienraco 
folo mudar el ayre el valor dé lo q redbé : y ais 
hazendofa mugef eflándo aííentáda no para:dur-
miendo vela: y pciofai trabaja: y cafifin fentir co-
mo 
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mo^ode que manera fe haíze rica.Viño aura v.m. 
alguna muger como efta^ y dentro de fu cafa deue 
auer no pequeño excmplo.de aquella virtud. Pe-
ro fino quiere acordarfedcíi y quicrever con quá 
ta propriedad y verdad es nao la cafera, ponga de 
Ianteks;dj;os vna mugenque rodea fu cafa, y que 
de lo que en ella parece perdido haze dinero^y cp 
pra lana y lino, y ju nta con fus criadas Jo^dere^ a, 
ylolabra^y vera queeftando fefentada con fus 
mugeres bolteando el hufo en la mano^ y con tan -
do confejas#:omo la naueque fin parecer que fe 
muda va nauegando^ypaí&ndo v-ndia y fucedien 
do otro^ y viniendo lasnoches ,y amaneciédo las 
mañanaSiy eoi;riédo como fimmenearfe, la obra, 
fétexe la tek,y fe labra cl pgño ,y fe acaban las ri-
easlabóres^ quaridomenosLpenfamos llenas las 
velas de profperidad entra eiía nueftra ñaue en el 
f>uerto,yíCQmien^a a defpkganrus riquezas 3 y fa -e deqllicl abrigo para los criados, y el veñido pa-
ra los faijos,y las galas fuyas , y lo&arreos para fu 
rmridq,y las camas ricamente labradas, y los ata-
uios para las paredes y falas,y los labrados hermo 
fos, y elabaftecimiéto de todas las alhajas de cafa 
qucesvntheforofinfuclo.Y.dizc Salomón que 
trac efta nauc de lueile fu pan,porque fi v.m. cote 
ja el principio defta obracon el fin el ella, y mide 
h z bien 
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bien los Gaminos por donde fe viene a efte puerto 
apenas alcanzara como fe pudo llegar a el \ ni co-
mo fue pofsibledctan delgados y aparcados prin 
cipios vcnirfeahazer defpucs vn tan caudalofo 
rio.Mas paííemos a lo que defpues defto fe figue. 
dones Ja tarea afas mo<;as. 
E S como auemosdicho eftacafada cjue pinta 
aquiy pone por exemplo de las buenas cafadas el 
Spirituíando, muger'de vn hombre délos que 
biuendelabran^a.Y la razón porqueponepor de 
chadoavñamager defta fuerte y no délas otras 
maneras también efia dicha* Pues como en las ca 
. íasíemejateslafemiliaqueha;de yr alas cofas del 
campo es menefter qué madrugue muy demafia-
íia3y porque no buelua a cafa hafla la noche es me 
nefter también que lleue configo la prouifion de 
la comida y almuerzo ^ y qucíe les reparta acacia 
vno', afsi la ración de fu mantenimiencó c^omb 
las obras y haziendas en que han de emplear fu 
trabajo aquel dia:puescomo eftofea afsj /dize Sa-
lomón, queaquefta fu buená cafada no encomen 
do efte cuydado a alguna de íus fírijientas, y fe 
queda ella regaíando cbnél fueño dé la manaua 
defcuydadamente en fu cama, fino que fe leuan-
to la primera^y que gano por la mano al luzero, y 
ama-
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amaneció ellaantcs que el fol^ y por 1¡ mifmay no 
por manoagcna prouey o a fu gente y famiiia^ af-
í¡ en lo que auian de hazer, como en lo que auian 
de comer. En lo qual enfena y manda a las que 
fon defla fuerte que lo hagan afsiy a hs que fon 
de fuertes differcntcs/jue vfen de la mifma vela.y 
diligencia.Porque aunque no tengan gañanes3ni 
obreros que embiar alcampo t^ienen cada vna en 
fu íLicrte y eftado otras cofas que fon co mo eflas, 
y que tocan al buen gouierno y prouifion de fu ca 
íaordinariojy de cada dia, que las obligan a qvíe 
defpierten y^ fe kuanten^y pongan erí ello fu cuy 
dado y fus manos. Y afsi con eftas palabras dichas 
y entendidas generalmente auifade;dQS cofas §1 
efpiritu fando^y añade como dos nueiíos colores 
de perfedion y virtud a efta muger cafada que va 
debuxando . La vna es3que fea madrugadora. Y la 
otra que madrugandoprouea ella por fi mifma,y 
luego en aquello que pide la orden de fu cafa.Qije 
ambas a dos fon imp ortantifsimas cofas. Y diga-
' mos de lo primero. Muchofc engañan la^  q píen 
fan q miétras ellas,cuya es la cafa y a quié pr opria-
; métetocaelbiéy el maldella,duerméy íedeícuy 
dan^  cuydara y velara la criada qno le poea, y q al 
fin lo m ira todo como ageno, poi q íi el amo duer 
me^ porque defp creara el criado? Y fi la íeñora que 
h } es y 
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csy ha de fer e! cxeplo y la maeílra de fu familiaji 
y de quien ha de aprender cada vna de fus criadas 
lo que conuiene a fu officiofe oluida de todo,por 
la mifma razon^ con mayor razón los demás fe-
ran oluidadizos y dados al fueño. Bren dixo Ari-
ftoteles cnefte mifmopropoíiro. Que el que no 
tiene buen dechado, no puede fer buen remeda-
dor.No podra el íieruo mirar por lacaía^fi ve que 
5 el dueño fedefcuy da della. De manera que ha de 
madrugar la cafada , paraque madrugue fu fami-
Iia:porqüehade entender queíu cafaes vn cuer-
po^ y queTlla eselalma del,y que como los miem 
bros no fe mueuen f^ino fon mouid0sdelalm3,af 
fi fus criadas íí noJas menea ella y las leuanta ¿y 
mueue a fus obras no fe fabran menear. Y quan-
do las criadas madrugaíren por fi, durmiendo fu 
ama^ y no lateniendopor teftigo,y por guarda fu 
ya^ es peor que ráadrugucrporqucentonces laca-
faporaqufel efpacio de tiempo ;es como pueblQ 
fin rey^ fííi ley,y como comunidad fin cabega i y 
no fe leuantan a feruir, finio a robary deftruyr: y 
es el proprio tiempo para quando ellas guardan 
fus hechos. Por dodecomo enelcaftillo quc efta 
en frontera, o eiiv^Uugar quefe teme de lo^ ene-
migos nunca falta la velatafsicnlaeafabien guar-
dada en tanto que eftan defpiert»3s los enemigos 
que 
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aof fcaSfcJcímdü^í&M^^&áimQÍs^ d fcnor. 
El es el cpcha de yr al lecho el poftrera, y el pri-
mero que ha deleuatarfe del lecho. Y laieñora, y 
la cafada que aq^eílo no hizierebaga el animo aa 
che a fu granidefuentuia ^ perfu^id 
le han de entrar los enemigos ci fuerte, y que vn 
dia fentira el dañey otro vera el robo^y acconti-
no el enojo y el mal recaudo y feruicio: yqoeal 
nialde la hazlcnda acompañara también el mal 
de la honra. Y comodize Chrifto en el cuangeliOj 
que mientras el padre déla familia duerme fcm-
bra el enemigo la zizaña,afsi ella con fu defeuydo 
y fueno meterá la libertad y ladeshoneftidad por 
fu cafa,quc abrirá las puertas ^ y falfeara las llaues, 
y quebrantaraloscandados,y penetrara haftalos 
poftreros fecrctos^orrompiendoalas criadas ^ y 
no parando harta poner fu inficion en las hijas: 
con que la feñora que nofupo entonces, ni quifo 
por la mañana defpedir de los ojos el fueíto-^  ni de 
xardedormirvnpoco > laRimada y herida en el 
Cora^on,paírara en amargos fofpiros muchas no-
ches velando.Mas es trabajofo el madrugar,y da-
ñofo para la íalud. Quando fuera aísi, fiendo por 
otra parte ta proucchofo y neeeílario paraclbuH 
gouierno déla cafa, y tandeuido alofhciodela 
quefellamafeiioradeila, fe auiadepofpoiier aql 
daño. 
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dano^pórque mas deuc el hombre a fu officioquc 
a fu cuerpb,y mayor dolor y enfermedad es traer 
de contino fu familia defordenada y perdida que 
padecer vn pocOjOen el eftomago de flaqueza , 0 
en lacábe^adepefadumbre , pero al reucs el ma-
drugar es tan falüdable que la razón fola déla fa-
lud5aunque no defperrara el cuydado y obligacio 
de la cafa^ auia dcleuantar déla cama a las cafadas 
en amaneciendo. Y guarda en eflo Dios como en 
todo lo demás, la dulzura y fuauidad de fu fabio 
gouierno, en que aquello a que nos obliga eslo 
mifrao que mas conuiene a nueftranaturaleza, y 
efa querecibe por fíi íeruicio loqes nucflro pro-
ueché. Afsi que no folo la cafa, fino también lafa 
ludpidéalabuenamugcrq madrugue. Porq cier 
toes que es nueflro cuerpo del metal de los otros 
cuerpos^ que no fe puede dudar, fino que la or-
den que guárdala naturaleza para elbien y confer 
unción de losdetnasveíra mifma es la que confer-
uay dafaluda loshobi es. Pues quié no vee que a 
aquella hora deípicrta elmundo todo junto: y q 
laluz nueuaíaliéndo ^ ábre los ojos de los anima* 
lestodos:y q u e f i & e í f e e n t o n c ^ 
fueáo,la naturaleza que entodas las cofas general 
mentCiy en cada vna por fi cfquiua, y huye el da-
fío,y figue y apetece el prouedio, o qu^^ parade-
. . • zir 
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2Ír la verdad, estila effo mifmo que a cada vm de 
las cofas conuiene y es proueclioíb y no rompiera 
tan prefto el velo de las tinieblas que nos adorme 
cen, nifacara porel oriente los claros rayos del 
íbl , o fi los íacara no les diera tancas fuerzas para 
nos dcfpertar.Porque fi no defp crtaíTe naturalmé 
te la luz no lecerrarian las ventanas tan diligente 
mente los que abracan el íueno. Por manera que 
la naturaleza pues nos embia la luz, quiere findu-. 
daque nosdefpicrte. Y pues ella nos deípierta a 
nueftrafalud, conuiene qucdefpertcnios. Y no 
concradize a efto el vfo de las períbnas que agora 
el mundo llama feñores^uyo principal cuydado 
esbiuirpara el defeanfo y regalo del cuerpo, las 
quales guardan la cama hafia lasdpze del día. An 
tes efta verdad que fe toca con las manos conde-
na aquel vicio^dcl qualyapor nueftrospeccados, 
o por fus peccadosdellQS mifmos hazen Iionra y 
eííado, y ponen parte de fu grandeza en no guar-
dar ni aun en eño el concierto q Diosles pone.Ca 
ftigauabien vnaperfona que yo conoci efta torpe 
za^ y nombraualacon fu merecido vocablo. Y au 
que es tan vil como lo es el hecho , dará me v. ta) 
licencia para que lo ponga aqui /porque es pala-* 
braq quadra, Aísi que quádo ledcziaalguno que 
era eftado en los feñore? efte dormir^íoliael rcipo 
i der 
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der qucfc erraua la letra 3 y que pordezir eftablo 
dezian eftado. Y ello a la verdad es afsi, que aquel 
defeoncierto de vida tiene principio,y nacede 
otro mayor defeonciérto que efla en el alma, y es 
taufa el tartibicn y principio de muchos otros def 
conciertos torpes y feos, porque la fangre y los 
demishumoresdelcuerpoconelealor dcldiá^y 
del foeno encendidos demafiadamente y daña-
dos^ nofolan^encecorronipen lafalud, mas tam-
bién áfficionan e inficionan eledrácon feamente. 
Y es cofá digna de admiración que fiédoeftos 
fíores en todo lo demás grades feguidores, o por 
mejor dezir grades efclauos de fu deleyte^ en efto 
folo fe ólüidan del, y pierden por vn viciofo dor 
mirólo mas deley tofo déla vida que es la mañana» 
Porque entonces la lux como viene defpues délas 
tinieblasjy fe halla como defpuesde auer fido per 
dida, parece otra, y hiere él coragon del hombre 
con vna nüeuaalegria, y la vifta del cielo enton-
ces, y el colorear de las nuues, y el defcubrirfc el 
aurora^quenoíincaufa los poetas la corónan de 
rofas,y el aparecer la hermofura dei fol es vna co-
fabellifsima, pues el cancar délas aues queduda 
ay fino qui? fuena entonces n^ as dulcetnéte f y las 
flórcs,y lasyeruas^  y elcampo todo defpidede íí 
Vn theforo de olor . Y como quando entra el rey 
' i . . - .. ^ de 
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deiiueuo enalgunaciudad3fe adereza, y hermo-
fea toda ella^ y los ciudadanos hazen entonces ola 
^ y comoalarde^de fus mejoresriquczaSjaísi los 
animalesy latierra,y el ayrejy todos los elemen-
to^  ala venidadelíolíealegran3y como pararece 
birlé fe hermofean y mejoran, y ponen en publi-
co cada vno fus bienes. Y como los curiofos fuelc 
poner cuydadp y trabajo por ver fem ejantes rece 
bimientos: aísi los hombres concertados, y cuer 
dos aun por folo el gnfto no ha de perder eík fie-* 
fta^que haze toda la.naturaleza a elfoljpor las ma-
ñanas. Porque no e:s güilo de vn íolo ícntido, fi-
no generalcontentamiento de todos, porque la 
viña fcdeleyracon el nacer de la luz ,7 cotilafigu 
ra del ayre jy con el variar de las nuues;a losoydps 
lasaues hazen agradable armonía: para el oler el 
olor que en aquella fazon el campo y lasyeruas 
defpidendc íiesolprfuauifsimo, pues el frefepr 
dclayre de entonces tiempla con grande deleytc 
el humor calentado con el fueño,y criafálud, y la 
ua las triftezas dclcora^on, y no fe en que manera 
1c defpiet ta a penfamientos diuinos, antes que fe 
ahogue eRlosnegociosdeldia.Pero ií puede tan-
to con eíloshijosde tinieblas clamor dellas,que 
aun del dia hazen noche, y pierden el fruólo de la 
luzcon el fiieno:y ni el deíeyte^ni la falud,ni la ne 
i % cefsi-
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cefsidady prouéchd^q dichoauenips, fon pede-
rofosparalüshazerlcuatariv.m.cjueeshijádeluz 
leuanxe fe con ella, y abra la claridad de fus ojos 
cjitando defibubriere fus rayos el fol, y con pecha 
puro leñante fus manos limpias al dador de la luz 
oíFreciendolc con fandas y agradecidas pálabm^ 
fu c cr agon: y de fpues de hec ho efto y de au cr go -
zado del güi lo del nueuodia buelcaalascofasde 
fu cafa ^  entienda en fu oíHcio, que es lo otro que 
pideeneftaletfaelefpiritufando alabucnacafa-
da cdmó fin a quien le enderezo y ordeno lo pri-
merójCjue auemos díchoy del madrugar. Porque 
no fe entiende que fí madruga la cafada ha de fer 
para que rodeadadebotezillosy arquillas , como 
hlzen algunas, fe eñe fentada tres horas afilando 
la ceja , y pintando la cara, y negociando con fu 
efpejo q mienta y la llame hermofa. Quedemas 
del gíaue mal q ay en aquefte artificio poftizo, del 
qual en fu lugar diremos defpues^esno Confeguir 
él fin de fu diligencia 3 y es falcar a fu cafa por ocu-
par fe encoías tan efeuíadas^que fuera menos mal 
el dormir. Leuantefe pues, y leuantada góuiernb 
íu géte^y mire lo que fe ha de preuecr y hazer aql 
diá^y acada vno defus criados reparta fe ofificio^ y 
Gomoen la guerra el capitán, quando ordena por 
hileras fu eíquadra^pone a cada vníoldado eníu 
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propriolugar .,y les auifaa cada vno q guardeil fu 
pueñotafsi ella ha de repartir afuscriadosfas obras 
y poner orden en todos : en lo qual fe encierraa 
grandes prouechos. Porfió vnohazcíelo qcon-
uiene contiepoy con gufto^ lo otf o para qúádo al 
guna vez acontecTeg3o4a enfcrmedádi o laocupa 
ciontiene aufente alafcñora^eftanya los criados 
por el vfo, como maeíkos en codo aquello q de-
üen hazer: y la voz y la ordendeíu áma 3 alaquai 
tiene n hechos y a los oydos^ aunque no la dy ga ei 
toncesjlesíuena en ellos toda via >y la tienen co-
mo prefente fin vc!la*Y demás defto del cuy dado 
del ama aprenden las criadas a fer cuy l^adoras: y 
no ofan tener en poco aquello en q veri que fe em 
plea la diligencia y el mandamiento de fu fenora^ 
y como conocen q fu villa y prouífió della fe eftié 
de por todojpareceles^ y con razón qen todo qua 
to hazéla tienécomo por tefligoy prefente^ y afsí 
fe anima no folo a tratar con fidelidad fus obrasy 
ofhcioSjíino rabien a auétajarfe feñaladaméce en 
ellos. Y afsi cr eee el bié co m o efp u m%y fe m e] ora 
la haziéda y rey na el concierto > y vadeííbrrado el 
enojo^y finalmétela viftay íla preíencia^y lavoz, 
y el mando delama, haze a fus rnogas no íolo q le 
fea proucchofas, fino q ellas en í¡ no fe haga vicio 
ías,lp quakambié perteúeceaíu officio.Siguefe 
i 5 y 1-
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E S T O no es algún aueuo precepto difFeré^ 
te de ]m pafladQs ^ ni ot^a<vií:tua mas particular o 
las dicha^fiiapantGSies corno yna coíaxjue íecon 
ííguey ñace déllas . Porque cierto es que la cafada 
que fuere tantaíTada en fus gaílos^y tan no curio-
íapor vna parte3y:porQtratancaíera y veladora, 
y aprpuechada,nd íolo cóíeruarsy tendra en pie 
lo que (ii marido adquiriere , fino cambien ellalo 
acrecentara por fu parce,que es lo que aquí agera 
fe dixc.Porque de tan grande induftria y vela 3 el 
fru&o no puedefer íinogrande. Por manera que 
a los deniastitulos que íiguiendo efta dofeinadie 
Dios auemos dado alabuenamuger, añadimos 
agora eñe, que fea adelantadora de fu hazienda, 
nocomotitulodiferente délos primeros, fino 
cómo cofa que fe íigue dellós^ y q declara la fuer-
za de los paílados3yTo que pueden; y el hafía don-
de handellegar. Yafsidezir que compro hereda 
miento, y que planto viña delfudor de fu mano, 
es auifarlc^quedel fer cafera que fe le pide fu pro-
prio punto-es, no parar haík efto que esno folo 
baílecer a fu caía^fino también adelantar fu házié 
da: no íolohazer queloqueeftadéíroídefuspucr 
tas efle bien proueydo, fino liazerrambieíi que í@ 
acre-
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aetcckntcn m rmmero losfcictícs.y poffefiiones 
¿zíúctzXmáczn le^ que pr elenda y fe pr ecie elb 
wúbi'ittfa y feñalahdo comaco» el Hedo alguria 
parte de fus poírefsiGnes^pade^ dezir claramente 
¿ftces&udtoide mis trabajos ^ mi induftria anadio 
efto ami caía,de!mis fiidores ftuEifico efta hazien-
da.xorno lo han hecho algunas e^  ñueftros tiero-
pos^ que yo podria bien fenaiar. Pero diian algu-
nas, que es efto pedir mucho. A las qualespregun 
to yoque es cnefto loque tienenpor mucho/Tie 
nenpor mucho que déla diligenciá y aprouecha-
mienco,y labor de vna muger acompañada defus 
mugeres^alga cofa de tanto valor,co mo es cfto: o 
tienen por mucho que quiera ellagaftar^ que no 
forr os la obliguemos a que gallean eftos aproue* | 
chamientos y haziendas , y no en fus conten-
tos, lo que adquiriere^Si aquefto poftrcro es lo 
que les pare ce mucho^ y lo que tienen por afpera, 
en eftadodlrina i^io tienen razon^ni en tener otro 
ningún gallo por mas fuyo, ni por mas apazible, 
y guílofo^ nien penfar que fe vende en la tierra 
cofa que comprada las nermofee mas que cftas 
compras.Porque aquello paílaenelayre ry elbie 
yhonray contentOíjuntamente con el buen no-
bre que por efta otra via fe adquiere 3 como tiene 
rayzes en la virtud,es duradero y perpetuo. Mas 
filo 
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fi lo priitierp larefpanta^órcitíenwreefí qucfus 
inanos;puecieti^ enfe a íer de ta a gra^dcproimB 
choclo vno Kazeefe injuria a fi mifrñas 3 y limitan 
fu poder apocadamente: y lo otro ellas faben que 
no es afei^ y que pueden^ií quieren aplicar fe, paS 
íar defta raya:ypbrqüeadGdd no llegara la q puede 
hazer^ y la que hidere to quefe figue. 
Cinojfe dejwtdlez^yyfortificofu hrd^o, t&moguBo 
en- el granjear ¡fu candela no [carago de noche 3fufofus 
manos enla tortera $ fus dedos tomaron eihufo. 
T E N G A valorla muger , y plantara viña: 
ame el trabajo^ y acrecentara fu cafa:ponga las ma 
nos en loque espropriodefuofficio, ynofede-
fprecie del^ y crecerán fus riquezas: no le defeiña, 
cño es^ no fe enm ollezcajiii haga de la delicada,ni 
tenga por honra el ocio, ni por cftado el defeuy-
dojyelfucno^fino-pongafuercáen fus bragos, y 
acoO:umbrcaIavelafusójos,y faboreefe en eltra 
bajar 3 y no fe defdeñe de poner las manos en l o q 
toca al ofiicio de las mugeres5por baxo, y por me-
nucio que fea^ y entonces vera quanto valen y adó 
de llegan fus obras. Tres cofas le pide aqui Salo-
in6,y cada vna en fu verfoiQue fea trabajadora lo 
primero,y lo fegundo, que vel^y lo tercero que 
íiiíe^No quiere queferegale^ fino que trabaje.Mu 
chas cofas eftan eferiptas por muchos en loor del 
tra-
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trabajo 3 y todo es poco para el bien que ay en el. 
Porque es la faí que preferua de corrupción a nue-
ftra vi Ja,y a nueftra alma: mas yo no quiero dezir 
aqui nada de lo general. Lo quepropriamente lo-
ca a la muger cafada effo diré folamente. Porque 
quanto de fuyo es la muger mas inclinada al rega-
lo, y mas fácil al enmollecerfe ydefatarfe con el 
ocio t^anto el trabajo le conuienemas. Porqueíí 
los hombres que fon varones con el regalo, con-
ciben animo y condición de mugeres, y fe afemi-
nan, las mugeresque feran, fino lo que oy dia fon 
muchasdellasí Quelafedales esafpera, ylarofa 
dura , y les quebranta el tenerfeenlos.pies,y del 
ayrequc fuenafédefmayan,y el dezir la palabra 
entera las canfa,y ánn hafta lo que dizen lo aborta, 
y no las ha de mirar el fol, y todas ellas fon vn me-
lindre y vn lixo,y vn afeo,y perdoné me, porque 
les pongo eñe nombrc,que es el que ellas mas hu-
ycn,o por mejor dez^agradezcan me que tanblá 
damente las nombro. Porque quien conlideralo 
que deuenfer^y lo que ellas mifmas fehazen, y 
quien mira la alteza de fu naturaleza, y la baxeza 
en que ellas fe ponen por fu mala coñumbre,y ro-
tejaco lo vnolo otro, poco dize en llamarlas afsi: 
y a lasllamafTe cieno que corrompe el ayre, y le in 
íiciona, y abominación aborrecible, aun fe podía 
k tener 
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tener por muy corto. Porqueteníendo vfo de ra-
zón, y iienclo capaces de cofas de vktud y loor , y 
teniendo fer que puede hollar íobre el cielo^y que 
efta llamado al gozo de los bienes de Dios, le del-
liazen tanto ellas mifims, y fe aniñan afsi con de* 
licadez ^ y fe enuilecen en tanto grado 3 que v na la-
gartija , y vna maripoíilia que buela tiene más to-
mo que ellas^y lapluma que por elayre3 y elay-
re mi fmo es demás cuerpo y fubílancia. A l s i que 
deue mirar mucho en eáo labuenaímugeryeftann 
do cierta que en defcuydandofe en ello feboluera 
en nada. Y como los q eftan de fu naturaleza oca-
fionados a algunas enfcrmedadesy males,^ guar-
dan con recato de lo que en aquellos males lesda-
iia:afsi ellas entiendan q víuen difpueftaspara eña 
dolencia de nadería, y melindrería, o no fe como 
la nobre^y que en ella el regalo es rejalgar, y guar-
de n fe de 1 c om o h u y e n 1 a m u er t e, y c o n t e n t en fe? 
con fu natural poquedad^ y no le añada baxcza, ni 
la hagan mas apocada:y aduiertan y entiendan ¿ q 
fu natural es femenil^y que el ocio^el por íí^afemi-
na3y no junten alo vno lo otro, ni quieran fer dos 
vezes mugeres. He dicho el extremo de nada a q 
viene las muelles y regaladas mugeres ^  y no digo 
la muchedübre de vicíosq deílo miñnoen ellas 
nacen, ni ofo meter ¡a mano en efte cenagakPorq 
no 
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no ay agua encharcada y íCorrompida que crie ta n 
tasy taa malas fauandijas 5 como nacen vicios af-
querofos y feosen los pechos deftas damas delica 
das de que vamos hablando. Y en vnadellas que 
pintaenlosprouerbios elefpiritu fandlo fe vceal P r w r . f . 
godeílo/delaqualEizeaísi. Parlera y. tfágabun- » 
da^yque no fuífre eftar qnieca, ni fabe tener los » 
pies en fu cafe^ ya en la puerta^ya en la ventana^ ya 
en a pla^ a^ ya en los cantones de la encruzijada., y x* 
tiende por donde quiera fus lazos, vio vn manee- 35 
bojyllegofeael^ yprcndiole^y dixoleconcarare- Í> 
lamida blanduras. Oy hago fiefta y he falido en tu « 
bufea, porqueno puedobiuir fintuvifta, yalfin 3> 
he hecho enciprefa.Mi cámara he colgado co her « 
mofas redes, y mi quadra con tapices de Egypto, j> 
de rofas y de flores,de my rra,y lináloe., eña cubier,> 
to el fuelo codo^ y lacama. Ven y bebamos la em- „ 
briaguez delamor jy gozemonos endulces abra-
ces, haftaq apunte el aurora. Y fi todas las ociofas 
no falcn a lo publico délas calles como eña falia, 
fus abfeondidos rincones fon fecretosteftigosde 
fus proezas 3 y no tan fecrctos q no fedexen ver y 
entendeny la razon,y la naturaleza de las cofas lo 
pide^quecierto es, que produze malezas el cam-
po que nofcrompeycultiua, y que con eidefufo 
el hierro fe toma de orin >y fe confume: y que el 
k i caualio 
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caualb holgado fe manca, Y demás defto,fi la ca-
fada no trabaja, ni fe ocupa en lo que pertenece a 
fu cafa,cjue otros eiludios o negocios tiene en que 
fe ocupar? Forjado es q fino trata de fus officios, 
emplee fu vida en los oífícios ágenos.* y que de en 
fer ventanera, vifitadora, callejera, amiga de fie-
Has, enemiga defürincon,de fucafaoluidada, y 
de las cafas agenas curiofa ^  pefquiíídora de quan-
to paffa/y aun de lo que no paífa inuentora, parle-
ra^ y chiímofa^depléycos reiioluedora ^jugadora 
ta mbien, y dada del codo a la rifa, y a la conuerfa-
ciony al palacio, con lo demás que por ordinaria 
confequencia fe íigue, y fe calla aqui agora porfer 
cofa manifiefta y notoria. Por manera que entu-
ma , y como en vna palabraí el trabajo da a la mu-
ger, o el fer, o el fer buena ^porque fin el, o no es 
muger, finoafeo^ o es cal muger que tena menos 
malquenofueífc. Y fi coeftoque he dicho fe per 
fuaden atrabajar^ no fera mcncftcr,q lesdiga,y en 
fene como han de t o mar el hufo y la r u cea ,nimc 
fer a neceífario rogarles q velen, que fon las otras 
dos cofas que les pide el cfpiriru fan¿i:o,porque fu 
mifma afficion buena fe las enfeñara. Y afsi dexan 
do efto aqui pallaremos a lo qu efefigue. 
S V S fdmasahriofaraeláffligUo , y Jhs manos 
ependiofarúelmemfterofoi 
A muy 
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A muybucntiempopuioeftoaqui Salomón, 
porque auiendo dicho y repetido tanto lo que to-
ca a la grangeria y aprouechamiento, y auiendo 
aconfejado a la muger tantas vezes, y eon tan en-
carecidas palabras q feahazendofa,y caíera^dexa-
uala al parecer muy vezinaalauaricia , yefeaffez, 
que fon males que tienen parentefeo con la gran-
geria,y quefele allegan no pocas vezes. Porque 
afsicomoay algunos vicios que tienen aparencia 
y gran femejanca con algunas virtudes: afsi ay vir 
tudes también que eflan como ocafíonadas a alga 
nos vicios. Porque aun que es verdad que la vir-
tud confifte en el medio3mas como efte medio no 
femidea palmos, fino es medio q fe ha de tomar 
y medir con la razón, muchas vezes fe alexa mas 
del vn extremo que del otro ; como parece en la li 
beralidad que es virtud medida por la razón entre 
los dos extremos dclauaro , y del prodigo , y fe 
aparta mucho menosdel prodigo quedel auaro. 
Yauntambicn acontcceqnedela virtud y del vi-
cio,que en la. verdad fon principios muy difFeren-
tes , en la viftapublica,y en lo que defuera parece 
nazcan frudos muy femejantcs. Tanto es difsi-
mulado el mal, o tanto procura difsimularfe para 
nueílro daño, o por mejor dezir tanta es la fucrca 
y excellencia del bien, y tan general fu prouecho, 
k 5 que 
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que aun el mal para poder biuir y valer , fe le alie 
gayfe viftedel y defleatomar fu color. Afsi ve-
mos que el prudente y recatado huye de algunos 
peligros, y que el tcmerofo y cobarde huye tam-
hien. Adonde aunque las caufas fean diuerfas, es 
vnoyfemejante elhuyr. Yvemos potla mifma 
maneraque el hombre concertado grangea y be-
neficia fu hazienda^ y el auarieuto también es gran 
gero: y que fon vnos en el grangear aunque en los 
motiuos del grangear fon idífFerentcs. Y puede 
tanto eñe parenteíco y difsimulacion que no fola 
mente los que miran de lexos y ven folo lo que fe 
parece engañandofe y nombran por virtud lo que 
es vicio ^  mas también eílbs meímos que ponen 
Jas manos en ello j y lo obran^muchasvezes no fe 
entienden a G^ y fe perfuaden que les nace deray z 
de virtud , lo que les viene de inclinación daña-
da y viciofa. Por donde todo lo femejante pide 
grande aduertencia para que el mal difsimulado, 
con el bien no pueda engañarnos. Yafsi porque 
a Dios noaplaze, fino la virtud 3 y por que feria 
muger muy grangera le puede nacer de auaricia 
y de vicio ypara que no fe canfeíin frudo 3 y para 
q no offenda a Dios^ en lo q pienfa agradarle,auifa 
le aquiq íea lymofnera5que es dezirlejq dado que 
le tiene mandado que fea hazendofa^ y aprouecha 
da. 
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dayy veladora, y allegadora, pero que no quiere q 
fea íazerada^nieícaíTa^ni quiere que codo el velar y 
adquirir fea para clarea, y para la polilla: ííno para 
la prouifion y abrigo,nofo!o de los fuy os, fino tz~ 
bien de los necefsitadosy pobres jorque en nin -
guna manera quiere que fea auarienta. Y por eílb 
dize elegantemente que abra la palma, que la aua-
riciacierra: y que alargue y tienda la mano , que 
fuele encoger la eícaflez. Y dado que el fer piado-
foy.lymofnero es virtud que couienea toáoslos 
que fe tienen por hombres,pero con particular 
razón las mugeres deuen efta piedad a la blandura 
de fu natural, entendiendo que fer yna muger de 
entrañas duras o feca^  con los necefsitados, es en 
ella mas que en Ringü hombre vituperable. Y no 
es buena efeufa dezir,quc les va a la mano el mari-
do. Porqueaunque es verdad, que pertenece a el 
eldifpeñfar lahazienda^pero no fe entiende que 
íí veda ala muger, y le pone ley para que no haga 
otros gaftos perdidos, le quiere también cerrar la 
puerta a lo que es piedad y limofna,a quien Dios 
con tanexpreífo mandamiento,y con tan grande 
encarecimiento laabre. Y quado quiíieííe fer aun 
en efto efcaíTo el marido, la muger (i es en lo de-
mas qualaquila pintamos no deucpor eífo cerrar 
las entrañas a la lymoíha qes deuida aái eíl:ado,ni 
5 me-
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menos elconfeíTor felo vede*Porque fi el marido 
no quiere¿cfla obligado a querer, y fu muger fino 
le obedece en fu mal antojo^cófor mafe con la vo-
luncad que el deue tener de razón: y en hazer eílo 
trata con vtilidad y prouecho fu alma del^ y fu fe 
zienda, porque lo vno cumple con la obligación 
que ambos tienen defocorrer a los pobres: y lo 
otro aífegura y acrecienta fus bienes con la bendi-
ción que Dios,euya palabra no puede faltar, tiene 
alapiedad prometida. Yporque muchos nunca 
fe fian bien defta palabra, por cífo muchos hom-
bres fon crudos y lazerados. Que fi fe pufieílen 
a confiderar que reciben de Dios lo que tiene, no 
temeriandele tornar partedello,ni dudariande 
que quien es liberal,no puede jamas fer defagrade 
cido:y quiero d ezir en efto, q Dios,cl qual fin auer 
recibido nada dellosliberalmente los hizo ricos, 
í¡ repartieren defpuesconelfus riquezas fe las bol 
uera con gran logro. Efto que he dicho entiendo 
de las ly mofnas ordinarias y comunes^ q fe offre-
cencada dia a los o jos, que en lo q fuere mas gruef 
fo y mas particukrjla muger no ha de trafpaíTar la 
ley del marido, y enrodó le ha de obedecer y fer-
uir. Y yo fio q ninguno aura tamiferable ni malo, 
qu e fí ella es de las que y o digo, tan cafera, tan ha-
2endofa,tan veladora,y tan concertadaen todo^ y 
# apro-
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aproucchadale vede que haga bien a los pobres. 
NiTcra ninguno can ciego que tema pobre2adck 
lymoíha que lia^ e quien le en riquece la cafa. Afsi 
q abra fus entrañas , y íus bracos y manos a la pie-
dad la buena muger ^  y mueílre que fu grangeria 
nace de virtud en no íer efcaíTa en lo due íep-un ra 
Tonesdeuido. Ycomoelquelabra el campo de 
lo q coge en el da fus primicias y diezmos a Dios: 
afsi ella de las labores § i y a s y de fus criadas apli-
que fu parce para vertir a Dios enlosdefnudos^y 
hartarle en ¡os hambrientos: y llámele có mo a la 
parce de fus ganancias^ y abra,como aqui dize, fus 
manos al affligido, y almeneñerofo fus palmas. 
Masfi dize que abra fus manos, y fu cafa a los po-
bres, es mucho de aduercir, que no le dize que la 
abra generalmente a codo genero de gentes. Por-
que ala verdad vna.delas virtudesdelabuenaca-
fada, y muger es el tener grande recaco acerca do 
las perfonas q admicea fu conuerfacion? y aqtricn 
da ctítrada en fu cafa . Porq debaxo de nombre de 
pobreza,y cubriendoíc con piedad, a las v ezes ea 
tran en láscalas algunas perionasarrugadaSj y ca-
na s., que robap la vida, y entiznan la honra, y da-
• man el alma de los que hiuen en ellas, y los corro-
en fin íentir,y los eaiponcoáan^pareciendo que 
os lamen y HaUgaíi. Sane Pablo,ca(i fcnalo con el i.rim.f 
1 dedo 
r, 
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clcáo a cfte linagc de gcntc^o a algunas gentes de 
fte linage , cjuandodizc. Tienen por officio an-
dar de cafa en cafa ociofas,y no íblaméte ociofas, 
mas también parleras y curiofas, y habladoras, 
deloquenoconuicnc. Yeselloafsijcjuelas tales 
deordinario no entran finoa aojar todo lo bue-
no que vieren 3 y cjuando menos malhazen, ha-
zen fiempre cfte daño , quees traer nouelas, y 
chifmerias de fuera, y Ucearlas afuera de lo que 
vcn^olesparecequcvcnenlacafa donde entran, 
con que inquietan a quien las oye , y les turban 
los cora^ones/le donde muchas vezes nacen def-
fabrimientosentrelosvezinosyamigos,y mate-
rias de enojos,y difFerencias,y vezes ay difeordias 
mortales. En las repúblicas bien ordenadas, los q 
antiguamente las ordenaron con leyes, ninguna 
cofa vedaron mas, que la comunicación con los 
eftraños, y de differentes coflumbres. Afsi Moy-
fen,o por mejor dezir. Dios por Moyfen a fu puc 
bloefcogido en millugaresleauifadefto mifmo, 
con encarecimiento grandifsimo. Porque lo que 
lio fe ve, no fe deffea , que como dize el verfillo 
Griego3Del mirar,nace clamar. Ypor el contra-
rio lo que fe ve, y fe trata, quanto peor es,tanto 
mas ligeramente,por nueñra miferia, fe nos ape-
ga. Y lo que es en toda vnarepública, eílbtambie 
en 
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en vna folacafajpor la miíma razónacotece. Que 
filos que entran en ella fon de columbres difícre 
tes de las cjue en ella fe vfan^nos con el exemplo, 
y otros con !a palabra alteran losanimosbicn or-
denados } ypoco apoGolosdefquician del bien. 
Y llega la vejezuela al oydo, y dize a la hija, y a k 
donzella^que porque huyen la ventanazo porque 
aman k almohadilla tanto^  que laotrafulana,y fu 
lana no lo hazen afsi:y enfcñales el maladcre^o: y 
cuenta les ladefembokura del otro, y las marañas 
que o vio, o inüento ponefe lasdclantc,y bueluc 
les el juy zio: y co mienca a ceñir con cfto el pecho 
fenzilloy íunple,y hazcque figuren cnelpenfa-
miento Jo que con folo fer penfado corrompe • y 
dañado el penfamiento luego fe tienta el deíreo, 
elqual en enccndicndofeal mal y luego fe resfria 
en el bien,y afsiluego fe comienzan a defagradac 
délo bueno y de lo concertado,y por fus paílos co 
tadosvicnéadexarlodeltodoalapoílre.Pordon 
de acere a de Euripid csdizebien elque dize, Nun « 
ca,nunca}amas,quc no me contento con dezirlo « 
vna fola vez, el cuerdo y cafado confentira, que » 
entren qualefquicr mugeres a conuerfar con la íu 
ya^porqucíiempre hazen mil daños. Vnaspor (u 
interestratandecorromperen cllalafcdel macri » 
m onio. Otras porque han faltado ellas guñá de te » 
1 z ner 
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^ ner compañeras de fus faltas: otras porque faben 
55 poco y de puro neícias.Puescontra eftasmugeres 
y lasíctnejátes acftaSjConuicnele al marido guar 
s> aecer muy bien con a!dauasyy con cerrojos las 
j> puertás de íucafa, Qjue jamas eftas entradas pere 
9i griiiasponen cnéllaalgunacofafana, o buena3íi-
^ nofiempre hazen diuerfos daños. Fero veamos 
ya lo qué defpues de aquefto íe figue, 
N O terkera de la meue dfu famUía^pérjue todzjk 
gemeyejlidá wnyj&fiiduras dohl&ddSi 
N O es aquella la menor parre déla virtud de 
aquefta perfeda cafada quepintamo^ni la que da 
menos loor a la que es fenora de fu cafa, el bué tra 
ta miento de Cu familia y criados: antes es como 
vna mueftra donde claramente fe conoce la bue-
na orden con que codo lo demás fe gouicrna. Y 
pues le auia moílrado Salomón en lo que es antes 
deílo a fer lymofnera conlos eílraños/conuino 
que le auifaíle agora 3 y 1c di eñe a entender ^ que 
aquefte cüydado 5 y piedad ha de comentar d e los 
fuyos.Porque3comodizc fant Pablo^ cl que fe def 
cuyda delaprouifion deles que-tie-ne enfu cafa 
infiel es^ y peor que infiel. Y aunque habla aquí Sa 
lomondel veílir no habla íolarnentcdel^íino por 
loque dize en eíle particular ^ enfeña lo que ha de 
fer en todolo demás que pertenece al buen efta-
í do 
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do dek familia. Porque aísi eomoíeíiruede ñi 
trabájo della el íeáor3 afsi hade prouccr co cuyda 
do a fu necefsidad : y ha de copaílar con lo vno lo 
otro .4 y mncv gvmmcáiáz en ambas cofas ^ para 
queni les fclce en lo que himineílerjni en lo que 
ellos han dehazer los cargue dtmafiadamere, co-
molo auifa y declara el fabio en el capitulo treyn-
tay feysjdel eccleíiaftico. Porquelo vno es inju-
fticia y^ lootro efcaírtza^y todo crueldad y mal-
dad. Y el pecc arlos íeñores^y el faltar en cito con 
fus criados ordinariamente nace de foberuia^y de 
defeonocerfe a fi mifmos los amos. Porque íi coa 
íideraíTen qüeafsiellos, como fus criados ion de 
vn miímo metal 3yquela fortuna quees ciega, y 
no la naturaleza proueyda, es quien los difíer en-
cia ,y que nacieron de vnos mifmos piincipios, 
y que han de tener vn mifmo fin, y caminan lia-
mados para vnos mifmos bienes : y íi coiiíide-
raíTen que fe puede voluer el ayre mañana 3 y a los 
quefiruen agora, feruirlos ellos deípues , y í ino 
ellos fus hijosao fus nietoSjComo cada dia aconie-
ce:y que al fin todos^  aísi los amos,comolos cría-
doSjíeruinlosavn mifmófeñor j que nos medi-
rá, como nofotros midiéremos:áísi q f conlde 
raQen efto^podriáclbrio a parce,y víarian do m an 
íedumbre^y tratananaloscriados>comoad 
1 5 dos, 
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doSjy mánáailps hian,conio quien íicrílpf c no lia 
Jctriaridar. Yaqui conuicnc quelas mugercs hin 
quen los ojos roas, porque fe aeíuaneccn mas fa-
cilmcnte^y ay tan vanas algirnas^que cafi defcpnp 
cen fu carne,y pietiíaia que la fuya es carne de A n 
geles > y las de íus íiruientas de perros, y quieren 
íer adoradas dellas^ y no acordarfe dellas, (i Ton na 
cidas ;y fi fe quebrantan en fu feruicio,y íí paflan 
íi nfueño las noches, y fieftan ante ellas de rodi-
llas los dlaSjtodo les parece que espocoy nad3,pa 
ralo que fe les deue,o ellas preíumen que fe les ha 
dedeucr. En lo qualdemas d é l o mucho qofFen-
dena Dios3hazen fu vida mas mifcráblcdelo que 
ella es. Porque fe hazen aborrecibles a los fuyosy 
odiofasqes vnaencarecida miferia. Porquenin-
gú dcfamor,ni enemiftad es buena, y la délos cria 
doSíquebiuendétiodelfenodelosamoSjyfabea 
los fecrerosdecafa^y fonfusojos,y aunqlespe-
fcdefu vidaccftigos,espeligrofay peílilencial.Y 
de aquiordinariamentefa]enlaschifmerias,y los 
teftimoniosfalfoSjy las mas vezes los verdaderos: 
yeftaes la caufa por donde muchos hallan quan-
do no pienfan las placas llenas de fus fecretos. Y 
como es peligrofa defuentura bazer délos cria-
dos fieleSj crueles enemigos con no deuidos trata 
rqientos-.afti el tratarlos bien es no folo feguri-
dad. 
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dadyrinolionra jy bucanombrc. Porque han de 
entender los feñorcs , que fon como parce de íu 
cuerpo fus gentes , y que es como vn compuefto 
fu caía ^  adonde ellos Ion la cabe^y la familia los 
raiébros, y que por el raifino cafo q los tratan bié 
tratable y honradamente a fu mifmaperfona. Y 
como fe honran deque en fus faciones y di fp o li-
ción no aya^ ni miembro torcido, ni figura que de 
fágrade^ycomo les añaden a todos fus miébros, 
quanto es en í¡ hermofura, y los procuran veftir 
condeuido color^afsife han de preciar,de que en 
toda fu gente relúbre fu mucha liberalidad y bon 
dad.Por manera,que los de fu cafa, ni eften en ella 
faltos, ni falgan della quexofos. Conoci yo en 
aqueñe reyno vnafeñora, que es muerta,opDr 
mejor dezir,qucbiue en el cielo, que del cauallo 
Troyano,que dizen, no falicron tantos hombres 
valerofos,como de fu cafa firuientas fuyas donze 
llas,y otras mugeres remediadas y honradas. A la 
qual como le acóntedefle echar de fu cafa, por ra-
zón de vndefeoncierto a vna criada fuya , notan 
bienremediada,como las demás , le oy dezir mu-
chas vezes,que no fe podía confolar,quando pen-
faua,que de lasperfonasq Dios le auia dado, que 
afsilo dezia,auia falido vnt defu cafa con defgra-
cia, y poco remedio. Y yo fe que en efia bondad 
galla-
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gaftaua mtry grande^ 
gaílos^y otros de femcjantes virtudes, no folo co 
íeruo y fuftento los mayorazgos de fus hijos que 
eftauan en fu tutoria, y les venia de muchos abue-
los de antigua nobleza, fino que también los acre 
centone illuftro con nueuos y ricos vinciilos: y af-
íi crabenditadetodos.Dcuen pues amar ellaben-
dicion^ Ias mugeres de honra^ y ü quieren ellas fer 
efiimadasy amadas^ aquefte es camino muy cier-
to. Y no quiero dezir^ que todo hade fer blandura 
y regalojque bien'vémos que la buena orden pide 
algunas vezesíeueridad3masporque lo ordinario 
es peccat los amos en cño^que es lerdefcuydados 
enio que toca al bu en tratamiento délos q los fir-
liea pe r efio hablamos dello^ y nohablamosde ca 
in o los liande ocupar, porque eflb ellos fe lo tie^  
nenacargo. Sigueíe. 
¡ i I ^ O farajl adere^osdecdma^Unia^y^Hr^u 
raesfuyejltdo, . \ • — 
£ O R Q V £ auia hablado de la piedad que de-
neo las buenas cafadasal pobre , y del cuydaüo 
quedeuen alabucnaprouií?ondefu gente: trata 
agora del tratamienio,y buen ader eco defus mil-» 
mas perfonas.. . ¥ llega halla aqui la clemencia de 
Dios y la dulce manerade fu prouidécia y gouier-
no^quedefeiendeatratardefu vefiido de lacafa-
da. 
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¿¿¿y de como ha ¿c aderezar y airear fu pcrfona:y 
coadeceiídiendo en algo con fu natural y aunque 
no le plaze el exccílbjtampoco fe agrada del defa-
lino,y malaíTeOjy afsidizei Turf ura,y oUndaes fu 
yejtidd, Queesdezir, que defta cafadaperfeda es 
parce también no fer en el tratamiento de fu per-
íbna algunadefaliñada^y remendada,fino que co 
mo ha de fer en la adminiftracion de la hazienda 
grangera^ y con los pobres piadofa,y con fu gen-
te no efea íla, afsipor la mifma forma a fu per fona 
la ha de traer limpia y bien tratada , aderezándola 
honeftamentecn la manera que fu eftado lo pi-
de, y trayendofe conforme afuqualidad,afsicn 
lo ordinario 5 como en lo extraordinario tambic. 
Porque la que con fu buen concierto, y gouierno 
da luz y refplandór a lo demás de fu cafa, que ella 
andedefluzida en fi,ninguna razón lo perrnite.Pc 
ro esdefaber porquecaufa la viftio Salomón de 
olandayde purpura,que fon las cofas de que en la 
ley vieja fe naziala veftidura del gran facerdote: 
porque fin duda tiene en fi algún grande myííe-
rio. Pues digo, que quiere Dios declarar en efto a 
las buenas mugeteSj que no pongan en fu perío-
mifino loque fe puede poner en d altar, cfto es, 
que to4o fu veftidoy aderezo fea fanóto ,afsi en la 
iacendon ccpqueíepone,comoenla templan-
-ifífi na ja 
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ca con que fe baze. Y átm les, que c|urcn ks ha dé 
veftir e! cuerpo no ha de fer el penfamiento liuia-
nOjfino el buen concierto de la razón :y quédela 
com poílura Cecreta del animo ha de nacer el bué 
traje exterior: y que eñe traje nofehadecortar a 
la medida del ancojeo del v io vituperableíy mim 
dano^ííno conformea lo que pide la honeftidad, 
y la verguenca. Afsi que feñala aqui Dios veftido 
lando., para condenar lo profanos Dize purpura 
y olada,mas no dize los bordados que fe vfan ago 
ra^ ni los recamados, ni el oro tirado en hilos del-
gados. Dize veftidos, mas nódize^diamantes 3 ni 
ruties.Pone loque fe puedetexer y labrar en ca-
fa ^ peronolas perlas que feafeonden en el abif-
rn o del mar. Concede veftidos^ pero no permitte 
rizos, ni encrefpos rni afey tes. El cuerpo fe villa, 
pero la cabera nofedefgrene, ni fe encrefpc en 
pronoftico de fu grande miferia. Yporq en efto, 
y fenaladaniente en las poíiuras dej roflro 7 ay gra 
de exceíTo, aun en lasmugeres q en lo demás fon 
hpneftas;y porq es aquefte fu proprio lugar, bien 
fera que digamos algo dcllosaqui. Aunque,í¡ va a 
dezir la verdad9yo conficSb a v. m. que lo que me 
combida a tratar deílo q es etexceífo, eílb mifmo 
me pone miedo. Porq quié no temerade oponer 
feepncra vna coftriSiBj^Dfi^idai O quien tendrá 
r> " m ' ani: 
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animo, paraofar perfuadirlcsa Us mugeresaquc 
quieran parecer lo que fon? O que razón íanara la 
poncoñadelfolimá? Y no Tolo es difficukofo cftc 
tratado, pcroespeligrofotambién, porquelu^e-
go aborrecen a quien eiio les quita. Yaísi querer 
agora quitar lelo yo, feradefpcrtar contra mi vn 
cfquadron de enemigos. Ivlas qúeles vaenque 
yolas condene, pues tienen tantos otros que las 
abíuelucn? Y fi aman aquellos que cóndefeendié-
do con fu gufto dellas las dexan afqüerofas y feas, 
muy masjufto es que ííquiérá no me aborrezcan 
a mijímoque me oygan con igualdad,y atención: 
q^quato agora en efto les quierodezir/era fblamé 
te cnfeñarles que íean hermofas, que es lo q prin-
cipalmente defican. Parque y d no les quierotra-
tardel peccado quealgunos hallan, y ponen én 
elafeytCiíítioídlamente quierodaríeloa cono-
cer, dcmoífarandó ks que es vn fullero engáño-
fó, que les daal rcues deaquello que les promete, 
y que como en vn juego que hazen los niñós a (si 
el, diziendo que las pinta, las burla, y entiz-
na : paraque conocido por tal hagap jufticia del, 
y le íaquen a la yerguen^ con todas fus redó-
millas al cuello. Pues yo no puedo penfar, qué 
ninguna biua en efte cafo tan engañada , que ya 
^iseycenga^íobcrm^t i^ ía f^^ menos 
bb m 1 • no 
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no conozca que es fimo , y que no fe laue las roa-
nos con que lo ha tratado antes que coma. Por-
que los materiales del, los masTon afquerofos y 
la mezcla de cofas tan differentes, como fon las 
q cafan para efteadulterio, es madre de muy mal 
olor: lo qual faben bien las arquillas que guardan 
cftetheforojy lasredomasy lasdemasalhajasdcl. 
Y fino es fuziedad, porque venida la noche fe le 
quitan y fe lauan la cara con diligencia , y yaque 
nan feruidoal engaño del día quieré paíTar í¡ quie-
ra la noche limpias 5 Mas para que fon razones en 
ello pues quando nos lo negaíTen, a las que nos lo 
negaífen, les podriamps moftrar a los ojos fus die 
tesmifmos>y fusenziasnegras,y masfuziasque 
vn muladar, con las reliquias que eri ellas ha dexa 
d o clafey te. Y í¡ las pone fuzias, como de hecho 
las ponc,como fe pueden perfuadir que las haze 
hermofas> No es la limpieza,el fundámento de la 
hermofura, y la primera y mayior parte dclla^ La 
hermofura allega y cobida a fi, y la íuziedad apar-
tay ahuyenta. Luego como podran caber en vno 
lo hermofoy 1q fuzio?Por ventura no es obra pro 
priade la belleza parecer bien, y hazer deleyteen 
los oj os > Pues que ojos ay tan ciegos, o tanbetos 
dcvifta,quenopaírcncóellalatcla delfobrcpue-
fto,y que no cotejen ton Ip encubierto, lo que fe 
defeu-
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defcubrc: y que viendo lo malqucdizen cntrefi 
rriifraos no fe ofFcndan con la defproporcion ? Y 
no es menefter que los ojos trafpaflcn eñe velo, 
porque eldefi miftno en cobrando vn pocodc 
calor el cuerpo fe traíluze:y defeubre fe por entre 
io blaco vnefeuro^y verdinegro ^ y vn entre azul, 
y morado: y matiza fe el roftro todo, y feñalada* 
mente las cuencas de los bellifsimos oj os^có vna 
variedad decolores fcyfsimosry aun corre a las ve 
zes derretidas las gotas, y aran con fus arroyos 
la cara.Mas fi dizen que acontece efto a las que no 
fon buenas macfl:ras:yo digo que ningunalo es ta 
buena^ que fiya engañare los ojos,pueda engañar 
las narizes. Porque el olor de los adobíos por mas 
que fe perfumcn^vadelantedellaspregonando^ 
diziendo que no es oro lo que reluze, y que todo 
es afeo y cngano:y va como con la mano defuian 
do la gente 9 en quanto paflala que yo no quiero 
nombrar* Tomen mi coníejo las que fon perdi-
das porefto^y hagan mafcaras de buenas figuras, 
yponganfclas:yelbarniz pinteelliengo y noel 
cuero^yíácaranmilprouechos. Lo vno queyaq 
les agrada fer faifas hermofas , quedaran alome-
noslimpias.Lo otro que no temerán que las defa 
feytejniel folyni elpoluo^ni el ayre. Y lo vlcimo 
con efteartificio podran encubrir no folo el color 
m 5 cfcurof 
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cfcuro , fino también las facioncs malas. Por-
que cierta cofa es que la hermofura no confiíle 
tanto en el efeogido color , quanto en quclasfa-
ciones fean bien figuradas cada vna porfi, y to-
das entre fi mifmas proporcionadas. Y clarees 
que elafeyte ya que haga engaño en la color : pe-
ro no piiede en las figuras poner emienda , que 
ni enfancha Ja frente angofta, ni los ojos peque-
ños los engrandece j ni corrige la boca desba-
ratada : pero dízen , que vale mucho el buen 
color. Yo pregunto a quien vale í Porque las 
de buenas figuras 3 aunque fean morenas ion 
hermofas , y no fe fi mas hermofas, que fiendo 
blancas: las de malas > aunque fe tranformen 
ennicue , al fin quedanfeas. Mas dirán que me-
nos feas . Yo digo que mas. Porque antes del 
barniz íí eran feaseftauan limpias, mas.defpues 
del 3 quedan feas y fuzias , que es la mas aborreci-
ble fealdad de todas. Pero valga mucho elbuen 
color^ fi de veras es buen color^ mas eñe ni es buen 
color3ni cafi lo es, fino vn engaño de color /que 
todos loconocen:y vnapofturaqucpor momen 
tos fe cae: y vn afeo que a todos offende, y vna 
burla que promete vno y da otro: y que afea, y 
enfuzia. Que locura es poner nombre de bien, a 
lo que es mal ? y trabajarfe enfu daño ;ybuícar 
con 
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con lu tormento fcr aborrecidas, que es lo que 
mas aborrecen ? Que es el fin del aderezo, y d e la 
curadelroftro,í¡noel parecer bien, y agradar á 
los miradores? Pues quienes tan falco que de-
flos adobíos fe agrade ? O quien ay que no los 
condene > Quien están nefeio, que quiera fer en-
gañado^ o tan boto que ya no conozca efte en-
gañoí O quien es tanageno de razón, que juz-
gue pdrhermofura delroílro, lo que clarameri-
tevee que no es del roñro? loqucvce que esfo-
brepuefto, añadido, y agen o ? Querria yo faber 
deftas mendigantes hermofas , fi terldrian por 
hermofa la mano que tuuieíTe feys dedos í Por 
ventura no la hurtarían a los ojos ñ No harian al-
guna inuencion de guante para encubrir aquel 
dedo añadido > Pues tienen por feo en la mano 
vndedomas, y pueden creer que tres dedos de 
enxundiafobre elroftro les eshermoío? Todas 
las cofas tienen vna natural taíía, y medida, y la 
buena difpoíiGion > y parecer deilas confifte en 
eftar juftas en efto: y fi dello les falta o fobra algo 
eíTo es fealdad y torpeza: de donde fe concluye, 
que ellas, de quien hablamos añadiendo poíiu-
ras, y excediéndo lo natura^ en cafo que fueílen 
hermofas, fe tornan fea$ con fus mifmas manos. 
Bié y prudentemente aconfeja acerca de vn poeta 
ana-
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sí antiguo^vn padre a fu hija^ y le dizc.No tengas, hi 
*> jajañicionconlos oros: ni rodees tu cuello con 
3} perlas,© con jacinchos, con que las de poco faber 
JJ fe defuanecen. Ninguna necefsidad tienes defte 
»> vano ornamento.Ni tampoco te mires al cfpejo, 
» para componerte la cara^ ni condiuerfas maneras 
39 de lazos enlazcs tus cabellos : ni te alcoholes con 
39 negro los ojos:ni te colores las mexillas: que la na 
»9 turaleza no fiie efeafla con las mugeres: ni les dio 
39 cuerpo menos hermofode lo quefelesdeue,oc6 
?>uiene.Pues que diremos del mal del engañar,y fin 
gir a que fe hazen, y como en cierta manera fe en 
fayan y acoftumbran en efto .''Aun que efta razón 
no es tanto para que las mugeres fe perfilada que 
es malo afeytarfe^ quanto para que los maridos co 
nozcanquan obligados eftanano confentir que 
fcafeyten. Porque han de entender, que allico-
miengan a moftrar fe les otras délo que fon,y a en 
cubrirles la vcrdad:yalli comienzan atentarles la 
condicion,y hazerlosal engañory como los halla 
ren pacientes en efto 3 afsi fubiran a engaños ma-
yores. Bien dizeAriftotil eneñcmifmo propofí-
to^ que como en la vida, y coftúbres la mugercon 
el marido hade andar fenzilla y fin engaño: afsi 
en el roftro, y en los aderemos del, ha de fer pu ra y 
fin afcyte. Porque labuena en ninguna cofa hade 
enga-
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engañar aquel con qpicn hiüeX1 qurtreconferuar 
clamor^cyyo funclamentp es láclaridad3y la ver-
dad 3 y el no encubrir fe los que fe aman en nada. 
Que afsi co mo no espofsible mezclarfe dos aguas 
olorofas mientras eíían en fus redomascada vna: 
afsi en canto que la muger cierra el animo conía 
encubierta del fingimiento, y con la poílura^y 
afey tes afeonde el roftro 3 entre fu marido y ella 
no fe pued^ mezclar amor verdadero. Forqueíi 
damos cafo que el marido la ame afsi^claro es que 
no la ama-a cita en efte cafo, fino a la mafcara pin-
tada , que.fe parece, y es como íi amafie en la farfa 
al que reprefenta vna donzella hermofa: Y por 
otra parte ella viendo fe amada defta manera, por 
elmiímocaío no le ama a el , antes lecomienca a 
tener en poco, y enelcoracon íeriedel5 y lede-
fp recia, y conoce quan fácil es engañarle, y ai iin 
le eogaña,y le carga, y efto es muy digno de coníi 
derar, y mas lo que íe íígue tra« cfto ^ que es elda-
á o de la confciencia,y la offenfadc Dios. Queaü 
que prometi no tratarlo,pero a! fin la confeiencia 
me obliga a quebrantar lo que puíc* Y no leí diga 
n^diejiii ellas felo perfuadan a í^que^o oo es|; ce-
cadojO es muy ligerópeccado.'porque están a! re 
uéSjque el cnii es peccadograne v peccado que 
"anda-acompañado: dcwros muchos peccados^ 
n vnos 
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vnos que nacen dcl_,y otros de donde el nace. Por 
quedexado apartcelagrauioquehazenafu mif-
mo cuerpo^qno es fuyo, fino del Spiritufando, 
que le confagro para fi en elbaptifmo^y que por 
lamifma caufa hadefer tratado, como templo 
fan¿í:o con honra y refpedo:afsi que aunque paf-
femos callando poreftc agrauio que hazen a fus 
miembros atormentandolos,y enfüziandolos en 
difterentes maneras, y aunque no digamos la in-
juria que hazen afuformador y criador, hazien-
do emienda en fu obra , y como reprehendién-
dolo alómenos no admiteiendo fu acuerdo y con 
fejo 3 porque fabida cofa es que lo que haze Dios, 
ofeo^ohermofoesafindenueftrobien , y falud: 
afsi que aunque callemos efto, que las condena, 
el fin que ellas tienen^y loquelasmueue,eincitaa 
eñe ofíicio, por mas que ellas lo doren y apuren, 
ni fe puede apurar ni callar .Porque pregunto,por 
que la cafada quiere fer mashermofa dolo que fu 
marido quiere que fea? Que pretende afeytando 
fea fu pefarí Que ardor es aquel, que le menea las 
manos para acicalar el cuero 3 como arnes, y po-
ner en arco las cejas ? Adonde amenaza aquelar-
co:y aquel refplandor a quié ha de cegar. E l colo-
rado^ el blanco,y el rubio,y dorado^y aquella ar-
lillcriatodaquepide 3 quc-dcílea \ quebozea ^No 
prc-
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pregunta fin caufael cantarcillocomurjjni cs mas 
Caftellano que verdadero. Para q feafcyra la mu-
ger cafadaíy torna a la pregunta, y repite la terce-
ra vez preguntand o para quc fe afey ta? Porque í¡ 
vaadezirla verdad, Jarefpueftadeaquel: paraq 
csamor proprio defordenadifsimo appecito in-
faciable de vana exccllenciarcobdicia fea: desho-
neftidadarraygadacn elcora^oníaduiterio^ramc 
riajdelido q jamasccíla.Mas^quebrauo, dirán al-
gunas. No eíloy brauo, fino verdadero. Y í¡ tales 
fon los pad res de quié aqu efle defatino nace, qua 
les feranlos frustos que del proceden, íínoeno-
jos^ y guerracontinua, y fofpechas mortales^ y la-
zos deperdidos,y peligros, y caydasry efcanda-
los',y muerteyy affolamiento miferabler Y fi toda 
via lesparezcpmuy brauo^oyganya no a mi^no 
aS. GyprianOjlasquclodizen, el qual dizedefta 
manera.En eñe lugar el temor quedeuo a Dios3 y 
elamor déla charidadq mejunta con todos me 3, 
obliga a queauife no folo a Jas virgines , y a las „ 
viudas,í¡noa las cafadas también,y vniuería!me-
teatodas las mugeres, que en ninguna manera 3í 
conuiene, ni es licito adulterar la obra de D ios ? y ¿9 
59 fu hechura,añadicndoIe, o color roxo, o alcohol 
negro,o arrebol colorado,o qual quiera otra com „ 
poftura que mude, o corrompa las figuras natu-,, 
• n 1 rales 
5? 
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55 rales. Dize Dios ^ hagamos al hóbre a la image^y fe 
„ mejan^a nfa, y oía alguna mudar en otra figura lo 
>> q Dios hizo? las manosponencae lmi ímoDios , 
j , qüando lo q el formo lo procura ellas refor mar,y 
ü, desfigurar. Como fino fupieífen qcs obra de Dios 
» todo lo q nace, y del demonio todo lo q fe muda 
„ de fu natural. Si algú grande pintor retrataífe con 
„ colores q llegaflen a lo verdadero las faciones y ro 
3, ítro de alguno^con toda la demasdifpoficio de fu 
cuerpo 3 y acabado ya, y perficionadoel retrato., 
otro quiíieíTe poner las manos en e l , prefumiédo 
de mas maeftro, para reformar lo q ya eftaua for-
mado y pintado^ pareceos q tendria el primero ju 
33 ftay grane caufaparaindignarfe/Pucs piéfas tu no 
n íer caftigada por vna ofadia de támaluadalocura, 
33 por la olfenfa q hazes aldiuino artificefPorq dado 
33 cafo q por la alcahueteria de los afey tes, no ven-
33 gas a fer co los hóbres deshoneftay adultera^ auié 
3» do corropido^y violado lo q hizo en ti Dios^oue 
33 cida quedas de peor adulterio.EíTo q pretédes her 
33 mofearte^efloq procuras adornarte ^ cócradicion 
5, es q hazes cótra ía obra de Dios 3 y traycio contra 
„ la verdad.Diz^ el Apoftolamoncflandonos. De-
» fechad la leuadura vieja, para q feays nueua mafia, 
33 afsicomofoys fin leuadura >porqnueflra pafcua 
, 3 es Chro facrificado. Afsi q celebremos la fieíla no 
33 cólaleuadura vieja^ni cok leuadura demalicia3y 
de 
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dc taeañeria,íínoconlapurezadefen2illcz y ver- » 
dad.Porvécuraguardas eftafenzillczy verdad^quá „ 
do enfuziaslo fenzillo con adulterinos colores, y n 
mudas en mécira lo verdadero co pofiuras de afey 3} 
tesíTu feñor dize, q no tienes poder para tornar j | 
blácOjO negro vno de tus cabcllos,y tu pretendes ,> 
ícr mas poderofa ypor fobrepujar lo ñ tu feñor tie 
ne dichoso pretéíió ofada^ y có facrilego menof- $ 
precio.EnroxastuscabelíoSjy en mal agüero délo >* 
q teeftapor venir lescomiégas adar colorfemeja ,y 
te al del fuego: y peccas có graue maldad en tu ca- ¡¿ 
bega3 eño es, en la parte mas principal de tu cuer- » 
po:y como del feñor efte efcriüoj q fu cabega y fus » 
cabellos era blacos, como la nieuc, tu maldizes lo n 
cano^ y abominas lo bIáco}q es femejáte a la cabe- y> 
a^ de Dios.Rucgo te la q efto haze&jiio temes en el 
diadelareíurrecio, quando végajqelartificcqte » 
criano te reconozca^ que quádo lleguesa pedir le , i 
fus promeíras y premios te defeche^partc >y ex-
cluya? quetedigaconfuer^ay feueridaddejuez, 
efta obra no es mia, ni es la nuéftra efta imagéren- » 
fuziafte la tez co faifa poftura: demudafte el cabe- ^ 
ilocondeshoneílo color : heziíle guerray venci-
íle a tu caraxon la mentira corrompifie tu roftro; 
tu figura no es eíTa: no podras ver a Dios : pues no ^ 
traes lo^ ojos que Dios hizo en ti, í¡ no los que te 3> 
inficiono eldemonio: tu le has feguido 3 los ojos ^ 
n 3 pinta-
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» pintadosy r e k u B b r a n t e s déla ferpicntc has en ^ 
39 remedado figurafte te del, y arderás juntamente 
9i con el.Halla acpi fon palabras de S. Cypriano. Y 
S. Ambroíío habla no menos agraméte queel,y 
a dize afsi. De aqui nace aquello que es via^c incen-
j> tinode vicios,que las mugeres temiendo defagra 
j> dar aloshombres^fepintanlascaras con colores 
ís agenos:y en el adulterio que hazé de fu cara^fe en 
3> fayan para eladulterio quedeírcan hazer de fu per 
,> íbna.Masquelocuraaqueftatan grande^deíechar 
9y clroílronaturaljybuícar el pintado. Y mientras 
39 temen defer condenadas de fus maridos por feas; 
» condenarfe por tales ellas a fi mifmas. Porque la 
queprocura mudar el roñro con quenacio,por e l 
39 miímo cafo da fentencia ella contra íi^y lo conde 
na por feo; y miétras procura agradar a les otros, 
,> ellamifma afife defagrada primero. D i muger 
» que mejor juez de tu fealdad podemos hallafque 
,>a timifma3pues temes fer viíla qual eresí íieres 
99 hermofa^porque con el afeyte te encubres ? fi fea 
y disforme,pQrqte nos mientes hermofa^pucs ni 
¿9 te engañas a ti a ni del engaño ageno facas í í tóoS 
99 Porqcl otroentiafeycada^noamaatiíinoaocrary 
99 tu no quieres como otra fer amada.Enfcñas le en 
„ ti a ferte adultero ^ y fi pone en otra fu amor reci-
, 9 bespena yenojo.Malamaeflra eres concrS ti mif-
• , 'i -lo gni, i ínnwñ tiA al lií' CÚCÜJ'Á:sb b ono¡'itiá. 
i?.f.2. 
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ma .Mas tolerable en parte es íer adultera^ andar 5, 
afeyrada. Porqueraili íecorrompe lacaftidad / y 5> 
aqui la mifma naturaleza. Eflas fon palabras de , , 
S. Ambroíio^PeroentretodosS. Glemente Ale-^.j .^/f, 
xandrino es el xjue efcriue mas efiendidamentc 
diziendo* Las queheraiofeanlo que fe defcubre, „ 
y lo que efta fecreto lo afean3no miran que f@n co ^ 
molas compoñurasde los Egyptios, los quales ^  
adornan las entradas de fus templos con arbole-
das'.y ciñen fus portales con muchas columnas: y 
edifican los mu ros dellos con piedras peregrinas, 
y los pintan con efcogidas pinturasry los xnifmos 
templos loshermofean conplatayconmarmo 
les traydos defde Ethiopia. Y los fagrarios de los 
tcmploslos cubren con planchas de oro: mas en 
lo fecreto dellos, fi alguno penetrare alia, y íleon 9y 
prieíla de ver lo efeondido bufeare la imagen del „ 
Dios que en ellos mora,y fi la guarda dellos, o al- „ 
gun otro facerdote con vifta graue,y cantando » 
primero algún hymno en fu lengua^y defeubrien 
doapenasvnpocodelvclolemoftrarela imagen ,y 
cscofaílcgrandifsimarifa3ver loqueadoran:por „ 
que no hallareys en ellos algún Dios como cfpe- J? 
rauad€S,iino vn gato, o vn Crocodilo ,0 alguna ,J 
fierpedelas de la tierrazo otro animal femejante, 9i 
nodigaodetemplo , ímo digniísimodecueuaj o H 
de 
7> 
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3', de efcondrijo, odc cicnojquccomo ynpoctaan-
^ tiguolcsdixo. 
„ Smferasfeíre purpura djpfttddas 
3í Losdiojesájmen f rúen los Cttdnos 
^ Tales pues me parecen a mi las mugeres que 
^ feviftsndeoro:y fe componenlosrizos:yfe vn-
3> tan las mexilias: y fe pintan los ojos : y íe tiñen 
% los cabellos: y que ponen .toda fu mala arte en eñe 
3J aderezo muelle^ y demafodo: y qneadornan eílc 
„ murodecarnc,y hazenverdaderamentej como 
^ en Egypto ^ para atraher a í¡ a los defuenturados 
^ amantes. Porque íi alguno leuantaíTeel velo del 
,4 téplo, di go fi apartaíle las tocas, la tintura ^ el bor 
^ dado^el orojelateytc^eíto cs^ el velo, y la cobertu-
ra compuefta de todas aquellas cofas ^ por verfi 
33hailaria dentro lo quede veras es hernioío, abo-
mimrialasa lo queyo entiendo ím duda. Porque 
s, no hallara en fu fecreto dellas por moradora j íc-
h golí<3ac etajuílo, ala irriagendeDios ^ queesio 
53 digriodeprecio,mas hallara que en íulugar^occu 
^ pa vna fornicar i a, y vna adultera lo ícercto del ai-
ma:y aueriguara que es verdadera fieraana con 
aluayajdeaieytada^o íierpecnganofa, que tragan 
do lo que es de razón en el hombre por medio del 
deíTeo del vanoaplazer y tieneelalnr a por cucua: 
adonde mezclando^odaíüpon>¿cñamonaI5Y'rae 
boílan-
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toí landoel toxica de íu engaño jry crmr cilbecaia *% 
h niuger cn rameraaquefte drago alcahuete. POP & 
que el daife al afey te de ramera es ^  y no dqbuena >t 
muger. Lo quí^ íe vee claro y porgúelas que con >9 
cito tienen cuenta, no la tienen jamas con fus ca- J 
ías.Su cuéntaos elfdeíeñla^ar las bolías deíus ma ,* 
ndos:y cl confumirles las liaziendas en fus vanos 3) 
antojos, y para que téflifiqueiBudiüsque parece , ¡ 
hcrmdi^seloccupárie aflentadisficKdosácis diasaí ^ 
arte del afcytarfe con períonas alqiiiladasa eUcs^  ^ 
Aísi que procuran deguiíar bien íu carne>com& íx 
coladcllabridá,ydemala vlfta:yentredia p e t ó l a 
afey te fe eftan deshaziendo en fu caía/conitémor J> 
quenoíe les echede ver quee^pof t izaMór jmai^ 
venida la tarde, como decucua, luego fe haze a >, 
fuera aqueíla adulterada hermdfura^áquien ayu^ » 
da entocespara fer tenida eróalgdlacmbrriaguezi *> 
y laíakade lúz^Menandr6 elpoeta lanca déiucá-
íaalamugerqüe:j(ecnruma5ydize,' -
Vé fuera defa cafa que la b m m : ** 
^otrata drhazenrum 
Y no dize que fe barnizaua la cara, ni meruors 
quefe pimáua los ojos i Masías n^iferables no vee.» 
qoccctiiiañadir lo poftizó 3 deftruyen lo hermpfo „' 
^naturalyproprio^y novcen:(|«cmatizandóft cá- ^ 
<iadia,y :eílir'ártíoíeel c ú ^ c i ^ m p t ó f o ^ ^ co %$ 
o mez-
39 
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99 mczclasdiu^r(as íecan elcuerpo^y cóníumen laí 
„ carne^ con elexceflbdeloscorfofiuosf marchicá 
p la florpropria: y afsi vienen acornar fe amarillas^ 
i, ^ Q h ^ t & p í é ^ ^ ^ e í k ^ y ^ ^ ^ ^ ^ 3 ' enferme^ 
^ ciad fe lasllGue, por tener con los afeytes la carne 
« qiae íeíbbre pintan gaftadaty vienen a deshonrar 
Sí al fabricador de los hombreSjComoaquicn no re 
n partiólahermoíbracorao deuiary ion con razón 
»} inutilesparaícuydar por íii caía; j porque íbnco-
n mdeoías pintadas aílbntadas pata nomas deíer 
¿y viñas , y no hechas para fer caferas cuydadofas. 
3, Por loqualaquellabienconfiderada mugeracer^ 
cadel poeta cómico dizc. Que hecho podremos• 
hazer las mugeres que de precio fea, o de valor, 
>* puesrepintandonos y enfloreciedonoscada día, 
» borramos de nofotras mifmas la imagen dé las 
39 mugeres valerofasi y no feruimos, fino de traftos 
de caía^y de cftropie^ os páralos mandos,y deat-
9> frentade nueílr os hijos? Y afsi mifmo Antipha-
nes eferitor también de comedias mofe dcaque-
».fta perdición de mugeres^  poniendo las palabras 
queconuieníen alo que comonmenta todasí ha-
y» c^n y^dizc.Llcga,pafla,torna,no íe paila,viene,pa 
j> ráílimpia íc^rcbueluejrelimpiaie,pcyna fe, íactP 
» defe,friegafe,lauafe^efpejafe,viñefe,almizcla 
*i íqadercgaíej rociaíc eoiiolorcs* íí al fei^y algo 
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que no, ahogafe 3 y matafe, in erecedoras no de »• 
vna,fino dedozienras mil mubrtes,que fe coló- » 
ran eon las frezes del Crocodilo, y íe vntan con 
ia cfpnniadela hediondez^y que para las aueñolas m 
hazen hollin^y aluayaldc^para embarnizar lasme ^ 
xillas.Pues las q afsi enfadan a los poetas gentiles: " 
la verdadeomono las defechara y códenaraíPucs >m 
Alexi otro Cómico ^dizedellasrcprehédiendo- j , 
las? Que pondré lo q dixo procurado aucrgon^ar \ 
eon lacüriofidad de fusrazones/udefucrguen^a » 
p^rpecuaifino que no pudo llegara tanto íu buen 5, 
G e z i r , y verdaderamétequeyo meauergon^aria, ^ 
íipudieíTe defender las con alguna buena razon>,* 
deque las trataífe afsila comedia.Puesdize. D e » 
masdeftoacabana fusmaridosjporquefuprirae- ^ 
ro y principal cuydado, es el facarlesalgo^y el pe- *' 
lar a los triñes mezquinos efta es fu obra, y todas 11 
las d e m á s en fu comparación les fon aceíToriás, 
Esporauentura algunadellaspequeña: embute» 
los chapines de corcho: esotra muy luenga trae»' 
vnafuelafcnzilla,yanda la cabera metida en los» 
hombros^ h u r t a efto al altor:es falta de carnes3af „ 
for ra fe de manera que todos dizen , que no ay » 
mas que pedir: crece en barriga^ftrechafe c o n fa „ 
xas como fi tren^afle el cabello 3 c o n que va dere- y-
cha, y cenceña: es fumida de vientre * como con „ 
01 p u n t a 
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piiiitaksíhazebmpa adelante 3 es bermeja<!cce-^ 
31$ as¿ncabre las con hQllin^es á cafo m orena: anda 
3> iiieg^el aluayalde pbc aleo 5 es demafiadamente 
sv miíy Mancajíriegaíe con la tez del humér o: tiene 
^ . a i^que fea hermofo: íiépre lo trae defeubierto. 
.Puésiq fi los.idieiues fon buenoSjforgofo esq fean 
^de xlfeíido. Y para q vean todos que tiene gétil bo-
ca^aimque no cfte alegr cátodo el fanCto dia fe rie, 
y trae éntrelos di6c.es ííepre algún palillo de murt 
r, tbadelgado^jjaxa qqiiicra^qfae nOíen todos tkrn-
33 pos eílc abierta la boca, Eño ae -alegado de las íe-
tiáSfprophai^aS',; como para remedio contra efte 
35 malartificiOjy;deíreQ excefsiuodel afcjyte>porque 
M Diio^proc^rianueílraíaludpor tédaslas ^ias poí-* 
^íibkí^mas Ipego apretare can las letras íagradas> 
j3 q al malo pnbliep,nacural le es apartarfe de aquer 
lioen q peGajíiendo reprehendido por la vergué-
ss ga qpadece. Pues afsi como los ojos vendados 5 o 
3> la mano eipbneka en emplaílos a quié lo vee baze 
^ i^^g^^ j í ^ fe r jwda4^ í fc i el color poftizo, y los 
33 afeytes de foera dan a entender qucel almaen lo 
S3 de dentro eílacnferma, Amonefia nueftrodiuino 
M ay oy maeñrp, que no lleguemos abioageno , 6-, 
s3 gucando por el rio ageno la muger défíemplada y 
„ deshonefta que corre para todos^y que para el de-
^ leyte de todos íe derrama con pofturas laíciuas; 
Con-
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Contiene tc^kc^del agua agcna:y de lafuéte age ^ 
na n0 beI:)a$, arnoncftanclonos que huyamos la „ 
corriente de femejantcdeleyte^íi queremos b i - » 
uir luengarncnte: porque el hazcrlo afsi, añade » 
anos de vida. Grandes vicios fon los del comer y » 
beber, pero no can grandes con mucha parce^co- j,, 
mo laafiicionexcefsiua del aderezo y afeyce^ por- # 
queparafacisfazeralguftola mefa llenabaílajy la w 
taga abundante^mas a jas afhcionadas a los oros,y 3, 
a los carmeíiesjy a las piedras precioías 3 no les es ¿ 
fufíicieiKe,nieloroqueay fobreladerra^oeafc » 
entrañas della; ni la mar de Tyro : ni lo que viene >> 
de Etbiopia: niekio.Padtolo, quecotre orb^ ni ^ 
aunque fe cransfbrrae en Midas quedaran fatis.fo-
chas algunas dellas, fino pobres íiempre , y def-^,' 
feando mas fiempre ^aparejadas a morir cotí el^, 
au,er. Y í¡ es Ja riqueza ciega, cotño de veras lo es,,» 
las que tienen piicfta en ella toda fu afficion ,y fus ^ 
ojos como no feran ciegas r Y ais i es, que com o »* 
no ponen termino a fu mala cobdicia, vienen a „ 
dar en licencia defuergon^ada,porque les es ne- 3r, 
c cííario el tlieacrojy la procefsionjy la muchcdú- M 
bre de los miradores^y el vaguear por las iglefias, ,f 
y el detenerfe en las calles para fcr contempbdas ,9 
de todoSyporque cier to es, q feaderezan para con ^ 
tetar alos otros.DizeDios por Hiercmiasr Aui íq^ 
0 5 ' te 
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*» tcrodecsdepurpurajy te enjoyes cooro^y te pin-
>> tes los ojos con alcohol , vana es tu hermofura. 
« Masquedefconciertotan grande, que el cauallo 
33 y el paxaro^ los demás animales todos de la yer -
33 uay del prado , falgan alindados cada vno con fu 
33 proprio aderezo, el cauallo con crines) el paxaro 
33 con pinturas diuerfas, y todos con fu color natu-
33 ral,y que la muger ,c orno de peor condición que 
33 lasbeílias5 fe tenga a íimifma en tanto grado por 
33 fea,c]ueaya menefter hermofura poftiza,cómpra 
3» da,yfobrepiiefta> Preciadoras délo hermofo del 
33 roftro^ y no cuydadofas de lo feo del coraron. Por 
33 que fin duda^ como el hierro en la cara del efelauo 
& mueftraqueesfugitiuo,afsilas floridas pinturas 
3> delroftro fon fcñal y pregón de ramera. Porque 
3» losbolantes,y las differencias de los tocados^ y las 
39 inuenciones del coger los cabellos j y los vifajes 
33 que hazé dellos, q no tiene numero, y los efpejos 
33 coftofos a quien fe aderezan para ca^ ar alos que,a 
33 manera de niños ignorantes hincan los ojos en 
3y lasbuenasfiguraSjCofas fon de mugeres raydas, y 
33 tales que nofe engañara quiépeor lasnombrare, 
w transformadoras de fus caras en mafcaras. Dios 
33 nosauifa quenoattendamosalo que parece, fino 
3> alo que fe encubre 3porque es lo quefeveetem-
33 poral,y lo que no,fempiterno: y ellas locamente 
inuen-
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iauemancfpejos,adondercomo fi fuera alguna » 
obra loable, fe vea fu artiíicioía figuraba cuyo cnga „ 
áo le venia mejor la cubierta y el velo. Que, co- ^ 
mo cueca la fábula, aNarciíFo no le fue vtil el auer » 
contéplado fu roftro, Y fi veda Moyfen a los ho-
bres que no hagan alguna imagen competiendo %% 
en elarteconJ>ios3 como les feraalas mtigcres li H 
cito en fus mifmas caras formar nucuos geftos en 
rcuocaciódelo kcchoíAlpropheta Samuel,quá- -
do Dios le embio a vngir en rey a vnode los hijos ^  
de leífe 3 pareciendo le que era el mas anciano de ^  
llos9hermoíb ^ y difpuefto 5 y queriendo le vngir, 
dixo le Dios no miresa fu roílro, ni atciendas afu 
buena difpoficion de cífehombre , que le tengo 
defcchado^quc el hombre rairaa los ojos, y Dios *9 
tiene cuenta con el coraron. Y afsi el propheta no ^  
vngio al hermofo de cuerpo,íinoconfagro al her „ 
mofo de animo. Pues fi la belleza de cuerpo , aun 
aquella que es natural, tiene Dios en tato menos, 
que la belleza del alm a,que j uzgara de ia poíliza y 
fingida, el que todo lo fallo defecha y aborrece? M 
En fe caminamos 3 y no en lo que es euidenteala„ 
vifta. Manifieftamcnte nos cnfeño en Abraham „ 
el Tenor qhadc mcnofpreciar quien Icfiguiercja „ 
parcncela,la tierra, la hazienda, y riquezas, y ble- ^ 
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^ ció fu natural y el bien que fe via le llamo amigo 
fuy o.Y cra Abraham noble encierra y muy abun 
dante en riqueza, que como felee^ quando ven-
ció a los reyes que prendieron a Lotli^ armo de fo 
3, lafucafatrezientas y diezyocho perfonas. Sola 
y. cs Efliher, la que hallamos aueríe aderezado íirí 
„ ciilpa3porque fe hermoíeo conmyfterio yy para 
y, el rey fu marido, demás de que aquella fu hernid-
furafuerefeacede toda vnagente condenada a la 
.i muerte. Y afsi lo que fe concluye de todo lodi-
y cho es^que clajfeytaríe^y el herm oíearíe, a las mu 
te geres haze rameras, y a los hombres haze afemi-
» nados y adulceros.Gorao el Poeta Trágico lo dio 
$) bien a encender, quando dixo. 
Segunlodizs el cuento de los Griegos y 
9Í Las Diofas ,HermoJífsimo enyefíido 
» E n oro reluzientey rodeado 
?31 De tra^ehdrhar efeo y peregrino* 
^mojpartiofeájs'ijlleuando hartada 
s , quien también le amamal monte de ida 
yx 3flando\Menelao de cafaaufente, 
9y O belleza adulcera 1 E l adereco baibaro trá-
í, fiornoatodaGrecia.LahoneflidaddeLacedcmo 
¡ y nía corrompió la veílidura, la pelicia, y el rofiro. 
¿, Elornamenco exceísiuo y peregrinohizi? rame-
ra» 
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ra a la hija de lupircr.Mas en aquellos no fue gran *> 
inarauilla3queno tuuieron maeflro quejes cer- ^ 
cenafle los dcíTeos viciofostni menos quien les di » 
xcíré>nofornicaras>nideírcaras fornicar ^  que es ^  
dezir,no caminaras al fornicio con el deíTeo^ni en >» 
cenderasfu apetitoconelafeyce, niconel excef-
fodeladerego demafiado.Haftaaquifon palabras 35 
de S.Clemente. Mas no fon neceflarios los arro-
yos 3 pues tenemos la bozdcl Spiritu fando, que 
por la boca de fus Apoftoles S.Pedro ^  y S. Pablo 
condena efte mal clara y abiertaméte. Dize S. Pe-
dro.Las mugeres eften fubjedasa fus níaridos}las 
quales ni traygan por de fuera defeubiertos los ca 3> 
bellos^! fe cerquen de oro^ni fe adorné con ade- „ 
re^ o de veftiduras preciofo, fino fu aderezo fea en 5, 
el hombre interior, que efta en el coraron afeon- ^ 
dido l^aenterez^yel efpiritu quieto,y modefto, el „ 
qual es de precio en los ojos de Dios: que defta ?> 
manera en otro tiempo fe aderecauan aquellas 
fandas mugercs.Y S.Pablo eferiue femejantemé 
te.Las mugeres fe viñan decentemente, y fu ade-
regó fea modeftoy templado, fin cabellos enere- 3j 
fpados,y fin óro,y perlas,y fin veftiduras precio- n 
fasjfincqualconuicnealas mugeres que han pro }y 
fcííado,virtud y buenas obras.Efte pues fea fu ver 
daderoadcrcco,yparalo quetocaalacarahagan 
como 
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conio hazla alguna feñora defte rey no. Tiendan 
nías manasy rscibaa en ellas el agua facada de la t i 
^naja^que con el aguamanil fu firuienta les echare, 
y líeuen !a al bufido^ y túmenparte della en labo-
ca, y lauen las enzias 3 y tórnenlos dedos por los 
ojos^y Ueuen los por los oydosiydetras de los oy i 
doscambknjy baila que todo el roftro quede lím: 
pió no ceílen^y deípues dexando el agua, tunpien 
fe con vn paño afp ero j y qu edén afs i mas her rao-
fas qu c el Col .Aña d e. 
E N las puei'tas de la ciudad eran antiguamen-
te las píagas^y endas placas eftauan los tribunales^ 
| y aísientos dé los íuezeS jydelos quefe juntauan 
para confulcar fobreelbucn gouiernoy regimie-
to de! pueblo. Pues dizc/que en las plagas y luga-
res públicos, y adonde quiera que fc:liiziere junta 
de tombres principales, el hombre, cuya muger 
fuere qual es la que aqui fe dize^fera por ella cono: 
cido jy feñalado, y preciado entre codos. Ydize 
efto Salomón ,0 6 n Salomón elSpiritu fando^no 
folo para moñrar quanto vale la virtud de la bue-
na^puesa íi da honra, y a fu marido nobleza, fino 
para enfeñarle en eíia virtud de la perfeíla cafa-
da^e que vamos hablando, que es lo fummo de-
' lla,y 
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Ha^Hisaya haíla dondíí ka delfegarj que es quisn-
4I0 vienca ícrcotona y l i i z , y bendición0y alct za 
Üc íu marido, pires es aísi que todas^conoc^y acá 
tan., ytrciierencian > y tienen por dichofoy biena-
uéturado al que le ba cabido eííiájbueká íuerte. Lo 
vno por auerle cabido.Porqueao ay joya 3 ni pof-
íefsion tan preciada^ni embidiada como la buena 
muget. Y lo otro por auer merecido que le cupief 
fe.Por<que afsi como efiebien yes bien precioío y 
raro3y don propriamente dado de Dios: afsi no le 
alcanzan de Dios , finojos quctemiendo le ^  y fir-
uledo le íelo merecenconíenalada virtud. Aísi 
lo teíHfica el mifmoDios en el eccIefiaftico.Susr- „ 
t e buenares la muger buena^y es parte de bué prc- „ 
mió de los que ííruen a Dios ^ y fera dada al hom- „ 
bre por íus buenas obras. De arte que el que tiene -Ü 
buena muger es eftimadopor dicbofocnténerla, 
y por virtuojfo en auer}a mer ecido t ener,Dé don-
de fe entiende que ej carecer deíle bien en mu-
chos es por fu culpa dellos. Porque a k verdad el 
zm&lc&Ca$y ligué a riéd a fu elca ja d esh o ne ftid ad, 
OQefpereyni quiera tener buépa muger: porque 
n i h ^px^ctyniQío-shili imc a^ellataaf^aLiJjuc 
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mifmo con fu mal exemplo y vida defuariacbla 
cílraga y corrompe. Pero torna Salomón a lo ca-
fe ro de la muger,y dizc. 
Liento texio ^yendiolosfran]asdiú 
C A N A N E O llama al mercader, y al que de 
zimos caxero, porque los de aquella nación ordi-
nariamente tratauan defto ^omo fi dixeífemos 
agora al Portugués. Y va ííempre añadiendo vna 
virtud a otra virtud^y Ucuapocoa poco a fu ma-
yor perfedion cfta pintura qhaze, y quiere q la in 
duflria y cuydad o de la buena cafada llegue no fo-
jo a lo quebafta en fu cafa, fi no aun a lo q fobra: y 
que las fobras las venda, y las conuierta en rique-
za fuya, y en arreo y prouiíion agena. Y baile lo 
que ya acerca deño arriba t énemos dicho. 
Fortaleza y huemgracia fu\>eftido > reyra haBael 
A V N que cfta buena cafada ha de fer para mu 
cho^ que es lo que aqui Salomen llama fortaleza, 
no por eífo tiene licencia para fer deífabrida en la 
condicion^y en fu manera, y trato defgraciadajfi 
no como ei veftido ciñe y rodea todo el cuerpo, 
afsi ellatoda,y por tfodás partes ha de andar cerca 
da^como veftida de vn valor agraci;ado,y de vna 
gracia vaIeroía.Quierodezir,que ni la diligencia; 
ni lá vela, ni la afsifteneia a las cofas de fú cafa la ha 
de 
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¿e hazer afpera^ y terrible:ni menos la buena gra-
cia^ y laapaziblc habla,y femblanteha de íer mue-
lle ni deíatado. Sino que templando con lo vno 
lo otreconferue el medio en ambas a dos cofas, y 
haga de entrabas v na agradable y exccllmtc mez 
cía. Y no ha de conferuar por vn dia,>o por vnbre 
ue efpacio aquefle tenor ^ fino por í oda la ridajia-
fta el día poftrcro della. Lo qual esproprio de to-
das las cofas que^ o fon virtud, o tienen rayzes en 
la virtud,fer perfeuerantcs, y cafi perpetuas > y en 
efto fe diíFerenciande las no tales: que eftascomo 
meen de antojo, duran por antojo, pero aquellas 
como fe fundan en firme razón permanecen por 
luengos tiempos. Y los que han viíloaiguna mu-
ger de las que fe allegan a eíla que aqui fe dize po-
dran aucr experimétado lo vno y lo otro. Lo vno 
que a todo tiempo, y a toda fazon fe halla en ella 
dulcey agradable acogida,!© otro, que efta gracia 
y dulzura fuy a no es gracia q defata el coraron del 
que la vec,ai le enmollece ,antes le pone concier 
to,y le es como vna ley de viruid:yaffi le deley ta, 
y afficiona,qucjüntamentelelimpia y purifica : y 
borrando del las triílczas, laua las torp ezas tam-
ibieniy es gracia,qüe auniaengendra en los mira-
dores. Y la fuerza della ,y aqllo en q propriametc 
confiílelo declaramaseateraméce lo q fe figue. 
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¿ ^ ¿ ¿ r ^ en fu 
lengua. / i 
j D O S lcofa^Jiazcn y componen elle bien de 
qye vamos hablando^razon diíereta ,y h a b i a d u l r 
ce Í L o p r i m e r o 1 la m a í ab id u r ia: y pi ed ad ,1o, í e gim 
d o , o por mejor dezix: blandura. Pues entre to-
das las v i r t u d e s l o b r e d i c a a s , o pará dczir ver -
á a d fobre codas ellas la buena muger fe ha de ef~ 
m e r a r e n eíla y que es íer fabia en fu razón, y apa-
Z'blc y d u l c e en fu hab la r . Y podemos dozir^ que 
con cíío Juzira y tendrá como vida r o d ó l o de-
nr¿i: de virrudquefe poneen efta muger y que 
i ] n ¡olio queJaia todo l o otro como mueito y 
perdido. Porque vna muger neciay par lera, c o -
m o l o f o n de contino las necias, por mas bie-
nes otro s^ que tensa es intolerable negocio. Y 
nimas ni menos la que es brauay dedura^yai-^ 
péra GOí iue r faGion , ni fe puede ver y n i í u f f r i n 
Y afsi podet'nps dczir que todo lo fobredicho ha-
ze como el cuerpo d e í i a virtud de la cafada ex e 
debuxanio.s .,..mas e.ílo;de agoracs/coaip e l alma, 
y (?sia p erfc d i o ,n > y el., r>e:m at e y y lá fior" d e ^ t ado 
eílcbien.y quanto toca a l p r i m e r o ^ q u e e s cordu-
ra y difcrecioti, o fabiduria, comoaqui f e p i z é , 
la que de l u y o no l a cuu ie rc ,o n o íc Sa OUÍCÍ C dado 
• ... n ' Cl 
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el don de Dios^con diffiGukaq la pérfuadiremos a 
que le faka^y a que la bufque. Porque lo mas pro-
prio de la necedad es no conocer fe y tener fe por 
labia. Y ya que lo perfba Jamos, fera mayor duíi-
cukad poner la en el buen faber porque es cofa 
que fe aprende mal, quando no fe aprende en kj 
lecbe. Yelmcjor confejo queies podemos dar a 
lascaleSjes rogarles que callen 3 yque ya qvic fon 
poco labias * fe esfuercen a ier mucho calladas. 
Que como dize el fabio. Si calía el necio a las ve-
zes fera tenido por fabio y cuerdó. Y podra fery 
feraafsique callando y oy endo/y penfando pri-
mero coníígolo que vuierea de hablar acierten 
a hablar lo que merezca fer oydo. Afsi que deííe 
malefta es la medicina mas cierta , aunque ni es 
bañante medicina,ni facil.Mascómo quiera que 
fea^esjufto que fe precien d e callar todas^aísi aque 
Has a quien lesconuiene encubrir fu poco iaber, 
como aquellas que pueden íin vergüenza defeu-
brirlo que faben^porqueen todas es no foloeon-
dicionagradable^ííno virruddeuida elíileocio^y^ 
el hablar poco. Y el abrir fu boca en fabiduria, 
qne el fabio aquí dize 3 es ñola abrir jfi ño quan-
do la neceísidad lo pide 3.que eslo mifmo ^pe 
abrirlacempladamente ,3 y pocasvezes,porque 
fon pocas las que lo pide la neceísidad. Porque^ 
, afsi 
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a (si como la naturaleza, como diximGSj y clife« 
rnos, hizo a las mugeres para que encerradas 
guardaflen la cafaiafsi las obligo a que cerraílen la 
boca.Ycomo las defobligo de los negocios y con 
trataciones defuera, afsi las liberto de lo que fe 
configue ala contratación, que fon fas muchas 
platicas y palabras. Porque el hablar nace de! en-
tender^ las palabras no fon fino como imagines, 
o fcñalesdelo que el animo concibe en fi mifmo: 
f)or donde afsi como a la muger buena y honefta a naturaleza no la hizo para el eftudio de las feien 
cias^ ni para los negociosde difficukadcs, fino pa-
ra vn folo officio (imple y domeftico, afsi les limi 
to el entender, y por configuiente les taflb las pa-
labras y las razones. Y afsi como es efto lo que fu 
natural de la muger,y fu officio le pide, afsi por la 
mifma caufa es vna délas cofas que mas bien le 
eíl-a,yq mejor le parece. Y afsi folia dezir Demo-
crito, que eladeregode la muger, y fu hermoíu-
raera el hablar cfcaíro y limitado. Porque como 
conel roftro lahermofura del confifte en que fe 
rcfpoñdan entre fi lasfaciones, afsi la hermofu 
ra de la vida no es otra cofa^ fino el obrar cada vno 
conforme a lo que fu naturaleza y ofEcio pide. El 
eftado déla mimer en comparación del marido 
d 4, 
es eílado humilde: y es como dote natural de las muge-
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mugeres la mefura, y vergüenza 3 y ninguna cofa 
ay que fe co nlpadezca menos, o que deíHiga mas 
de lo humilde3y vergon^ofo>quc lo hablador y lo 
parlero, Cuenca Plutarcho que Phidias cfcukor 
noble hizo a los Elienfes vna imagé de Venus que 
affirmaua los pies fobrevna tortuga, que es ani-
mal mudo,y que nunca dcfampara fu concha.Dá 
doaentender que las mugeres por la mifma ma-
nera han de guardar ííemprc la cafa y el filencio. 
Porque verdaderamente elfaber callar es fu fabi-
duria propria^y aquella de quien habla aqui Salo-
mon,aunque para aprendida, es muy dirficuko-
fa a aquellas que de fucofecha no la tienen , co-
mo deziamos. Y efto quan to a lo primero .Mas lo 
fegundo que toca ala afpereza,ydefgraciadela 
c6dicion,que por la mayor parte nace mas de vo-
luntad viciofa,quede naturaleza errada, es enfer-
medad mas curable. Y deuen aduertir mucho en 
ello las buenas mugeres.Porque í¡ bien fe mira no 
fe y o li ay cofa mas monftruofa, y que masdiíTue-
ne de lo que es,que fer vea ir uger afpera y braua. 
Laafpereza hizo fe para el linaje de los Leones, o 
de losTigres, y aun los varones por fu compoftu 
ra naturaT,y por el pefo de los negocios,en que de 
ordinario fe ocupan, tienen licencia para fer al-
go aíperos. Y elíbbrecejo y el ceño, y la efquiuez 
q en 
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en ellos eíla bien a las vez es,mas la muger fi es Ico 
naque le queda de mugei íMir e fu hethura coda y 
vera que nació para piedad. Y como alas ongas 
las vñas agudas,y los dientes largos ,y labocalie-
:ra.,y los oj os í angrientos,las combida a crueza, af 
fia ella la figura apaziblede toda fu difpoficion la 
obliga a que no fea el animo menos mefurado , q 
el cuerpoparecebládo. Y nopienfen quelascrio 
Dios y las dio al hombre, folo para que leguardé 
Ja cafa, Gno cambien para queleconfuelcn y ale-
gren. Para q en ella el marido Canfado y enojado 
halle defeafory los hi jo s am or.y la familia p iedad, 
y todos generalméte acogí miéco agradable. Bien, 
Jas llama elHebreo a las mugeresia gracia de cafa. 
Y llama las afsi,en fu legua co vna palabra, que en 
Caftellano,ni có dezir gracia, m eo otras muchas 
palabras de buena íignificacion apenas compre-
hendemos todolo que en aquella fedize. Porque 
dize aíTco^y dizeher mofum,y dizc donayrc,y di~ 
zeluz^ y deleyte,y concierto, y contento el voca-
bIoconqueclHebreolasllama.Pordondecnté-
demos quede la buena muger es^ tener eftas quali 
dades todas:y entendemos cambie que la que no 
va por aqui no deue fer llamada j ni la gracia ni la 
luz,ni el plazerde fucafa ,í¡noel trafto della, y el 
eflropiejo 5 o, por darles fu nombre verdadero,el 
traigo 
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trafgo y la eftácigua que a todos los turba y aflb m 
bra. Yfuccdeafsi, que como alas cafas que fon 
por cfta caufa aííombradaSjdefpues de auerlas co-
jurado,al fin los que las biuen las dexan, afsi la ha-
bitación donde rey nan en figura de muger cílas 
ficra^el marido tem e entrar en ella 3 y la familia 
deífea íalir della^ y todos la aborrece^ lo mas p re ~. 
ftoquepucdenlafantiguany huyen. Gonociyo 
vna muger^ que quandocomia reñiaj quandove 
nialanochcreñiatambien ay elfolquando nacia 
la hallaua riñendo^y ello hazia el difanélo^ y el día 
no fanólo^y la femana, y el mes^ y por todo el ano, 
no era otro fu officioyfino reñir.Siempre fe oyael 
grito, y Iaboz afpcra,y la palabra affrentofa, y el 
deshonrar fin frenojy ya fonauaela^ote^ y yabo-
laua elchapin^y nuncala oy, que no me acordaíTe 
de aquello que dize el poeta, 
Tbefyhone ceñida de cruez* 
L a entrada f in dormir de nochejy día 
Ocupafaena elgritoja brauezg, 
B l lloro ¿ 1 crudo acoteja porfía, 
Y afsi era fu caía, vna imagen del infierno en 
efto, con fer en lo demás vn paray fo , porque las 
pcrfonasdellaeranno para moucr abraueza^ííno 
para dar contento y defeanfo a quien lo mirara 
bicn.Por donde cargando yo eljuyzio algunas ve 
q i zes 
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zcs en ello 3 me refoluien que de todo aquel bo -
'zcar y reñir no fe podia dar cania alguna que coló 
r ada fucíle,íino era querer digerir con aquel exer-
cicio lase enasten las quales de ordinario efta feño 
ra excedía. Ycsafsi queen cftas brauas fi fe apu-
ran bien todas las caufasdefla fu colera defenfre-
nada y continua, todas elías fon razones dedifpa-
ratc. La vna porque 1c parece, q quando riñe es fe 
ñora. La otra porq la defgracio el marido ,y ha lo 
de pagar la hij ajO la efcIaua.La otra porq fu elpcjo 
no le mintió, ni la moftro oy ta linaa,como ayer, 
de quato vee leuáta alboroto. A la vna embraue-
ce el vino,a la otra fu no cüplido deífeo^y a la otra 
& mala vétura. Pero paífemosmas adeláte. Dizc, 
R O D E O t&dúslosrinctnesdefocdfaij no co~ 
mió eljran de balde. 
I E R E dezir que en leuantando fe la 
muger ba deproueer las cofas de fu cafa, y poner 
en ellas orde,y que no hadehazer lo que muchas 
dclasdeagorahazen,quc vnasen poniendo los 
{)ics en el fuelo, o antes que los pongan citado en a cama negocian luego con el almuerzo como 
vuieíTcn paíTado cauando la noche. Otras fe af-
iTcntancon fuefpejo ala obra defupintura, y fe 
cñan cnella cnclauadastres oquatro horas,y es 
palfado el medio dia,y viene a comer el marido, y 
no 
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no ay cofapueíla en concierto. Y habla Salomou 
defta diligencia aqui,no porque antes de ago-
ra no vuieíle hablado della, fino por dexarlacon 
el repetir mas firme en la memoriajCotnocofa im 
portante yy como quien conociadelas mugeres 
quan malfehazenalcuydado jy quan inclinadas 
ion al regalo. Y dize lo demás deílotambien:por 
que diziédo le a la muger que rodee fu cafa le quie 
re enfeñar el efpacio por donde ha de menear los 
pies la muger 3 y los lugares por donde ha de an-
dar,y como íídixeflcmosj elcampo de fu carrera, 
que es fu cafa propria, y no la? calles^  ni las placas, 
ni las huertas^ nilas caías agenas. Rodeo Mzfjosrm 
conesdejit ca/k. Para que fe entienda que fu andar 
ha de fer en fu cafa:y que ha de eílar pr efentc íiem 
pre en codos los rincones della: y que porque ha 
de eftar fiempre alli prefente, por eflb no ha de an 
dar fuera nunca: y queporq fus pies fon para ro-
dear fus rincones^cntiendaq no lostienc para ro-
dear los camposy las calles. No diximos arriba q 
clfin para que ordeno Diosla muger , yfeladio 
por compañia al marido/ue para que le guardafle 
la cafa: y para que lo que el ganaífe en los officios, 
y contrataciones defuera traydo a cafa lo tuuieííc 
en guarda la muger,y fueífe como fu Uaucr Pues íl 
espor natural ofíicio guarda de cafaxomo fe per-
q 3 mite 
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m ite que fea callejera, y viíítadora) y vagabunda^  
Qusdizc S. PabloafudiícipuloTitOjqueenfeñe 
alas mugerescafadasí Quefeanprudentes, dize, 
y que fcan honeftas,y que amen a fus maridos^  y 
quetengan cuydado de fus cafas. Adonde lo que 
dezimos que tengan cuydado de fus cafas} el ori-
ginaldizc afsi:y que fean guardas de fu cafa. Porq 
lesdioalasmugcres Dios las fuerzas flacas ^ ylos 
miembros muelles, fino porque las crio no para 
fer poftas ? fino para eftar en fu rincón aífentadas? 
Su natural proprio peruierte la mugercallegera. 
Y como los peces enquantoefiandétro del agua 
difeurren por ella, y andan y buclan liger os > mas 
fia cafo los facan dealli quedan fin fe poder me-
near: afsi la buena muger quanto^ para de fus puer 
tas adentro,ha de fer prefta y ligera t^anto para fue 
radellasfehadetenerporcoxaytorpe.Ypuesno 
las.doto Dios^ni del ingenio que piden los nego-
cios mayores, ni de fuergaslas que fon menclter 
para la guerray elcampo^midanfecon loquefon 
ycontentéfe con lo que es de fu fuerte, y entien-
dan en fu cafa,y anden en ella, pues las hizo Dios 
para ella fola. Como fon los hombres para lo pu-
blico,afsi las mugeres para el encerramiento: y 
como es de los hombres el hablar y el falít a luz, 
aísi dellas el encerrarfe yencubrirfe. Aun enla 
iglcfia 
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iglefia^ a donde la necefsidad de la religfonüás íle-
ua^ y el íeruicio de Dios^quiere S. Pablo que eíten 
afsl cubiertas que apenas los hombres las vean ,y 
conrentiraque por fu antojo buelen por las pla-
cas y calles,haziendo alarde de íi?Quehadchazec 
fuerade fucSfa , laque no tiene partes ningunas 
de las qu e piden las cófes que fuera della fe tratan? 
Forgoíoes q ,comolaexperiencialoenfeñ3 ,pues 
no tienen faber'para los negocios de fubñancia, 
traten faliendo^depoquedades y menudencias:y 
for^ofo es que pues no fon para las cofas de fefo y 
depcfojfeocupenenloque es perdido y liuiano: 
y forcofo es^ que pues naes de fu officio, ni natu-
raljhazer lo que pide valor 3 hagan el officio con-
trario. Yaísics quelas que en fus caías cerradas 
y oceupadas las mejoraran , andando fuera de-
llas las deílruyen. Y las que con andar por fus rin 
cones ganarán las voluntades y edificarán las con 
feicncias de fus maridos 3 viíítando las calles, 
corrompen los corazones ágenos : y enmolle-
cen las almas de los que las veen s las que por fer 
ellas muelles fe hizieron para la forabra, y para el 
fecreto de fus paredes. Y íí esde lo proprio de la 
mala muger, el vaguear por las callescomo Salo-
món en los pr ouerbios lo dize, biéfe íiguequeha 
deferpropriedaddelabuena^elfalir pocas vezes 
en 
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en publico. Dizc bien vno acerca del poeta Mc-
nandro. 
U buena muger le esproprioy hueno 
31 de comino eJíar en fu momia3 
Que elfalir fuera ¿ella es de lasviles. 
Y noporeño reperfuadanni pienfcnque no 
feran conocidas o eftimacks íi guardan fu cafa, 
porque al reues ninguna cofa ay que afsi las haga 
preciar, como el afsiñir en ella a fu officio i como 
de Theano la Pythagoricaqííédo pregütada por 
otra, como vendría a fer feñalada y nombrada, 
eferiuen quedixo. Que hilando,y texiend o,y te-
niendo cuenta con fu rincón. Porque fiemprca 
las que afsi lo hazcnlcs fucedelo que luego fefi-
gue.Eftoes. 
Leuantaron fe fus hijos , y loaron la y y alai ola 
tamhien fu marido. 
Parecerá a algunos que tener vna muger hijos 
y marido, tales que la alaben mases buena dicha 
dclla que parte de fu virtud. Y dirán que no es efta 
alguna de las cofas que ella ha de hazer para fer la 
quedeue, fino de las q fi no lo fuere le íucederan. 
Mas aunque es verdad que a las tales les fucede 
efl;o,pcro no fe ha de entender,que es fuceífo que 
les aduiene por cafo, fino bien que les viene por 
que ellas lohazcn>y lo obran. Porqiie al officio 
i déla 
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de la buena muger pertcnccCjy cfto nos enfeña Sa 
lomonaqui,hazerbuenmarido^y criar buenos 
liijos, y talesquc nofolo con palabras deuidas y 
agradecidas le den loor, pero mucho mas con fus 
obras buenas. Que es pedir le tanta bondad y vir-
tud quanta es menefteríno folo para 15,(1 no tam-
bién para ílis hijos y fu mando. Por manera que 
fus buenas obras dellos fean proprios y verda-
deros loores dclla : y fean como bozes biuas que 
en los oydos de todos caten fu loor. Y quanto a lo 
del marido cierto es lo primer o, que el Apoftol di 
ze que muchas vezesla muger chriflianay fiel, al 
marido que es infiel le gana, y hazc fu femejante. 
Y afsi no han de penfár que pedirles efta virtud es 
pedirles lo queno pueden hazer,porquefialgu-
no puede con el marido es la muger fola. Yfíla 
charidad chriftiana obl iga al bien del eftrano, co-
mopuede pcnfarla muger que no efla obligada 
aganary a mejorar fu marido/Cierto es que fon 
dos cofas las que entre todas tienen para perfua-
dir efficacia l^ amiíbd y la razo.Pues veamos qual 
deftasdos cofas falta en la muger, que es tal qual 
dezimos aqui: o veamos G ay alguno otro que ni 
con muchas parres fe iguale con ella cneíto^tt 
amor y amiftadqueay entre dós muger y marido 
es el mas cíhecho como es notorio, porq 1c prin-
r ci^ ia 
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cipiala naturalcza,y leacrecientalagrada, y le en 
cicnde la cofaimbre, y le enlazan éfh eehiísima-
menee otras muchas obligaciones. Pues la razón 
y la palabra dcla muger difereta, es mas efficaz 
que otra ninguna en los oydos de elhombre.Por 
que fu auifo es auifo dulce. Y como las medicinas 
cordiales aGi fu voz fe langa luegoy fe apega mas 
con'el coracon. Muchos hombres auria en lírael 
tan prudentes y de tan difereta yy más difereta rar 
zonquclam u ge r d e T e c ira, y p ar a p er fu a d ira Da 
uid^ y para induzirle a quexornaíTea íu hijo Abfa-
IOD a fu gracia, loab fu capitán general auifada-
mente fcaprouechodclauiíodefolaeíla muger, 
y fólaefta quifo que con fu buena razón, y dulce 
palabra ablandafi^ y torcieíTea piedad el cor acón 
del rey juílamente indignado: y íliccdiolcfuinté-
to.Porquecomodigo mejorafe y esfuerza fe mu-
cho qualquiera buena razón en la boca dulce de la 
fabia y buena muger. Que quien no guftade agrá 
dar a quien amaíO quie no íe fia de quien es ama-
do>o quien no da crédito al amor y a la razón qua 
dofe juntan?Larazon nofecngaña,y clamor no 
quiere engañar.Y afsi cóforme a eño tiene la bue-
na muger tomadosal matido todos los puertos, 
porquenipenfaraqueícergañala quetan difere 
tacSj nifo(pechara que le quiere engañar laque 
como 
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como fu muger leama. Y fi los beneficios en la vo 
Juntad de quieiilos recibe crian defíco de agrá-
decicniento , y la afleguran para que íin recelo fe 
fie de aquel de quien los ha recibido^ ambas a dos 
cofas hazépoderofifsimo el conlejo que da el be-
neficiador al beneficiado; que beneficio ay que 
igualeal que recibe el marido de la muger que bi-
uc como aquj fe dize. De vn hombre eílraño fí oy 
mos quecs.virtuoíoy fabio nos fiamos de fu pare-
cer, y dudara el marido de obedecer á la virtud y 
diferecion que cada día vec^ y experimetaí Y por^  
que decirnos cada dia, tienen aun mas las muge-
res para alcanzar de fus maridos lo qufc quifieren, 
eíla oportunidad y aparejo, que pueden tratar co 
elloscadadia y cada hora,y a las horas de mejor co 
yonturayX^on.Ymuchasyczeslo quebrazón 
no puede ,]a importunidad lo vence, y feñalada-
mente la de la muger,que como dizen los experi-
mentados es fobre todas. Y verdaderamente es 
cafo jiiQ fe fi diga vergon£ofo5odonoío de2ÍrJquc 
las buenas no fon poderofas para concertar fus 
maridos^  fiendo las malas valientes,para induzir 
los a cofas defatinadas que los deílruyen. La mu-
ger por fi puede mucho ,y la viríud y razón tam-
bién a fus fojas es muy valiente ,7 juntas entram-
bas cofas fcayudá entre fi y íe fortifican de tal ina-
r i ñera. 
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net a, cj lo ponen todo dcbaxodc los pies. Y ellas 
íabcn cjuc digo verdad, y q es verdad que le pue-
de probar con exemplo de muchas, que con fu 
buenauiío y diícrccion kanemédado mil malos 
finieflros en fus mandos, y ganadolescl alma y 
emenda Jo les \á códicion en vi osbraua, en otros 
dirtray Ja^ en otros por diííercotes maneras vicio-
fa.De arcCjCjue las que íe quexan agora dellos y de 
fudeíorden,quexen fe de fi primero y de fu negli 
gencia^por laqual no los tienenqualdcucn* Mas 
íí con el marido no pueden, con los hijos que fon 
parte fuya^ y los traen en las manos defdcíb nací* 
miento, y les fon en la niñez cómo cera que pue-
den dezir ,üno confeífar que los vicios dellos, y 
losdefailrcs en que caen por fus viciospor la ma-
yor parte fon culpas de fus padres^  Y porepe ago-
ra hablamos délas madres cnticnJan las muge* 
res^quefinotiencnbueno?hijos,gran parte de-
lio es porque no les fon ellas enteramente fus ma-
dres. Porqueno hade penfar la cafada quc el fcr 
madrees engendrar y parir vn hijo,q en lo prime 
ro figuio fu delcyte,y a lo fegundo lcs forgo la ne-
cefsidadnatural. Y lino hizicíTen por ellos mas, 
nofeen quata obligación les pódria,Lo q fe íígue 
defpucs de! parto, es el puro oíficio de la madre, 
y lo que puede hazer bueno al hij o, y lo q deueras 
le 
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le pbliga.Por lo qual tenga fe por dicho efta perfe 
€l:acafada,q noloferaíinocriaa íus hijosry tjucla 
lUigacio q tiene por fu officio a hazerlos buenos 
día mifma le pone necefsidaJ a q los crie a fus pe-
chos. Porquecon la lee lie no digo que fe aprende 
q cífo fuera mejor: porqueconcra lo mal aprendí 
do,es remedio elolui<lo>íino digo q íe bcue y coa 
uiertecn fuftanda Jy coaio ea la nacuraleza todo 
lo bueno y lo nulo q en aquella, de quien fe re • 
cibe« Porque el cuerpo cernezicodc vnniño /y q 
falio como comentado del viécrc, la ceta leac^ ba 
dehazer,y formar, Yfegunqdarebiéformado i 
cuerpo aísi le auendraalalmadefpues, cuyasco* 
ftúbres ordinariaméce nacen de fus inclinaciones 
del. Y íí los hijos fálcalos padresde quié nacéjea-
mo no faldráa las am is, con quié pacé íi es verda-
dero el refrán Efpañol? Por ventura no vemos q 
quádo el niño efta enfermo purgamos al ama que 
lecria:yqcon purifica y fanar el mal humor dclla 
le damos falud aeb Pues entendamos q como es 
vna !a£alud,afsi es vno elcuerpo,y íi los humoreg 
fon vnos ,como no lo icran las inclinaciones, las 
quales por andar fiéprehermanad<i'> cocilosenCa 
ítellanocó razó las llamamos humores Dearxeq 
fí el ama es borracha, auemos d e entéder q el del -
dichaduo beuera conla leche clamor del viro: 
r 5 íico-
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íi colcncajíí tonta, íi deshoneílayí? de viles pcnfa-
micntosy animo,comodeordinanoloíon, fc-
raelniñolomifmo. Pues fi el no triar los hijos^ 
poner los a tan claro y manificflo peligro, como 
espofsible que cumpla con lo que deue la cafada 
que no los criaíeflo esdezir, la que en la mejor par 
te de fu cafa y para cuyo fin fe cafo principalm en-
te pone tan mal recaudo ? Que le vale fer en todo 
lo demás diligente, fi en lo que es masuts aísi def-
ctiydadaíSiel hijo íaíepcrdidotjucválela hazlen 
da ganada? O que bien puede auer en lácafadon-
de los hijos para quien es no fonbuenos?Y fi es 
parte defta virtud conjugal como aoemos ya vi-
ílo la piedad generalmentecon todos, las quefoÁ 
tan fin piedad que entregan a vn eftraño el frU&o 
de fus entrañas, y la imagen de virtud y de bien 
qcn elauiacomencadola naturaleza a obrar con 
íi en ten que otro la borre:y permitten que impri-
ma vicios en lo qdel vientre falia con principio 
de buenas inclinaciones^ierto es q no íonbuenas 
ca fadas n i aü cafad as í¡ au e m o s c! e hablar con v er-
dad.Porq de la cafada es engendrar hijos,y hazer 
efto esperderlos. Y de la cafada es engendrar hi-
joslegkímos, y les que fe crian afsi, mirando lo 
bien,fon llanamente baílardos. Y porque v. m. 
vea que hablo con verdad y no con encarceimicn 
to 
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to ha de entender, cjuc la madre en clhijo cjue en -
gendra no pone fino vna parce defu fangredeia 
qualla virtud del varón íigurandola haze carnes 
y hueílos. Puesclamaq cria pone lo mifmb por 
quela leche es fangre, y en aquella fangre la mif-
. ma virtud del padre q biue en el hijo haze la mif-
ma obra: fino que la diflerencia es efta, quela ma-
dre pufo efte fu caudal por nueuc raefes, y la ama 
porveynteyquatro: y lamadre quandoel parco 
era vn tronco fin fentido ninguno,y elama quan 
do coinien^a ya a fentir y reconocer el bien que 
recibe: la madre influye en el cuerpo,cI ama en el 
cuerpo y en el alma. Por manera que echando la 
- cuenca bien^ el ama es la madre, y la que le parió es 
peor que madraftra^puesigenade íi a fu hijo,y ha 
ze borde lo que aula nacido legitimo, y es caufa 
que fea mal nacido el que pudiera fer noble, y co-
mece en cierta manera v n genero de adulcerio po 
comeiiosfco ,y no menos dañofo que el ordina-
rio. Porque en aquel y ende al marido por hijo el 
que no esdeljvaqui el que no lo es dclla: y haze íu 
c efíor d e fu cafa al hij o del ama, y d e la m o£a qu e 
las mas vezes es vna,o villanajO eíclaua Bien con 
forma con eílo lo que fe cueca aucr dicho vn cier-
to moco Romano de la familia de los GracKos, q 
boluicndo déla guerra vencedor, y rico de mu-
chos . 
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cliosdcfpojosry vcniendoleacl encuentropara 
recebirlcalegrcsy regozijadas lu madre y fu ama 
juntamenie^elbuelioa ellas, y repartiendo con 
ellas de lo que traya como a la madre dicííe vn ani 
lio de piara , y alamavn collar de oro: y como la 
madic indignada deílo fe dolieííc dclle refpon-
dio que no cenia razón. Porque, dixo, vos no me 
tuuiíles en el vientre mas de por efpacio de nueue 
mefes3y eña me ha fuflétado a fus pechos por dos 
años enteros. Lo q yo tengo de vos es folo el cuer-
pojy aun eílc me dilles por manera no muy honc-
íía^mas ladadiuaquedefta tengo diomelaeilaco 
piuay fenzilla voluntad. Vos en naciendo yo me 
apar ta lies de vos, y mealexañesde vueftrosojos: 
mas cita oíírcciendo fe , me recibió de fechado 
eo íus bracos amorofamcnte,y metratoafsi que 
pcv ella he llegad o y venido al püto, y eftado en q 
agora eítoy. Manda S. Pablo en la do¿l:nna,queda 
a las cafadas que amen a fus hijos. Natural es a las 
madres amarlos, y noauiapara que S.Pablo en-
cargaíiecon particular precepto,vnacofatanna-
mrah de donde íe entiende que el dezír que los 
ameo, es dezir que los crien: y que el dar leche 
la m adre a fus hijos, a eíTo Sane Pable llama amar-
los, y con gran propriedadrporque el no criarlos 
es venderlos, y hazeilos no hijos íuyos,ycomo 
def-
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áeslieredarlos defu tfatural^  todas ellas fon obras 
defiero aborrecimiento: y tan fiero c¡ vencen en 
ello aun a las fieras.Porque,^  animal ta crudo ay q 
no crie lo que produze í Que fie de otro la crianca 
délo quepareí Labrauezadcl León íuftrccon raá 
íedúbreafus cachorrillos que importúnamete le 
defxuguen las tetas. Y el Tigre fcdiento de fangre 
da alegremente la fuya a los íuyos. Y fi miramos a 
lo delicadojclflaco paxarillo por no dexar fus hue 
uos oluida el comer,y fe enflaquece^  y quando los 
ha Tacado rodea todo el ayre bolado^ y trae alegre 
en el picólo qel deííea comer ^ y no locóme por 
que ellos lo coman. Mas que es menefterfalirnos 
de cafa í La naturaleza dentro della miíma declara 
cafiavozesfu voluntadembiando luego defpucs 
del parto leche a los pechos. Quemas clara íenal 
cfperamos délo que Dios quiere q verlo queha-
ze? quando les leuáta a las mugeres lospechosles 
mada q crien, cngroíTando les los pegones les aui-
fa que han de fer madres dos rayos déla leche que 
r vienc,fbn como aguijones con que las defpierta a 
que alleguen a filo que parieron. Peroatodoefto 
fe hazen íordas algunas^ y efeufan fe con dezir que 
es trabajo, y que eshazerfe téprano viejas parir y 
criar. Es trabajo , yoloconfieílo. Masííeílo vale 
quien hará fu oflício ? No efgrima la efpada el fol-
f dado 
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dado, ni fe oponga al cnemigoporque es cafo de 
peligro y fudor? Yporque fe lazera mucho en el 
capo^defampareclpaftorfus ouejas* Es trabaj o el 
parir y criar, pero entiendan que es vn trabajo her 
manado:y que no tiene licencia paradiuidirlo. Sí 
les duele el criar,no paran. Y fi les agrada el parir, 
crien tábien.Si en efio ay trabajo,eldel parto es fin 
cpparacion el may or. Pues porque las que fon tan 
valientes en lo que es masfe acobarda en aquello 
que es menosíBicn fe dexan enteder las que lo ha-
zenafsi^ y quádo no por fus hijos, por lo que deué 
a fu vergüenza auian de traer mas cubiertas y difsi 
muladasfusinclinaciones. Elparir aunque duele 
agramente,;al fin fe lo paífan. Al cr iar no arroftra, 
porque no ay deleyte que lo alcahuete. Aunque fi 
íc mira bien,ni aun efto les falta a las madres q cria 
antes en eñe trabajo la naturaleza fabiay pruden-
te repartió gran parte deguftoy de contento. El 
qual aunque no 1c fentimos los hombres , pero la 
razón nos dizc que je ay ,y en loseflremos que ha-
zen las madres có fus niños lo vemos.Porquc,quc 1 
trabajo no paga el niño a la madre, quando ella le 
t iene en el regaco defnud o ? quando el juega co la 
tetal quando le hiere con la manezilla > quando la 
mira con rifa? quando gorgea? Pues quando fe le 
añuda al cuello y la befa, par eceme, que aun la de-
? xa 
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xa obligada.Grie pues la cafada perfeílaa fu hijo, 
y acabe en el el.bien q formo,)' no de la obra de fus 
entrañas aquien felá dañe,y no quiera que torne 
a nacer mal, lo que auia nacido bien, ni que le fea 
maeftrade vicios la leche: ni hagabaftardo a fu fu-
ccflbr,ni conficnta que conozca a otra antes que a 
ella por madre,ni quiera que en comentando a bi 
uir fe comiéce a engañar. Lo primero en que abra 
los ojos fu niñofea en ella,y de fu roftro della fe fi-
gure el roftro del,la piedad, la dulzura, el auifo, la 
niodcftia,el bué fabercon todos los dernas bienes 
que le auemos dado,no fololostrafpaífecon la le-
che en el cuerpo del niño, fino tábicn los comien-
ce a imprimir en el alma tierna del con losojos, y 
con los femblantes:y ame,y delTee que fus hijos 1c 
íean fuyos,del todo, y no ponga fu hecho en parir 
muchos hij os^ fino en criar pocos buenos.Porque 
los tales colas obras la enfaldaran fiépre, y muchas 
vezes con las palabras dhiendo lo que fe figue. 
Jtt V C H K A S hi]ds allt£aronriquez¿s mas tufo 
hífte fehre toits. 
Hijasllama el Hebreo^ qualefquier mugeres: 
porriquezasauemos de entender no folo losbie-
nes déla hazicnda,(¡no rabien los del alma, como 
fon el valor,la fortaleza,lainduftria, elcüplircon 
fuofficio, contodolo demás que pertenece alo 
f i per-
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perfedo defta virtud, o por dezir lo mas breuemé 
cc i^iquezasaqui fe toman por cfta virtud conjugal 
pucítaen fu punto. Y dize Salomón que los hijos 
de la perfecta cafadaloadola la encubran fobre to-
daSjydizcn quédelas buenas ella es la mas buena» 
Lo qual dize3o eícriuc Salomón que lo dirán con-
forme a la coílu mbre de los que loan 3 en la qual es 
ordinario lo que es loado ponerlo fuera de coda 
comparación,y masquandoenlos quc alaban fe 
ayuncaa la razón laafEcion. Y a la verdad todo lo 
que es perfeótoenfu genero tiene aquello qiaefi 
lo miramoscon atencio hincheafsi la vifta del que 
lo mira que no le dexa penfar que ay igual. O diga 
mosde otra manera, y es^ que no fe haze la compa 
ración con otras caladas que fueron períedas3íi 
no con otras que parecieron quererlo fcr. Yeño 
quadra4 muy bien, porque cfta muger queaqui fe 
loa no es alguna párticular que fue tai como aqui 
fe dize^ fino es el dechado, y como la Idea común 
que comprehendecodo eftebien: y no es vna per-
feda^fino codas las per fe óbas, o por mejor dezir 
effa mifma perfedion: y afsíno fe compara con 
otra perfedion de fu generOjporquc no ay otra, y 
en ella ella coda; fino comparafe con otras qualb 
dades que caminan a ella, y no le llegan, y que en 
la aparencia fon eñe bien, mas no en los quilates. 
Por-
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Porqueacada virtud la figueeimita otra que no 
es ella,ni es virtud. Como la ofadia parece fortalc 
za^ y no lo es ry el defperdiciado no es liberal aun • 
que lo parece. Ypor la mifraa manera ay cafadas 
que fe quieren moftrar cabales y pericias en fu of 
ficio, y quien no atendiere bien creerá que lo fon, 
y a la verdad no atinan con el. Y ^ fto por difieren- . 
tes maneras. Porque vnas fi fon caferas fon auarié-
tas.Otras que velan en la guarda de la hazienda^ cn 
lo demás fe defcuydan. Vnas crian los hijos, y no 
curan de los criados. Otras fon grandes curado-
ras , y acariciadoras de la familia ^  y con ella hazen 
vandocontrael marido. Yporque codas ellas tie-
nen algo dcftaperfedtion, que tratamos 3 parece 
que la tienen toda, y de hecho carecen della. Por-
que no es cofa que fe vende por partes. Y aun ay 
algunas que fe es&crgan a todo, pero no fe esfuer 
can a ello por razón, fino por inclinación^ por an 
tojo,y afsi fon mouedizas, y no conferuan fiem-
pre va tenor, ni tienen verdadera virtud^aun que 
fe affemejan mucho a lo bueno. Porque efla vir-
tud, como las demás no es planta que fe da en 
qualquier tierra , ni es fruta de codo árbol, fino 
quiere fu proprio tronco y rayz ,y no nace ni nía-
na,fino es de vnafuente que es la qu e fe declara en 
loqueíefigue. 
f 3 £ n ~ 
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Engaño es elluen dcnayre j íurlerid U hermofura 
lamuger que teme a Dios ejptes digna de loor. 
Pone la hermofura de la buena mnger, no en 
lasiigurasdel roftro,finoenlas virtudes fecrctas 
del almadas quales todas fe cóprcheden en laXcri-
pturadcbaxo dcño<jucllamamos temer a Dios* 
Mas aunque eíle temor de Dios cjue hermoícael 
almadelamuger, como principal hermofura íe 
ha debufear y eftimar en ella:no carece de quefiió 
lo que de la belleza corporal dize aqui el fabiq,qua 
do dize^ que es vana,yqesburleria. Porque fe íuc-
Ic dudar fí es conueniente a la buena cafada fer be-
lla y hermofa. Bien es verdad que cfta duda no to-
ca tan derechaméte en aquello a que las perfeftas 
cafadas fon ob ligadas, como en aquello que deué 
bufear y efeogerlos maridos que deffean ferbien 
cafados. Porque el fer hermofa, o fea vna muger, 
es qualidad con q fe nace,y no cofa que fe adquie-
re por volutad^nideque fe puede poner ley,ni ma 
datniento alasbucnas mugeres. Mas aunque nin-
gu na^ííno lo cs/e puede transformar enher moía, 
aunqueloprocurecomofe vee en que muchas lo 
[tfocurá, y en q ninguna dcllasfale con ello: pero o q toca al afleo y limpieza negocio es q la mayor 
parte del efta puefla en fu cuy dado y voluntad: y 
negocio de qualidad: queaunque no es de las vir-
tud es 
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ttldes que ornan el animo es fruílo dcllasj c indi-
ció grande de lalimpieza y buen concierto que ay 
en el alma,el cuerpo limpio y bien aíreado.Porquc 
afsi com o la luz encerrada en la lanternalaefclare 
cey trafpafla y fe defeubre por ellatafsi el almacla-
ra y con virtud refplandccientc 5 por razón de la 
mucha hermandad que tiene con fu cuerpo^ y por 
eftar intimamente vnida con el, le efclarcce a el y 
le figura y eoponc quanto es pofsible de fu mifma 
compoficion y figura. Afsi que fi no es virtud del 
animo la limpieza y afleo del cuerpo, es fenaldc 
animo concertado y limpio y afleado. Alómenos 
es negocio y cuydado neceíTario en la muger para 
que entre ella y el marido feconferue y crezca el 
amor, fi ya no es el por vétura tal que fedeley te y 
cnuicíe en el cieno. Porque qualvida ferala^el q 
ha de traer a fu lado fiepre en la meía donde fe af-
fienta para tomar gufto, y en la cama quefeorde-
na para defeanfo y rcpofo,vn defaliño ,y vn afleo, 
que ni fe puede mirar fin torcer los ojos, ni tocar 
fin atapar las narizes ? O como fi:rapofsible que ü 
allegue el corado a aquello que naturalméte abor-
rec«,y de que rehuye el fentidoíScrak fin dudavn 
perpetuo y duro ¡Freno al marido eldcfafleo de fu 
muge^que todas las vezes que inclinare^o quifie-
4 c inclinar a ella íu animo k y ra deteniendo, y k 
apar-
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apartara , y como torcera a otra parte. Y no fera 
efto folamentc quando la viere, fino todas las ve-
zcs que entrare en fu cafa aunque no la vea. Por-
que la cafa f or^ofamentejy la limpieza delta olera 
a la mugeraa cuyo cargo eíl;a fu almo y limpieza: y 
quanto ella fuere aíleada o defaíTeada, tanto aísi la 
cafa como la mefa, y ellecho/endran de (lisio j o 
delimpio. Aísique defto que llamamos belleza la 
primera parte que coníifte en el fer vna muger af-
feada y limpia c^ofa es,que el ferio efta en la volun-
tad de la muger que lo quier e fer^ y cofa que le con 
uieneacadavnaquererla, y que pertenece a efta 
virtudperfe<fla,de que vamos hablando, y la com 
poney hermofea> como lasdemaspartcsdella.Pe* 
ro la otra parte queconfiííe en el eícogido color, 
y figuras, ni efta en la mano déla muger tenerla, 
y afsi no pertenece a aquefta virtud, ni por auentu 
ra conuiene al que fecafa bufear muger que fea 
muy auentajada en belleza. Porque aunque lo her 
moíoes bueno, pero efían oca fio nadas a no fer 
buenas las que fon muy hermofas. Bien dixo acer 
cadeño el poeta Simonides. 
'Bella cofa es de "per la hemhra hermofaJ 
<Bellaífara los otros> que almarid» 
Qoftofo daño es y defuentura. 
Por-
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porque lo que muchos defleaiij ha fe de guardar 
de muchosiy aísi corre mayor peligro:y todos í¿ 
áfiicionan al buen pareGer» Y esinconueniete gra-
uifsimo, que en la vida de los cafados que íe or-
deno para que ^ mbas Jas partes defcaní affe cada 
yna d€llas yy fedefcúydaíre en parte con la com-
pañiade íu vezina,fcefcojatálcompañia,que de 
neceísidad obligue abiuir con concino recelo y 
cuydado :y queb ufea ndo e 1 lio mbre muger p ara 
defcuydar de fu cafa la tome tal quele atormen-
te con recelo todaslas horas que no eíluuiere en 
ella. Ynofolo eñabelleza es peligrofa porque 
atrae a íi, y enciede en fu cobdicia los epraecnes 
de los que la muaniíino también porque deípier-
ta a las que la m n m a que guften de íej* eobdieia-
das.Pprquefi todas1 generalmente guílan, de pa^  
recer bien, y de fer viftas, cierto es que lasque lo 
parecen 3 no querrán biuir afeondidas: denias de 
que a todos nos es natural el amar nucílras.cofa^ 
y por la mifma razón eldcílear que rtos feap pre-
ciadas y eftimadas y yes fenal qué es vna cofa prc-
Giadajquando muchos la defíean y aman:y ai si las 
qu e feli^ ne por bel las p ara creer qu e lo fo n 3 qu ic 
re n qu e fe lo t eíli fi qu y las affici o n ; de m uch os. 
Yíi va adezir verdad no fonya honeftas, las que 
toman fabor en fer miradas y requeftadas desho-
c honc-
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honeftamcnte, Afsi qute^  
hcr móík camina con oro por tierra de -faiteado-
res 3 y con oro que no fe confíente encubrir en la 
bolfa, fino que fe hazeel mifmoa fuera ,y fe les 
pone a ios ladrones delante los ojos: y que quan-
do nocaüfaífe otro mayor daño y cuydado ^ en 
eño fplo haze que él marido^ fi tiene juyzio^ y va-
loree tenga por muy aífrétado.Porque en la mu-
gerfemejante3la ocafion queay para no fer bue-
na por fer cobdiciada de muclios 3 eíTamefma ha-
ze en muchos grande fofpechá deque no lo es: y 
aqueftá fofpechá baila para que ande en lenguas 
menofeabada y perdida fu honra. Y íi eñe bien 
de beldad tüuiera algún tomo, fuera bien que los 
hombresporélfe pufieran aefiós peligros: mas 
quien no íabe lo que vale, y lo que düra efta flor/ 
qiianprefto fe acaba} con quanligeras ocafiones 
fe marchitaía que peligros efta fubj eda ? y los cen 
fos qúc paga/Toda la carne es heno , dizc el pro-
pheta 3 y toda la gloria dclla, qué es fu hermofura 
toda^ y fu refplador como flor dé heno. Pues bue-
no es que por el güfto de los ojos ligero y de vna 
hora y quiera vn hombrecuerdo hazer amargo el 
cftado en que hade perfeuerar quanio le perfeue-
rare la vida: y que para que fu vezino mire con ea 
tentoafu muger, muera el herido demortaldef-
3 con-
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contécq: y quenegtóecon íus pcíarcs proprios, 
losplazeres ágenos. Y fi aquello no bafta fea fu pe 
na fu culpa ,que elja mifma le labrara, dcmancra 
que aunque le peft algún día y muchos días cp-
nozca.finproueclipj y condene íli error, y diga 
au n qu c tarde, 1 o qu eaqui dized efte fu p er fedo de 
chado de mugeres el Spiritu fan£to. ¿ « f ^ es A 
huen ¿omjreyy hurleria lahermofura, lamuger que te 
me a Dios ejja es digna defer loada. Porque fe ha de 
entender, que efla es la fuente de todo ío que es 
verdadera yirtud,y la rayz de donde nace todo lo 
queesbueno,y loque íolo puede hazery haze,, 
que cada \ no cumpla enterayperfeílamente co 
lo que dcue^ cl temor y refpc&o de Dios, y el te-
ner cuenta con fu ley :y lo que en efto no fe funda 
nunca llega a colmo: y por bueno que parece fe 
ycla en flor* Y entendemos por temor de Dios fe 
gun el eílilo de la feripturafagrada, no folo e! affe 
ftodeltemor^finoelcmplcarfe vno con volun-
tad y con obras en el cumplimiento defus manda 
mientes , y lo que en vna palabra llamamos í'er-
uicio de Dio.?. Y defeubre cíla rayz Salomón a la 
poftre, no porque fu cuydado ha defer elpoftre-
ro: que antes ella como dezimos es el principio 
de todo efte bien.Sino lo vno : porq temer a Dios 
y guardar con cuydado fu ley, no es mas proprio 
t i déla 
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de la caíada que éctódos los hombres. A todos 
nos cOnuiene meter en cfte negocio tedas las ve-
las de nucílra voluntad, y affieion porque íín e l 
ninguno puede cumplir ni cch las obligaciones 
gciléralcs déCbriftiano ni con ks pauicrüLues 
de íü officto. Y lo otro dize lo al fin 5 por desavío 
mas firme enla meáioria , y para darle a enten-
der que eñe cuydado de Dios no folo lo lia de te-
ner por primero v fino también por poftrero. 
Quiero dezir j que coinience 3 y demcdic^y acabe 
todas fus obras, y todo aquello a que le obliga fu 
eflado, deDios^y en Dios^yporDios^y hágalo 
que eonuiene no folo ton las fuer pasque Dios le 
dapara ello/fi^o vltima y principalmente , por 
agradar a Dios que fe las da. Por máñéraque el 
blanco adonde hade mirar en quanto haze ha de 
fer Dios3afsi parapedirle fauor y ayuda en lo que 
hiziere >como para hazsr lo quedeuepúramen-
te por e!. Porque lo que fe haze y no por el 3 no es 
enteramente bueno: y lo que fe haze fin el , cómo 
cofade nuéílracofecha^esde muy baxos quila-
tes. Y cftoescierto, que vnaemprefa tan gran-
de, y adonde fe ayuntan tan diuerías jy tañdiffi-
culcofas obligaciones 3 como es fatisfazer v na ca-
fada a fu cftádo, nunca fe hizo, ni aun mediana-
mente,fin que Dios proueyeíTe de abundante fa-
uor, 
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uor. Yafsiel temor y feruiciode Dios ha defer 
en ella lo principal y lo primero, no íolamente, 
porque le es mandado3íino también porque le es 
neceílario:porquc las q por aqui no van íicmprc 
fe pierdé^y demás de fer malas Chriftianas3en ley 
de cafadas nunca fon buenas,como fe vee cada 
dia. Vnas fe esfuercan por temor del marido,y af-
fi rio liasen bien mas de lo que hade ver, y enten-
der. Otras que trabajan porque leaman y quiere 
agradar5enentibiandofeelamor defamparan el 
trabajo. A las que mdeuelacobdiciano Ion cale-
ras finoefcaíras,y demás de cfcaílasfaltas por el 
mifmocafo en otras virtudes de las que pertene-
cen a fu officio, y aísi por vna mueílra de bien no 
tienen ninguno .Otras que fe inclinan por honra 
y que aman el parecer buenas por fer honradas, 
cumple con lo que parece^ no con lo q es:y nin-
gún as dellas con íigué lo q pretenden,ni tiene va 
fer en lo q ha2Cn,fino con losdias mudan los inte 
tos y pareceres:porque caminando fin guia30 coa 
mala guiayafsiaunquetrabajanjfu trabajoes va-
noy fin fruólo. Masa] reuesjas que fe ayudan de 
Dios, y endereza fus obrasy trabajosa Dios cu m 
píen con todo fu ofncio enteramente, porq Dios 
quiere q h cGplan rodo:y cumplen lo no en aparé 
eíajfino en verdad;porqDicsno fe engaiía-y anda 
t 3 en 
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en fu trabajo con guito y deleyte, perqué Dios 
les da fuer ^ as:y per feuerá en el, porque Dios per 
feuera-.y fon fiempre vnas^ porqueel que las alien 
ta es el miímo: y caminan fin error aporque no le 
ay en fu guia;y crecen en elcamino, y van paíTan-
do adelante: y en breuc efpacío trafpaflan largos 
cfpacios, porque fu hecho tiene todas las buenas 
qualidades y condiciones de la virtud: y finalmen 
te ellas fon las que coníí guen el precio y .el pre-
mio : porque quien le da es Dios 3 a quien ellas en 
9- fuoflicio'miran y firuen principalmente^ypor 
cuyo refpedo ellas fe pufieron alcumplimiento 
y dehecho cumplieron todaaqueíla virtud. Y el 
premio es el que Salomón concluyendo toda 
aquella dodrina pone en lo que fe figue. 
D * A L D 3 ¿el fruBo de fus man os 7y loen U en 
Us puertas fus dras, 
L O S frudos de la virtud quienes y^ quales 
feanS. Pablólos poneenlaepiilola que eferiuio 
a los Calatas diziendo.Los frudos del Spiritufan 
« £lo/onamor,y gozo5y paz^ y fuíFrimientOjy lar-
« gueza^ y bondad^ y larga eípera^ y manredumbre, 
^ y fe^ ymodeftia^ y templa n^a^ limpieza. Y a ella 
rica compañía de bienes que ella por fifola pare 
cia fer bailante de íi meCma3fe añade, o figue otro 
frudo mejor q es gozar en vida eterna de Dios. 
Pues 
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Pues cftos h u ü o s fon los que aqui el Spiritufan-
f^coquicrey mandaqucfedcnala buena muger, 
y los que llama f*u6lo de fus manos^ílo es, de fus 
obras dclla. Porque aunque todo es don fuy o y el 
bien obrar, y el galardón de la buena obra: pero 
p or fu itífinita bódad quiere q por auer obedecié-
dolé feguido fu gracia, y porauernos rendido a 
fu mouimienco fe llame y fea frudo de nueílras 
manos e induítria. Vean puesagora las mugeres, 
quanbuenas manos tienen las buenas ;quan ri-
cas fon las labores que hazcn>y de quan grande 
prouecho.Y no íblo íacan prouecho dcllas, fino 
honra también. Aunque fuelen dezir que no ca-
be en vno.Elprouecho fon bienes y riquezas del 
cielo; la honra es vna Angular alabanza en la tier-
ra. Y afsi añade. 7~l*en U en lasf U(¿af/ks oíras. Por 
quenaandar Diosque la loen, es hazer cierto que 
la alabará: porque lo queeldize fe hazc: y por que 
la alabanzafiguc como fombra a la virtud sy fe de 
uca fola ella. Y áizCjB» las placas. Porque no folo 
en fecr eto y en particular, fino también en publi-
co y en general fonaran fu s 1 o ores co m o a la letra 
acontcce.Porqueauaquc todo aquello,en que re 
fplandece algún bien,es mirado y preciado, pero 
ningún bien fe viene tanto a los ojos humanos, 
ni caufa en ios pechos de los hombres tan grande 
fatif-
P E R F E C T A 
fatisfacioncomo vna mugcr pcrfeda ^  ni áy otra 
coía en quc^ ni con tanta alegría, ni con tan enca-
recidas palabras abran los hombres las bocas, o 
quádo tratanconíígoafolas, oquando conuer-
ían con otros,o dentro de fus cafas^ o en las placas 
en publico.Porque vnos loatrlocafero,otros en-
carecen la diferecion, otros fuben al cielo la mó-
deília,la pureza3la piedad,la fuauidad dulce y ho-
nefta.Dizendelroftrolimpio:del veílido aflea-
do: Je las labores, y délas velas. Cuentan las cria-
das remediadas,el mejoro de la hazienda, el trato 
con las vezinas amigable , y pacificólo oluidan 
fus limolnas,repiten como amo, y como gano a 
fu maridotencarecen la crianza de los hijos, y el 
buen tratamiento de fuscriados: fus hechos ,fus 
dichos fus femblantes todos alaban, Dizen que 
fue fandla para con Dios, y bienau enturad a para 
con fumaridoibendizen por ella a fu cafa, y enfal 
a^a a fu parentela, y aun a los que la merecieron 
ver y hablar llaman dichofos :y como a la fanña 
ludich la nombran gloria de fu linaje y corona de 
todo fu pueblo:y por mucho que digan hallan fié 
premas que dezir. Losvezinos dizen efeo a los 
ágenos: y los padres dan con? ella doókinaa fus 
hijos. Yde los hijospaíraalos nietos,yeíl:iende 
felafama portodaspartescreciendo,ypw?ílacon 
clara 
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claray eterna boz, fu memoria de vnasgeneracio 
nes en otras: y no le hazen injuria los años: ni con 
el tiempo enuejece^ necs con los dias florece mas: 
porque tiene fu ray 2 junco a las aguas 5 yafsinoes 
pofsible que defeaezca :ni menos puede fer que 
con la edad cayga eledificioque efta fundado en 
en el cielo: ni en manera alguna fe compadece 
que muera fu loor^ de la que codo quanro biuio no 
fue jííno vna perpetuay biuaalabanp déla 
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